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A Ñ O l i . S á b a d o 7 de septiembre cíe l<S8« . - -Santa Regrina y san Sozonte. 
LN L . U J t í i v O 2 0 2 , 
J l M _ 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L 4 HABANA. 
^8 
AVISO AL PUBLICO 
Mientras duro l a E x p o s i c i ó n Universa l de 
1S89, los s e ñ o r e s que v a y a n á P a r í s y quie-
ran estar a l corriente de las noticias del 
p a í s , p o d r á n loor los n ú m e r o s m á s recientes 
de nuestro p e r i ó d i c o en l a oficina de nues-
tros corresponsales, S R E S . A M É D Í E . P R I N -
CB Y C o M r % 30, r u é Lafaycttc , en P a r í s . 
T a m b i ó n p o d r á n nuestros compatriotas 
hacerse d ir ig ir su correspondencia y p e r i ó -
dicos, etc., á l a casa do dichos S R E S . A M É -
DÉE, PRLNCE Y COMP. \ 
• L o s SUES. AMÚDÉE, P R I N C E Y COMPI, 
Nogociantes-Comisionistas, p o n d r á n sus ca -
sas de c o m p r a » á l a d i s p o s i c i ó n -do toda 
persona deseosa de obtener- informes ó de 
servirse de sus intermediarios. 
TELüKHIAEiAS COMERCIALES. 
N u e v a - Y o r k , sept ic inbrt : /», d l a s 
5 \ d e l a t a r d e . 
Onzas e s p a ñ o l a s , á $15 .70 . 
Centenos, á $ 4 . 8 0 , 
Descuento papol comercia l , (50 div . , 6 á 7 
por 100. 
Cambios sobre Londres , 00 div. ( b a n í j u e r o s ) , 
d $4.841-. 
M e m sobro P a r í s , 60 dre. (banqueros), & 5 
francos 1 8 i cts. 
I d e m sobre Hamburgo, 60 div. (banqueros) 
á 9 6 . 
Bonos registrados do los Estados-Unidos, 4 
por 100, d 128J o x - i n t e r é s . 
C e n t r í f u g a s n. 10, pol. 96 , á 6 i . 
C e n t r í f u g a s , costo y fleL-, á 4. 
Regu lar á buen refino, de 6& d 5S. 
A z ú c a r de mie l , de .V, d •»i. 
Mieles , d 80. 
£ 1 mercado quicio. 
Manteca (Wi lcox) , on tercerolas , d 6 . 4 5 , 
H a r i n a pat^nt ü i i n n e s o t a , $ 5 . 5 0 . 
L t o n d r e s , H c p t i e m b r c { i , 
A.zdcar de remolacha , d l . ' í i l O i . 
Ajsúcar c o u t r í f n g a , pol . 96 , do 17 d 17{3. 
Idem rega lar retino, de 15i9 d 16. 
Consolidados, d 96 1 6 i l 6 ox-dlvidendo! 
Cuatro por ciento espaflol, 73} ex - la l erds . 
OesCiHUt'», Itaneo de Ingla l^r ' a, 4 por 10i). 
P a r í s , s e p t l e m h r e 6 . 




C O L B G U O D É C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
< 2 á 5 pg P. oro es-
B8PANA < pañol; según plaza, 
( recha 7 cantidad. 
I N Q L A T K R B A J ^ á ^ .P -A^ i oro 
eapafiol, á 60 djT. 
I 
F R A N C I A J 6i á Z ?| oro M-
) pañol, á 3 djv. 
A L E M A N I A J 4é á 5 pg P. oro es-
paBol, á 3 div. 
ESTADOS-DNIDOS. 
D E S C U E N T O 
TÍL . 
n & m PS P., oro 
español, á S dpr. 
6 á 8 p.g annal, en 
oro ó billetes. 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
¿ZOOARBB. 
Blanco, trenos de Dorosne y 
liulioux, bajo á regtüar. . . . 
Idem, idem, iuem, ídem, bne-
no ¡i superior 
idom, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, ¡nforior á regular, 
número 8 á 9. (T. H . ) . . . . . . u . . 
Idem, bueno á snporicr, nú- > wom">al 
moro 10 á 11, idom 
Quebmlo, inferior á regular, 
número 12 & 1-4. idem 
Idem, bueno, n? 15 ú 16, id . . 
Moir w;)':-ior, nV 17 á 18, id. 
Xdcin, UON»**. v.. 10 ¿ «JO. id.. ; 
M e v c a d o e i t i r a n j e r o . 
OKNTRtFDGAR DÎ  OOARAPO.—Polarización 94 á «6. 
Sacos: Nominal.—Uocoyea: Nominal. 
AZCTCAK DB MIEL.—Polarización 87 á 89.—Nominal. 
AZÚCAR MASOABADO.—Comón ú regular refino.— 
Polarización 87 á 89.—Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s d e a o i i a a n a . 
D E CAMBIOS. —D. Baltasar Gelabert, auxiliar 
de Corredor. 
D E FRUTOS.—D. José Ruiz y Óómos, y ft. Car-
los M. Jiménez. 
Es copia.—Habana, l» do septiembre de 1889.—El 
Sindico Presidente interino. José M1} de Montahán. 
O R O i A b r i d a l 2 4 0 i por 100 y 
«BI. \ c i e r r a do 240 d 2 4 0 i 
CUÑO ESPAÑOL. S P01" ' "0« 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Billetes Hipotew.rio-i dula Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banoo Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les unidos de la Habana y A l -
macenes do Reglas..i, | 
CompaRta do Caminos do Hierroij 
do Cánienas y Júcaro 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Matan/an il Sabanilla 
Compañía do Caminos do Hierro 
do Sagua la Grande 
Compañía do Caminos üo Hierro 
do Cienfuegos A Vill aclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana do Alumbrado 
de Gas ' 
CompaSía Española <le Alumbra-i 
do dtt Gas I 
Compañía do Gas Hispano-Ame-
rioana Consolidada ( 
Compañía Española de Alumbra-i 
do de Gas de Matanzas 
Refinería do Cárdenas 
Compañía do Almacenes de Ha-
cendados . ' 
Empresa do Fomento y Navega-! 
ción del Sur 1 
Compañía de Almacenes do De-
pósito de la Habana 
Obligacionesbipof ecarius de Clen-
Ibegosy Villaclara 
Compradores. Ven. 
106 á 112 
341 á 38 
3] á 3 





17i á 17? D 
Si á 3í P 
3¡ á 2i D 





9i\ á 33 D 
4(iJ á 45| D 







96i á 90 
7 ú 9 
Rabana. G do septiembre de 1889 
COMANDAN! IA G E N E R A L DE >I ARINA D E L 
A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
¡Secretaria, 
D? María de la Luz Córdova. viuda de Painceira, 
•e servirá presentarse en esta Secretaría, Sección 3?, 
«n dia y bora hábil, para enterarse de un asunto que 
le concierne. 
Habana. 4 do septiembre de 1889.—.ffmiVío Marti-
nes de la Torr». 3_6 
COMANDANCIA M I L I T A R D E MARINA 
Y CAPITANI A D E L P U E R T O D E L A HABANA 
ANUNCIO. 
Debiendo tener electo en 80 del actual en esta Ca-
Ítitania del Puerto, los oxánicnes para pnloticoH titil-ares del mismo que previene la base 5? de la R. O. 
de 11 de mayo de 1886, por el presente se convoca á 
los pilotos, patrones 6 individuos de mar inscriptos 
que llenen los reqimitos que marca la Ley y que dc-
sóen examinarse, para que con la debida anticipación 
presenten sus instancias documentadas y dirigidas á 
mi autoridad. 
Habana, 3 do septiembre do 1889.—.dnionio de ta 
Rocha. 10-5 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A PROVINCIA 
DE LA HAIfANA 
V G O B I E R N O M I L I T A R D E L A PLAZA. 
En 28 de septiembre del año próximo pasado, se 
autorizó libreta de rebajado por este Gobierno, á favor 
del soldado del Rugimiento Infantería de la Reina, 
Vicente García Lozano, uara que pudiera trabajar en 
la linca Santa Isabel del Rosario; y por baber sufrido 
extravío, con esta fecha so le ha expedido y autoriza-
do otra por duplioudo. 
Lo que se hace público por este anuncio para Reneral 
oonocimicnto, y ya que la primera de dichas íibretns 
queda nula y de ningún valor, do cuya oircuuslancia 
se ha dado cuenta á las autoridades correspondientes. 
Habana, 8 de sepliombro de 1889.—El Comandante 
Sooretario, Mariano Marti. 3 ^ 
S E C R E T A R I A DEIJ E X C M O . AYUNTAMIENTO 
SECCIÓN 2?—HACIENDA. 
Acordado por rl Ezemo Ayuntamiento sacar de 
nuevo á pública subasta el suminislro de medicinas íl 
loa pobres adscritos al Servicio Sanitario Municipiil, 
on el actual año económico, t\ Excmo. Sr. Alcalde 
Municipal se ha servido st-ñalar el dia veinte del 
corriente, á las doa de la tarde, para que tenga 
lugar el acto en la Sala Capitular, bajo su presi-
dencia, con sujeción al pliego de condiciones publi 
•ado en <•! Boletin Oficial de diez y nuevo de julio 
último; on la inteligencia de que los'aclualps contri 
'tiatas podrán sustituir la carta do depósito con oertifl 
«ación expedida por la Secretarla Municipal, en qur 
ooiutequouo tienen icspontjb'lidad pendiente, con 
espresión de la fianza ya censtitnida. Si ésta fuere 
«.ator que la exigida por el monoionado pliego, habrá 
do acompañarse á la propoinoión, recibo del depó-iio 
en la Cala Municipal por la iliferenoia que hubiere. 
De orden de S. 15. «e hace público por este medio 
para general conocimiento. 
Habana. 4 de septiembre de 1889.—El Secretarlo, 
Ajuatin Guaxardo. C1339 3-6 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO 
Policía UrOana.—Obras Municipales. 
A las doa de la tarde del dia tres de octubre próxi-
mo tendrá lugar en la Sala Capitular, bajo la Presi-
dencia del Excmo. Sr. Alcalde Municipal el remate de 
construcción de un rama! de cloaca en la calle de San 
Joaquín entre las de Príncipe Alfonso y calzada do 
Cristina. 
Lo que se hace ptíblico por este medio do orden de 
S. E . para conocimiento de aquellos á quienes intere-
se, en el concepto de que la construcción se ajustará á 
las condiciones previamente fijadas y que el presu-
puesto de la obra se eslima en $5689-í»3 oro cuyo plie-
go de condicionen estará de manifiosto en esta Secre-
taría todos loa días hábiles de 3 á 5 de la tardo, publi-
ciindosé al efecto en el Boletín Oficial de la Provin-
cia. 
Habana, 31 de agosto de 1889.—Agustín" Gua-
xardo. C n. 1091 3-6 
. . . . , ••• V • • ••• >. - i , T'.' 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO 
SECCION 27—HACIENDA. 
Desierta por falla do hioitadorns la subasta anun-
ciada para el cinco de julio próximo pasado del sumi-
nistro de cal para obras mqhicipales en el actual año 
ccnnóniico. el Excmo. Sr. Alcalde Municipal se ha 
serv ido señaiar el dia veinte y cinco del corriente, á 
las dos de la tarde, para que nuevamente tenga lugar 
el acto en la Sala Capitular, bajo su Presidencia, con 
sujección'al pliego de cendicioues publicado cnelifoZc-
tin Oficial de veinte y tres de septiembre de mil ocho-
cientos ochenta y ocho, con el veinte por ciento do 
aumento en eltiempo anunciado ó sea siete pesos ochen-
ta centavos oro por cada carretada de cal de cuarenta 
fanegas ó de cuarenta medidas de media vara cúbica 
equivalente á dos pesos cincuenta y cinco centavos el 
metro cóbico. 
De orden de S. E . se hace público por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, septiembre 3 de 1889. — E l Secretario, 
Agustín Guaxardo. C1348 3-6 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A HABANA 
Desierta por tercera vez por falta de licitadorea la 
subasta de las obras que son necesarias llevar á cabo 
en la casa calle 7*, manzana 14, en el Vedado, donde 
está instalada la escuela municipal de niños de dicho 
barrio, el Excmo. Ayuntamiento ha acordado se anun-
cie de nuevo la licitación con el aumento de un diez 
por ciouto que con el veinte antes acordado, hacen un 
total do un 30 por ciento sobro el tipo lijado en el Bo-
tín Oficial de 25 do mayo y biyo las mismas condi-
ciones económicas y facultativas insertas en el del 22 
del expresado mes de marzo. 
Lo que so hace público para general conocimiento, 
cu la inteligencia, de que las proposiciones deberán 
Eirejentarse el día 18 del actual á las dos de la tarde en a Sala Capitular ante la comisión respectiva. 
Habana, septiembre 3 de 1889;—El Alcalde Mtini-
cipal, Laiirmno l\qitefío. C1542 4-5 
AdmiHisti íicidu FriUCtiJal. de líacieuda de la provincia de la Habaiuu 
Se hace saber á los Presidentes, Administradores, 
Gerentes ó representantes de todas las Sociedades 
anónimas. Bancos, Corporaciones de todas clases. 
Banqueros, Comerciantes de todas clases y Hacenda-
dos, etc., que están en el deber de cumplir en cuanto 
á la tributación qUe determinan las tarifas vigehttes Itt 
que preceptúa el artículo 72 del Reglamento de Sub-
sidio de li» de abril do lSSI^ en el Ihiprorrogablb plazo 
de diez días, que tetmluarán el dia diez de septiembre, 
pasado cuyo plazo se considerarán que han incurrido 
on las penalidades consiguientps. 
Habana,. 31 do agosto ,de 1889.—El Administrador 
Principal, P. S. Emilio R. Carhonell. 3-3 
Orden de la Plaza 
del día 6 de septiembl-e de 1889. 
S E R V I C I O P A R A ÉL D I A 7. 
Jefe de dia: E l Comandante del 1er batallón de Vo-
luntarios, D. Ignacio Vargas. 
Visita de Hospital y provisiones: Ilegto. infantería 
de la Roina. 5? capitán. 
Capitanía General y Parada: 1er Batallón de Vo-
luntarios. 
Hospital Militar: Rgto. infantería de la Roina. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 2? 
de la Plaza D. Antonio Ferrando. 
Imapriuaria en idem: E l 2? de la misma, D. Ce-
sáreo Rapado. 
Módico para provisiones: el del Batallón Ingonio-
ros, D. LuisHernández. 
Reconocimiento de pienso: Caballería del Príncipe. 
. E s copia., E l T. Coronel Sargento Mayor interino^ 
José G. Delgadó. 
F . Cueto—Rafael Paloma—Alonso C. Sánchez—Ra-
món E . Fernández—Angel Escandóh—José Aparicio 
—Francisco Conzález-^—PrailcisoD Menéndez-r-José 
R. Tuero—Feliciano Castrillo—Isidoro Suárez—Sa-
lustiano Alvaroz—Angel García—Manuel Fernlndez 
—Juan A. Haza—Angel González—Félix Fernández 
—Manuel G. Muñoz—Amador Blanco—Joaé Sánchez 
—Eugenio Fernández—Angel Prieto—Ramón Alva-
rez—Slanuel del Valle—Eduardo Suárez—Cándido 
Alonso—Nar- iso Alonso—María A. Pefia Carmen 
Cornea—Claudio Carbonell y señora—Aurelia Mén-
dez—Luisa Real—Mercedes Entralgo—Dolores Oe-
novés—Carmen Genovés—Luciano López—León de 
León y señora—Francisca Vázquez y 2 hijos—Ma-
nuel Villar—Dellina Vega .v 2 hijos—Domingo Suárez, 
señora é hijo—Manuel Noguera—Marcos Alvarez— 
Jacinto Caballés—Francisco B. Pérez ó bija—Aurora 
Fabricias é hija—Jüsé M? Villanovo—Pedro Cortifias 
—Aiitoni i Cortinas—Providencia Travieso y S ll̂ joS— 
Antonto Díaz—Felipe Venero—Antonio L i o n a -
Pedro Salaznr y señora—Adolfo Steinhaur-Guillermo 
Rorber y señora—L. Batcherla—Antonio Rodrítruez 
—Juan A'emán—Clises del Valle, señora é h i j a -
Eduardo Wiilenhamp y familia—Ezcquiel Margary— 
Jaime Niñolea—José Éseardón—Manuel Martínez-
María Abae—Orlando Levesque—Francisco de Can-
elo—Podro Salazar—Belén Rivera—Luis Pau—To-
más W. Cunias—Saturnina Galíndez—Indalecio Fer -
nández—3 soldados—1 confinado cumplido.—Ademas, 
10 de tránsito. 
S A L I E R O N . 
Para C O L O N y L A G U A I R A , en el vapor-correo 
esp. Méndez Nñnee. 
Sres. D. Yong Wnig Chung—Sebastián Ameguas— 
Miguel Elcura—Francisco González y 2 niños—Pas-
cual Limiñana—Vicente Querol—Manuel de la L l a -
ma—Además, 2 de tránsito. 
Ba» i la m u 
Barca, española TRIÜNÍU ~ 
Saldrá para CANARIAS tan pronto se expidan pa-
tentes limpias; admite carga á flete mod'erado, y pasa-
jeros á precios corrientes, á los cuales se íes dará 
excelente trato y so desembarcarán en los puertos de 
su destino. 
Infon-ianín: á bordo, su capitán D. Andrés Pérez 
Cabrera, y en la calle de San Ignacio n? 81. Antonio 
Serpa. C 1302 20-7 S 
PAí l iV G I B A R A 
bergantín goleta M O R A L I D A D , patrón Suau. Ad-
mite carga j pasajeros por el muelle de Paula. Do más 
pormenores su patrón á bordo. 
10968 6-3a fi-ld 
Sscci iemt 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Sbre. 7 Masrotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
7 Baldomcro Iglesias: Colón y escalas. 
7 Cienfuegos: y eracruz y escolas. 
8 Isla db Luzóh: Piogreeo ^ Verllcrnz. 
8 Ardanrigb: Glasgow. 
9 Raratofiu: Nueva York. 
9 Gracia: Liverpool y escalas. 
!í Cliatcau Iqitcm: veracruz. 
. . 9 Heta: Halifax. 
11 Allemannia: Veracruz. 
.. 12 San Agustín: Vigo y escalas. 
12 Habana: Progreso y Veracruz. 
12 Séneca: Nueva York. 
14 City of Alexandria: Veracruz y escolas. 
. . 15 Manuela: Pnbrt'o Rico v escalo». 
. . J5 Cataluña: CáÜlí y escalas. 
. . 15 Ciudad Condal: Nueva York. 
. . 16 Buenaventura: Liverpool y escolas. 
. . 16 Niágara: Nueva York. 
. . 16 Berra: Liverpool y cacólas. 
. . 17 Knskaro: Liverpool y pealas. 
. . 18 Cristabal Colón: Barcelona y escalas. 
. . 19 * !lty of Columbia: New York. 
. . 20 Pedro: Liverpool y escalas. 
. . 22 Francisca: Liverpool y escalas. 
. . 23 Catalán: Liverpool y escalas. 
24 M. L . Villaverdn: Pto. Rico y oecalas 
. . 2« City of Atlanta: New York. 
S A L D R A N . 
Sbre. 7 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
7 Cienfuegos: Nueva York. 
8 Vizcaya: Progreso y Veracruz. 
9 Saratoga: Veracruz y escala». 
. . 10 Isla de Luzón: Sanlanuer y escalas. 
10 Baldomcro Iglesias: Nueva York. 
. . 10 Manuolita v María: P. Rico y escala*. 
. . 10 Chateau Iquem: Havre y escalas. 
. . 11 Beta: Halifax. 
. . 12 City of Atlanta: New York. 
. . 12 Allemannia: Hamburgo y oséalas. 
. . 14 San Agustín: Colón y escalas. 
14 City of Alexandria: Nnóvp Yórk. 
. : 1̂  Niágara; Vi;raciii2 y éscülfls. 
. . 19 Séneca: New York. 
20 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
. . 25 R. de Herrera: Puerto Rico y escalas. 
. . W M L. Villavnrdo: Pto. Rico 7 oacaU» 
M e r c a n c í a s i m p o r t a d a s . 
En el vapor-correo esp. Vizcaya. 
De Idvcrpool para la Habana 
A. Pagé: 5 bultos con 1 máquina y accesorios. 
J . Prieto: 1 c. filtros. 
J . Peña: 1 c. id. 
R. Rodríguez: 1 c. id. 
Terán, Arenal y Cp: 2 fardos tejidos de yute. 
A. García: 8 idem id. 
R. Beltrán: t c. madera labrada. 
Muñíz, Llera y Cp: 1 c. tejidos de yute, hilo y al-
godón. 
Consignatarios: 1 atado muestras. 
JDCÍ Éavrt pava la l iübana. 
P. Taladrid: 2 c. paquetes y tejidos. 
J . Cañizo: 2 barriles loza. 
Ingenio Pililr: l c. válvulas. 
Ingenio Toledo: 1 c. Id. 
Marqués Esteban: 1 c. oopoS de vidrio y 2e. loía de 
uso. 
C. O'Farril: 1 barrica vino. 
F . Santos Gu^mán: 1 idbm id. 
J . A. Bancos: 5 idem id. 
R. B. Pégudo: 5 maletas ropa, 3 c. botellas vino, i 
maleta papeles de hegbcios y 2 c. loza. 
W. Ilagelmanu: 1 c. libros y efectos de escritorio. 
Fernández, González y Cp: 1 c, quincalla, tejidos y 
perfumería. 
Vilo y Cotp: 14 c. ferretería. 
P. Fernández y Cp: 11 c. pape!. 
Isasi y Cp:,9 c. férrbteHá. 
Araluce, Martínez y Cp: 2 6. quincallii. 
Palacio, Taracenay Cp:. l c. cepillos y peines. 
Antonio González: ,c . prpductos farmacéuticos. 
J . Garrich: 1, c. camisas y otros. , 
II . Laiirette y Cp: 2 c. tejidos y juauetes y 1 c. car-
tonería. f(| ; 
Soyas linos: 1 caja, 2 bultoa productos químicos, 
potes para vino y sifones. 
Lobé y Cp: 31 c. productos fanuacéuticos y quími-
cos. 
Menéndez y Cp: 1 c. filtro y cintas de algodón y 
seda. 
Graf de Lauthacary Cp: 1 c. idem tejidos. 
M. Johuson: 43 c. productos farmacéticos y 11 ca-
jas vidriería comfln. 
P. André: 1 c. bisutería falsa. 
De Santander para la Habana. 
C. Terán: 1 barril vino 
I. Lamerá: 2 c. libroa. 
Manuel Baranda: 6[4 pipa vino. 
Badía y Cp: W c. couaervaa. 
A. B . Pérez: 100 c. aardinas. 
Fernández, Carrillo y Cp: 513 c. conaervas. 
Fabra y Cp: 150 c. id. 
M. Salvador: 1 c. Sidra. 
Larrabids y Fcrnándcr.i 15 c. pescado. 
F . (í. Castró: 15 c. íü. 
J . Bhli&ner: 5t) tí. co'ils'erváS. 
J . Balcellsy Pp: rfo c. 1(1. 
C Blandí y Cp: 50 Id. 
J . Rateca» y Cp: 50 ideni y 6 c. eihbiitidós. 
Barandiaván Uno: 2U fardos papel. 
Araluce, Martínez y Cp: 20 idem id. 
f'astro, Fernández y Cp: 15 idém id. 
I. Amiel y Cp: 47 c. nardinas. 
Sobrinos de Herrera: 50 barriles y 4 bocoyes vino. 
San Román y Pita: 60 c. pescado. 
O. Fi-ruándcz y Cp: ñO c. mantequilla. 
Suero. Audés y Cp: 56 o embutidos y 57 c. pescado. 
IViez, Muniátegui y Cp: 30 c. erabiui'ios. 
Costa, Vives y Cp: 15 o, einbutidoB y í c. salchielión. 
J . González: ¡i c. niaiitcquilla y.l <i. frutas. 
Coro y Qucsada: 195 o. sidra y 1 o. dulces. 
Codea, Loycbatc y Cp: 124 c. mantequilla. 
García, Guiiórrez y Cp: 59 barriles vino. 
U. Echcicarreia y Cp: 13 c. embutidos. 
L . CftPfalex: 8 idem lilem y K c. pescado. 
J . Suárez: 17 c. embutidos. 
Campa y Gutiérrez: 1 c. tejidos y 1 c. pescado. 
L . Rui/, y Cp: 70 ••. mantequilla, 5 c. embutidos y 2 
c. un'c. 
Ciusc'las, Hiiof. y Cp: 50 c. botellas. 
González y Ca'rrbfio: 14 c. embutidos. 
.7. Huíz y Cp: ;3 C. itl. 
Aurelio Alvares: l'j c. idem y 1 ó. patas de cerdo. 
Sebastián Acosta: 1>, de ropa de usó y diilcc. , 
Expreso de I'egiidó: 1 c. rbpa y 7 c. medicamentos. 
De Puerto-Rio pura la Habana. 
Jané y Cp: 106 sj cafe. 
Andrés Rodrícuez: 1 barril id. 
A. González y Cp: 40 pacas tabaco en rama. 
P. Romero y Cp: 35 barriles almidón. 
B a r c a V E R D A D . 
Tan pronto dén patente limpia, mldrá directamente 
este buque, cuya rapidez atestigua la frecuencia con 
que ba hedió au traveaía en 18 díaa, como auceció en 
el áltimo viuje. 
Admite pasajeros para todos loa puertos de Cana-
rias, siendo el precio del pasaje la mitad de lo qucjii-
dau los vapores anunciados. 
También admite carjía á flete muy módico. 
Informarán á bordo, y en la casa consignataria. San 
Ignacio n. S6. 10701 96-28 Ag 
P A R A C A N A R I A S 
barca F A M A D E C A N A R I A S . 
Tan pronto den patente limpia saldrá directamente 
este buque cuya rapidez atestigua la frecuencia, con 
que ha hecho su travesía en 16 días, como sucedió en 
su último viajo. 
Admite pasajeros para todos loa puertos de Cana-
rias siendo el precio del pasaje C U A T R O pesos me-
nos que la barca Verdad. 
También admite carga á flete mny módico. 
Informarán á bordo y en la caso conaignataria 
O'Rellly I. 10792 24-30A 
íapm ¡le Htsi, 
P L A N T S T E A M S H I P L E N E 
A N e w - Y o r k e n 7 0 h o r a s . 
L o s r ñ p l d o s nipores «correos americanos. 
MASCOTTE Y OUVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá do este puerto todos 
los miércoles y aábados á la una do la tarde con escala 
en Ciíyó Htteso y Tampa, donde se totaan los frenes, 
llegaildó Idsp'áCajiirtía á Ndeva Yotk sin cambio algu-
no, pasando por Jacflhohville, Savimnah, Charloston, 
Kichmoud, Washington, Filadelfia y Ealtitnafe. Se 
venden billetes para Nueva Orleflns, 8t. Louis, Chica-
go y todas las principales ciudades de los Estados Uni-
dos, y para Europa en combinación con las meyores 
líneas do vaporas que saleia de Nueva York. Billetes 
de ida y vuelta á I» ueva York $90 oro americano. Los 
conduolor'is héblnn W cáitellano. 
Para más porménoríis dirlelíSe & finí consignatarios 
L A W T O N HERMANOS, Mércatlorts n. 35. 
J . IX. Hasboner. 261 Hroadwd» Nuera-York.— 
C. K. Fualé ,.261 Hroadway, N. York.—35, Merca-
deres, Habana. * 
ñ í . 
P a r a N u e v a - O r l e a n s d i r o c t a m é n S © ; 
E l vapor-correo americano 
J 8 A 8 , 
c a p i t á n S T A P L E S . 
Saldrá de eétt>.pi»irt,o el jueves 5 de septiembre á las 
cuatro de la tarde. ,., , . 
Se fuirniten pasajeros y carga paía ¿tobó; piaéftó y 
para San Francisco de California. So dospBcban bole-
tas directas para Houg Kong (China). 
De más pormenores dirigirse á Mercaderes 86, ans 
consignatarios, L A W T O N HERMANOS. 
' n 13?2 ' 8 
ÜBNEEAL TRASATLANTICA 
. . . D É 
Tâ ores-rCorreOs Franeefíés. 
S A N T A N D B I Í . E s p a ñ a . 
S T . N A Z A I R E F r a n c i a . 
S a l d r á p a r a dichos puertos directamente 
sobre el d ia 1G de septiembre/ á laH 9 de l a 
m á ñ a n a , el vapor-correu fi auoéd 
c a p i t á n N o n v e i l o n . 
Admite carga para Santander, Borden^x, 
tos de E u r o p a , a s í como para i'*o Jitaesto] 
Montevideo y Buenos Airos , á precios muy 
reducidos. 
Admitofpasajeros p a r a Santander y F r a n -
c ia , á precios m ó d i c o s . 
L a carga se admito eJ 13, firmándose con 
CONOCÍ m i onto» di roetes p a r a todos los puer-
$6$ - ' 
F l e t e por b l l l a í cié t&Mco&rfh 
D e m á s pormenores impondr / fú oon-
aignatarios, A m a r g u r a 5, 
B K I D A T , M O N T E O S Y C * 
11200 10a 6 10d-7 
VAPOEES-CORREOS 
DK L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
m m LOPEZ Y COMP. 




Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicto puerto sobre el 19 de septiembre 
próximo Í-I nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n H E S A L T . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 8 de septiembre 
& las dos de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y do oñeio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se Armarán por los consignata-
rios antfts de cerrarlas, sin cuyo requisita serán nulas. 
Recibo carga d bordo hasta el día 6. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M. Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
I n. 19 812-1B 
E L V A P O R - C O R R E O 
J D E . L U Z O N , 
c a p í t á i i Q E N m 
Saldrá para Puerto-Rico, Corufía y Saritanfleí el 
ÍO de septiembre, á las cinco de la tarde, llevando la 
correspondencia publica y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Puerto-Rico, Coruña, Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tfítytcó para Puerto-Rico, Coruña y Santander so-
lamente. 
Los pasaportes so euír'£¿íífííi Wl Mélbir los hiUetee 
íe pasiye. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 7. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O Y COMP., Oficios n. 28. 
I í . 1? 312-1 E 
L í n e á dé S^éw-lif o í k 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j o a á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
ente puerto y del de Nueva-York, lop días 10, 20 y 30 
di ' me*. 
V A P O R , óaifcsi© 
c a p i o á i i i íÉoí 'enS. 
Saldrá para t e w - t o f k 
1 -ti día 10 de septiembre, i. las cuatro de la tarde. 
C a p i t á n U r o e S C n ^ r . | A'diiite car^a y pasajeros, á los que ofrece elb 
os cuan- I ttato átia «ntlírua Oompafil:» nene acreditado Admite carga á flete, pasajéroi. de proa y un 
tos pasajeros de l " cámara. Sobre precios de tictes y | ' 
pasaje dirigirse á Ibs consignatárioc. 
uon 
ana di/orcr.Uv: (fñ^fij, . (> 
También recibe carga par,-. .Ing.ájCí'ía, HwnljnittO, 
Breiuen Am^erdam, Kottenfani. líavre y Am.-íícs, 
, rcon conocimiónto directo. 
Paro H A V R E j - HAM.BüRfiO con éStíiit e»i - \ jiiü,í.1 La ca , ?,? .-édbe haf.a la vfsRéra da la salidi. aola-
Tlf y ST. THOM AS, ».ildrá sobreel 12 de sepiieuiDi-e 
prí-iimo el tiuevo /¡¡por-correo alemán 
E n t r a d a s d e c a b o t a j e . 
Dia (i: 
No hubo. 
B e s p a c l i á d o s d o c a b o t a j e . 
Dia é: 
No hubo. 
V A P O R E S C O S T E K O S . 
S E E S P E R A N . 
Sbre. 8 José García, en Batabanó procedente de las 
Tunas, Trinidad y Cienfuegos', 
. . 1J Jo^ofita, en Batisorind: do Cübá, Alahzani-
llo., Sa^ta CHz. diácaro. Tunas, Trinidad 
y CiHntneeo». 
. . 15 Atanuela: de Santiago de Cuba y escalas. 
. . 18 Gloria, en Batabanó, de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Jácaro, Tunas, Trinidad, 
y CienfoegoB 
. . 'li M. L . Villaverde: de Santiago de Coba y es 
calas, 
S A L D R Á N . 
Sbre. 8 Qloriv de BfttabanS, para Cienfuegos, Tr i -
üldá'd y Tunas. 
.. 10 Manuelita y María: para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Guantinamo, Santiago de Caba, 
Puerto Padre, Ponce Mayagüez, Agua-
dilla y Puerto Rico. 
. . 11 José García: do Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad y Tunas. 
.. 15 Josefita, de Batabanó: para Cienfuegos, Tr i -
nidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Manza-
nillo v Cuba. 
. . 20 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo, Santiago de Cuba y esoalaa 
.. 30 M. L . Villaverde: para Nuevitas, Gibara, 
Santiago de Cuba y escalas. 
P U E R T O D E I Í A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Dia fi: 
De Santander y escalas, en 17 días, vapor-correo es-
pañol Vizcaya, cap, Resalt, tons. 1,581, trip. 96, 
a M. Calvo y Comp.—A las 6i,—Con carga ge-
neral, 
Puerto-Padre (Isla do Cuba), en 3 días, bergan-
tín esp. Floresta, cap. Albisturn, tons. 237, tripu-
lación 8, á la orden.—A las 2J. 
C^P^Este buque bónduco harina v madera de un puer-
to de la Isla, y por orden del Sr. Administrador 
se le ha dado entrada como de travesía. 
Cedar Rey, en 14 días, vivero esp. Monctezuma, 
cap. González, tons. 38, trip. 7, ú M. Suárez—A 
las 3.—En lastre. 
S A L I D A S 
Dia 5: 
Para PUadelfia, vap. esp. Hernán Cortés, cap. Ors. 
Dia 6: 
Para L a Guayra, Colón y encalas, vap, esp. Méndez 
Núñez, cap, Martí. 
Sagua, vap. amer. City of Atlanta, cap. Leigthon, 
M o T r i m i e n t o d u p a » a l « r o » » 
E N T R A R O N . 
Do S A N T A N D E R y escalas, en el vapor-correo 
esp. Vitcaya: 
Sres. D. Alejandro Testar—José Batlle, sefíora é 
hya—Félix Criado—Cirilo Sánchez y sefíora—Fran-
cisco San Podro é hija—José Zorita—Bárbara E n -
tralfro—Luis Piñán, sefíora y i hijos—Antonio Fer-
nández—Esteban Gorgorio—Fernando Junco—Tomás 
Piñán—Antonio Blanco—Manuel Fernández—G. 
Trnoba—Agapito Larrauri—Estefanía Eobarrén— 
Francisco J . Llemán—Raimundo Arango—Sebastián 
Díaz—Pedro Góntjora y señora—Baltasar Fernández 
y señora—Casimiro Monje—Celestino Orrautia—Je-
nara Bayona—Ignacio Arrarola—Manuel Ruilova— 
Manuel Díaz—Ramona Viña—Félix Iglesias—Cándi-
do Larrauri—Francisco del Valle—Ramón Vega— 
Lázaro A. Salas—Ramón San Martín—José B. Vega 
Antonio Busto—Gonzalo San Miguel—Teresa Ramos 
—Manuel del Caso—Juan Qucsada—José Gallinor— 
Manuel Montos—José Rósete—Juan del Valle—Ma-
nuel Ibarbia—Aurelia Rir—Antonio Valverde—José 
Vn|«r—Rafael FprniSndei—Francisco Calleia é hijo— 
Vicente Harrotalcna—Eduardo Valdés—Felipe R a -
mos—Enrique Péroz—Antonio Ruiz—Casínnro Lerna 
—Víctor Blanco—Manuel Pereda—Emilio Arrechae-
diíi-a—Antonio Lópor—Norberlo Iribanes—Juan B. 
E harr. u—Fdi -i u o Gómor—Ramón Perujero—Sil-
vano Prieto— ''Huetino García—José Fernández— 
Joséí 'uol) -M imd López—José. Palomo—Juan 
Preiide»—Jiiitn tfórnápdei—Primitivo Miranda—Ig-
nacio López—Nicolás Fernández—Julián Fernánder 
—Manuel Alvarez—Adolfo A. CarreBo—Raimundo 
Valdés—Ceferino Alonso—Plácido Mera»—Casimiro ~~ v^,^ .~.~a 
Mutíiez—Cnlixto Ferniaácí—Antoni^Cftstro—Jw* 10 id. Iota» 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para L a Guayra, Colón y oséalas, vapor-correo espa-
ñol Méndez Nuñez, cap. Martí, por M. Calvo y 
Comp. 
Progreso y escalas, vapor-correo esp. Vizcaya, 
cap. Resalí, por M. Calvo y Comp 
Coruña, Santander y Havre, vap. Iranc. Chateau 
Iqáém, cap. Dechaílle, por Bridat, Mont' Rrs y 
Comp. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c b a d o . 
Para Filadelfia y Nueva-York, vapor esp. Hernán 
Cortés, cap. Ors, por C. Blnnch y Cp.: con 25,019 
sacos azúcar. 
Nueva York, vap. amer. Cily of Columbia, capi-
tón pierce, pür Hidalgo y Comp.: con 1,487 ter-
cios tabaco; 963,075 tabacos; 18,300 cajetillas ci-
garros; 70 sacos azúcar y efectos. 
Veracruz, vapor franc. Lafayette, cap. Nouve-
llón, por Bridat, Mont'Ros y Comí».: con 2,000 
tabacos; 2,900 cajetillas cigarros y efectos. 
Nueva-Orleans, vap, amer. Aransas, cap. Max 
son, por Lawton y linos.: con 4,000 sacos azúcar; 
254,350 tabacos; 3,850 cajetillas cigarros; 23 kilos 
picadura y efectos. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
h o y . 
Para Nueva-York, vap. esp. Baldomcro Iglesias, ca-
pitán Moreno, por AI. Calvo y Comp. 
Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Hall, por Lawton y Hnos. 
Nueva-York, vap. amer. Cienfuegos, cap. Col-
ton, por Hidalgo y Comp. 
E x t r a c t o d o l a c a r g a d e b u q u e s 











3 P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 
d e s e p t i e m b r e . 
Azúcar sacas 2Í5.019 
Tabaco tercios 1.242 
Tabacos torcidos 1.209.925 
Cajetillas cigarros 49.450 
Picadura kilos 17.828 
Alcohol cascos 109 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas zfcetundas el d í a 6 de septiemhre. 
Ramón de Larrinaga, do Liverpool: 
100 ^acos arroz semilla bajo 7 rs. ar. 
7ü rs. ar. 
7i rs. ar, 
lOJ rs. ar. 
Rdo. 
50 id. id. id, corriente 
400 id. id. id. bueno 
150 id. id. canillas viejo 
100 id. id. id 
20 id. id. id. nuevo 10J rs. ar. 
Ciudad Condal, de Veracruz: 
100 sacos frijoles negros 1\ rs. ar. 
Columbia, de Nueva-York: 
100 barriles \ botellas cerveza Globo.. Rdo. 
Atlanta, de Nueva-York: 
100 barriles j botellas cerveza Globo. Rdo. 
Cienf uegos, de Nueva-York: 
50 tabales bacalao Rdo. 
Almacén: 
25 cajas pastas blancas J . V Rdo. 
10 id. vino pasas $8 J caja. 
10 id. id. surtidos $6} oaja, 
6 id. vinagre Yema .*4 oaja. 
50 sacos harina americana n? 13 $113 saco. 
50 id. id. id. n 9 1 Í . . . . $1U saco. 
50 id. id. española Arabi if^J saoo. 
100 id. id, id. Hazas í|i8i saco. 
20 cajas latas de 4 libras mantequilla 
Posada $23 qtl. 
50 cajas pastas Competidora $11 las 4 c. 
50 jamones gallegos $31 qtl. 
200 garrafones ginebra Campana $63 uno. 
600 sacos harina Palmira Rdo. 
500 id. id. n? 1 Verde Rdo. 
3(10 id. id. 5 A Rdo. 
250 id. id. Regina Rdo. 
200 id. id. Olimpue Rdo. 
38 cajas quesos Patagrás ¥22 qil. 
100 canastos cebollas 16 rs, qtl. 
50 sacos harina Rosa $11 saco. 
8(3 sogas 7 brasas corriente 2^ rs. dna. 
6[8 id. Yugo 1' 1 rs. dna. 
12 cajas 100(4 petipuá finos $7 108 48(4. 
60 cajas cognac Robín $10} caja. 
15 cajas vinos \ las rojo y blanco... $6i enja. 
id. tdgsscas g&i caja» 
c a p i t á n D r o e s c h e r . 
\'bailc uarga para los citados puertos y también 
traiil ordos con conocimientos directos para los si-
guientes püntüe: 
TílnivATvi* LojíbtiK», Sotitiáínjitoa, Grlfnsby, 
i J U I U p c l . H,,]| Uv5KPft)L, BREÜñfr, AMBB-
UKS, Rottprdaiu. A,M.sTj-,ia>(v.M, Bordeaux. Ñánt.bs, 
Manoila, Trieste. STOKÍIOLUO, Qothenb'urg, Sr. PB-
TKRSBURO y LISBOA. 
A m é r i c a d e l S u r : ^ ' B E ^ A ™ ; 
Santos, Paranagua, Autonina, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul, Porto AleRre, MONTEVIBEO, BÜENOS 
At.;:.s, Rosario, San Nicolás, LA GDAIRA PDEBTO 
CAUELLO y CUKAZAO. 
/ ( q í n « CA I.CÜTTA, Bombay, Colombo, Eenang, 
irvoicl . .Sin^tipore, HONGKONO, Shanghai, YOKO-
HAMA j ITm^o. 
Á fr iPf l • 1,ort' ^ez' C.AfM'Ottrft, Algoa Bay 
. c x i i i u a . Mossolbay, KniSha, Kowie, Ehst London 
Natal. 
A UStrílllS* ABELAIBE, MKLBOÜBÍÍB y Sro-
r V h q o f v n Pirír» • L a ca?"Sa Para La Guaira, Puer-
\J\JtíKji V t t L I U l l . t:0 Cabello y Curazao so tras-
borda eu St. Thomas, ía demás eh Hamburgo. 
AamÜ4! pasajeros do proa y unos cuantos de 1? Cá-
mara, para St. Thomas, Haity, el Havre v Hamburgo 
i , i «vi.n' arreglados, sobre los quo impou¿rán los con-
signatarios. 
L a carga so recibirá por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe on la Administra-
ción de Correos. 
Para más pormenores dirigirse d los consignatario*, 
calle de Sau Igcncio número 54. Apartado do Correos 
847.—PAI.K, ROHLSttN Y CP 
TSfi ifiHfy 
m m i & ciiBA. 
M a i l S t e a m S h i p O o m p a n y . 
S A B A N A Y" N E W - Y - O R K . 
LOS HERMOSOS V A P O R E S D E E S T A COM-
PAÑIA. 
Saldrán como sigue: ' 
D E W E W - - Z - O R H : 
LOe M I E U C O l i E B A L A S 4 D E L A T A R D E Y 
L O S SABADOS A L A S 3 D E L A T A R D E . 
S A R A T O G A Stbro. 4 
S E N E C A 7 
NIAGARA 11 
CITJf O F C O L U M B I A 14 
C I E N F U E G O S 18 
C I T Y O F A T L A N T A 21 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 24 
S E N E C A 28 
D E L . A H A B A N A 
L O S J U E V E S Y L O S SABADOS A L A S CUATRO 
D E L A T A R D E . 
C I T Y O F C O L U M B I A Stbre. 5 
C I E N F U E G O S 7 
C I T Y O F A T L A N T A 12 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 14 
S E N E C A 19 
SARATOGA 21 
C I T Y O F C O L U M B I A 36 
NIAGARA 2^ 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad db sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en BUS espaciosas cámaras. 
También so llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
L a carga se recibo en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brómen, Amslerdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
video á 80 c.U., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
cts. pié cúbico con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores do esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Southampton, 
Havre París, en conexión con la línea Canard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
Saint Ns^airc y la Habana y New-York y el Havre. 
L I N E A E N T R E NUEVA Y O R K Y ílfENFÜEGOS, 
CON E S C A L A E N NASSAU Y SATIAGO D E 
CUBA IDA Y V U E L T A . 
HT'Los hermosos vapores de hierro 
capitán A L L E N . 
Salen on la forma siguiente: 
D e N e w - ' S o r k . 
MANHATTAN Septiembre 12 
SANTIAGO . . 26 
D e C i e n f u e g o s . 
SANTIAGO Septiembre 10 
MANHATTAN . . 24 
D e S a n t i a g o d e C u b a . 
SANTIAGO Septiembre 14 
MANHATTAN . . 28 
EP""Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , 
Obrapía n? 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía numero 25. H I D A L G O Y COMP. 
C 964 312-J 
Con motivo do haber empeeado la cuarentena en 
New York, se advierte á los sefiores pasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer se provean de nn 
certificado sanitario en la oficina del Dr. BuKress, 
Obispo 21, altos.—Hldalgd j C? 
XM4 i?.-jí 
rüfciitá y— ci rs^eüodé Cuballerla. 
La ecnTMponueSctá tfíífa pe recibe en la Administn» 
vún de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abieria Kila póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos loe efectos que 
se embarquen en sun vapores. 
Habana. 31 Magosto de 1889.—M. C A L V O Y CP? 
Oficios n? 28. I n , 1P 312-1 B 
LAS ANTILLAS. 
Í D Á . 
ÍJLÉGÁDA. S A L I D A 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Siinliago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. . Mayagüez 9 
H E T O B N O . 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago do Cuba. 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagüez 9 
. . Puerto Rico 10 
SALÍÍÍA. 
De Puerto Rico e l - 10 
. . Mayagiícz 16 
. . Pdnce 17 
. . P, Principe 19 
„ Santiago rte Cuba. 20 
. . Gibafa 21 
. . Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A Mayagüez el 15 
. . Poncé. 16 
„ P. Príncipe. 19 
Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 
. . Habana 
N O T A S . 
E n su viaje de ida recibirá en Puerto Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
duzca el oorreo que sale de Barcelona el illa 25 y de 
Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedentfe dfa laa puertos , del mar Caribe y en el 
Pacificó, para Cádiz y Barcelona. 
E n la épdca de Cnaredtena ó sea de«de 611? de ma-
yo al 30 de septiembre, sé admito carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Corufia, pero pobajeros solo 
para los últimos puértoá.—M. Calvo y G'.1 
119 2yJn 
LINEA de EUROPA á COLON. 
Combinada con las compañías del ferrocarril do P a -
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O B - C O R B E O 
SAN AGUSTIN 
c a p i t á n C a r d o n a . 
Saldrá el día 14 de septiembre, á las cinco de la tar-
de, con dirección á los puertos que á continuación se 
expresan admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del P a -
cífico. 
L a carga se recibe el día 13 por el muelle de Caba-
llería. 












Santiago de Cuba.. 













Santiago de Cuba.. 



































N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-correo que procede de la 
Península y al vapor i t , L , Villaverde 
LIMBA DE LAñABAKA Y COLON 
E n combinación con los vapores de Nueva-York, y 
con las Compañías de ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
De Habana 6 
. . Santiago de Cuba 9 
. . L a Guaira 13 
. . PTTorto Cabello.. 14 
.- Cartagena 16 
.. Colón 18 
Puerto Limón.. 19 
Colón M 
. . Cartagena 23 
Sabanilla 26 
. . Santa Marta. . . . 97 
. . Puerto Cabello.. 29 
. . L a Guaira 1 
Sgo. de Cuba.. 4 
Habana, 2 de Bgoat* d9 
fcL 13 
55 LLEGADA». 
. . A Sgo. de Cuba 
.. La Guaira 
.. Puerto Cabello. 
., Cartagena 
Colón 




. Santa Marta... 
,. Puerto Cabello, 
G u a í j * . . . . . 
Sgo. da Cuba.. 
,. Habana 















c a p i t á n D . G - e r m á n P é r e z . 
Éste bucftíC aajdrá de este puerto del 25 de septiem-
bre al 5 de octubre, en q'ne . jirobublemeute habrá pa-
tente limpia con escala en C¿iü?.niu para los siguien-
tes puertos de las 
I s l a s C a n a n a s , 
S a r t a C m c d e l a P a l m a , 
G - a r a c h i c o , 
. ^ " • n t í R . C r u z d e T e n e r i f e y 
It-'alxiir: C r r a n C a n a r i a . 
Para los cuales admito carga y pasajeró¿ qr.o despa-
charán indistintamente sus armadores, los 
S r e s . S o b r i n o s d e H e r r e r a . 
SAN P E D R O 26, 
O SUS A G E N T E S L O S 
S r e s . M a r t í n e z , M é n d e z y C n 
O ' B e i l l y n . 4 . 
118 18-atr 
V A P O R 
CanHáo ÜRROTIBEASCOA. 
§ Á t í I . t ? A . 
Saldrá los miércoles do cada scmñna. &. l̂ s seis de 
la tarde, del muelle do Luz, y llegará á OdriÜiÜi 1 
Sagua los jueves y á Caibarién los viernes. 
B E T O B N O . 
Saldrá do Caibarién directamente para la Haba-
na los domingos por la mañana. 
T a r i f a d e f l e t e s e n o r o . 
A C A R D E N A S . 
Víveres y ferretería $ 0-20 
Mercancías 0-40 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería. . . . .^.^.x. $ 0-40 
Mercancías i 0- '-O 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanchage $ 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zasa, 
se despachan conocimientos especiales para los para-
deros de Viñas, Ztdueta y Placetas. 
OTRA,—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos directos 
para los Quemados de Güines. 
Se dnapacba á bordo, ó Informan Cuban? 1. 
On 131» ' S 
E M P B E S A 
DE 
TAP0RES ESPAÑOLES 
C O B B E O S D B L A S A N T I L L A S 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D B S O B R I N O S J D B M E I t R E B A . 
V A P O H 
c a p i t á n D . M a n u e l G - i n e s t a , 
Este -Jajior a(0,drá de este puerto el día 10 de sep-
tiembre á las 8 dé la íarde para los de 
N u e v x t a s , 
G - i b a r a , 
B a r a c o a , 
C r u a n t á n a m o , 
C u b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P e n c a , 
M a y a g ü e z , 
A g r u a d i l l a y 
P u e r t o - B i c o . 
NOTA.—Al retamo cite vapor hará escala en Port-
au-l'rince (llcilí.) 
Las pólizas para la carga de travesíft eolo se admiten 
hasta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sr. D. Manuel D. Silva. 
Baracoa.—Sres, Monés y Cp. 
Guanlú/iamo.—Sres. -J. Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. Esllnger M. G. y Cp. 
PoH-.in-Píince.—Sres. J . E . Travieso y Cp. 
Puerto V'.-Ua.—Sr. D. Joaó Ginebra. 
Santo Domingo.—ares. M, Pou y Cpi 
Ponce.—Sres. E . y P. Salazar y Cp. 
MayatrUez.—Sros. Solnilze y Cp. 
Anuadiüa.—Sres. Valle, Koppiscb y Cp. 
Pftérto-BIco.—Sres. Ludwing Duplace. 
.¡ríijiícH por Sobrinos de Herrera. San Pedro 
n'u-ade tmz. 115 312-1E 
Está empresa tiene abierta una póliza on ól Ü; 8. 
Lloyds de N, York, bajo la cual asegura tanto las 
niercuucías como los valores quo se embarquen on sus 
vaporea, á tipo, módico. 
También la E/npresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente r6dSwtóf 
Se despacha por Sobrinos de Herre/a, San.?edro 26, 
o l a » de Lu». I 1» 812-11* 
V A P O B 
Cosme de Herrera 
CAl ' i'i'AH tí. J . BILJBAOÍ 
Este hermoso vapor íiáis. 
V i a j e s s e m a n a l e s á íSag-íiá 
C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana ¡¿'a nfibados á las ««i* de 
la tarde, llegando á SAGUA los domiñSb'i ffl amanecer 
y á CAIBARIÉN los lunes por la mañana. 
B e t o m o . 
Saldrá de CAIBARIÉN los martes á las ocho de la 
Plafiana despuds do la llegada del tren de pasajeros, y 
llegará íi la HABASA, tocando en SAODA, los mf¿r-
edles, á las niieve dts la mañana. 
Además de las buétías condiciones de este vapor 
parapassye y carga general, se llámala ttteüoión de los 
ganaderos á las especiales que tiene para el trasporte 
de ganado. 
C o n s i g n a t a r i o s . 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
CíiibaTién: Sres. Alvarez y Comp. 
E n combinación con el fótttfóárrfl de la ^Chinchilla, 
esto vapor adxaite carga directamouté paiJa íóa Quema-
dos do GüineB. 
Se despacha por SORKINOS D E H E R R E R A , 
San Pedro número 2*> piara dn Ln«. 
T B. i» ' * 
RA. 
8, O ' K E I I Í I Í Y 8, 
E S Q U U í i . A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o . 
Giran letras sobro Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ná-
poles, Lisboa, Ooorto, Gibraltar, Bromen, Hamburgo, 
Paris, Havre, Mantea, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, SÍ. 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón, y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S I i A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus. Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibora, Puerto-Príncipe, 
Nnnvito» «Ui. <'n. 9fi5 1BB-1.T1 
H I D A L G O Y C O M P . 
2 5 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larfea 
vista, y dan cartas de crédito sobro New-York, Phila-
delphia, Ncw-Orleans, San Francisco, Lendres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados-Unidos y Europa, así como 
sobra todos lor. pueblos da Enpafia y sus provincias. 
>~ •• qKr. iwui J l 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades 
corta y larga vista, sobre todas las principales|Cn} 
ulaiias y pueblos de esta I S L A y la ue P U E R -
TO-RÍCO, SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS, 
ESPAÑA, . 
I S L A S B A L E A R E S E 
I S L A S CANARIAS. 
Tambión sobre las principales plazas de 
F R A N C I A , 
I N G L A T E l t R A , 
M E J I C O Y 
L O S E S T A D O S UNIDOS. 
C n. 907 
2% O B I S P O 2 1 . 
156-1 J l 9 
1 0 8 , A G - U X A H 108 . 
E S Q U I N A A A M A B G X T B A . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a , 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Móilcc. 
San Juan de Pnerto-Rioo, Londres, París. Burdeop, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápolos, Milán, 
Génova, Marsella, Harre. Lille, Nantes, St. Quintíu, 
Dieppe, Tolonse, Veneoía, Florencia, Palenno, T t -
rín, Mesina, &., así como sobre todas las capitales j 
pueblos de 
E S P A Ñ A É I & k A S C A N A R I A S . 
Banco clel ComeTcIo, F e r r o c a r r i l e s Unidos de l a H a b a n a y Almacenes de Eegrla. 
aííüACIÓN EN 31 DB AOOSTO DB 1889. 
A C T I V O . 
Almacén 's de Regla 
'Jasa del Banco 
Furrocarrii de la Bahía.. 
Ferroe irril de la Habana. 
Maierioles y utensilios.. 
Caja 
Documentos en cartera.. 
Accfon'ís Ptt cartera... . 
Cambioi), . . . .; . 































P A S I V O . 
Capital. . . . . . .v 
Fondo dereséíT» 
Cuentas corriente^...... 




Amortización de los mis-
mos 
Empréstito Pérroctttril de 
la Bahía 
Amortización del mismo. 
Obligaciones á plazo 














98 $1.023.32e I I 
3lj 8 . 7 5 4 » 
n 







$ 18.580.540114 $1.060.687 06' 
NOTA.—Existen en Ion Almacenes de la Cfetí^afií? 54S cajas, 120,184 sacofi, W bocoyes, 11,330 barrile» 
tador Gencia!, W i * de la Vcga.—Vto. Rao,: E l Director, Luoas do azúcar y 14,653 sacos do abono — E l Con
García Ruis . C 1"'54 3-6 
1 3 . A M A B G Í - T J B A 1 2 . 
B I A C i J I Í P A G O & P O B C A B L E . 
GUIAN ¿ETflAS 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
Ílazas importantes dé Francia, Alemania y Estados-inidos .̂ así como sobre Madrid, todos las capitales de 
jhfoviírcia y pueblos chicos y grandes de España, Islas 
ilaloarea t GjeiSfiél 
GIRO D E LETRAS. 
C U B A mm, 43, 
O B I S P O -sr E N T B E 
f7n O«0 
O B E A P I A . 
.T' 
J e s 
B A J S Q I T Í G R O S 
2 , O B I S P O ¡3 , 
E S Q U I N A A M E B C A D E & É f t ; 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
S O B R E N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , NUEYA>ORliEANSj V E R A C R U Z , 
IMICJICO, SAN JUAN DE P f J K R T O - R I C O , PON-
C E , U l A Y A G U E Z , L O N D R E S , I ' A K I S , B U R -
DEOS, L Y O N , BAYONNK, H A M B U R G O , B K E -
BIKN B E R L I N , V1ENA, AMSTICRDAN. B R U -
S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N . GENOVA, 
E T C . , E T C . , ASI COMO S O B B B TODAS L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
E S P A Ñ A É I S I i A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN R E N T A S 
PSPANOLAS, EKANCEHAS, É INGLESA.**, BO-
NOS D E L O S ESTADOS-UNINOS, Y C U A L Q U I E -
RA OTRA C1.AHF DK V A L O R E A PUBLTrO». 
i « , 1183 inR-i Ag 
sy 
M E R C A N T I L E S . 
Compañía del Ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
Dispuesta por esta Compañía la adquisición cn pú-
blica aiibusta de 1200 carriles y sus accesorios, se ha 
señalado pitra efe neto el din 13 del corriente, á las 2 
lie La tarde, en la callé del Egido n? 2. Hasta dicha 
bora se recibirán proposiciones en pliegos cerrados. 
.Si resfiltáren dos ó más iguales, se admitirán pujas 
verbales por quince minutos, reservándose la Compa-
D'a la f icuitad de reclüi/ar todas las proposiciones sí 
no Ituí^rfójfaré aceptables. En la Contaduría do la E m -
présti, ituadit tu «1 mismo local, se encuentran al e-
xamen de los licitadore's los dibujos de dichos mato-
Halés y una nota explicativa de las condiciones que 
deben llenar! 
Habana, 4 de septiembre de 1889.—El Secretario, 
Benigno Del Monte. C 135G 7-fi 
BANCO BEL COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
F E K R Q C A R R I L E S . 
A D H l \ I Sl'KA ( l u X (. K N E R A L . 
Desde el dia 15 del presente se establoceu nuevos 
itinerarios d<; trenes cn las lineas de los ferrocarriles 
unidos de la Habana. 
T R E N E S D E I D A . 
Los viajeros de la Habana á Santa Clara, Sagua y 
Cienfuegos deberán tomar el tren número 1 en Regla 
á IHS 7 y 12 minutos do la mañana (vapor de las 6 y 50 
minutos. 7 
Los viajeros priva Bemba, Cárdenas y Colón podrán 
tomar en Regla el tren nrtmero 1, 6 el número 3; que 
sale á las 2,43' de la tarde (vapor de las 2 y 20 minu-
tos.) 
Los viajeros para Matanzas deberán tomar en Re-
gla el tren 1 ó el Si 
Los viajeros dv la Habana á Unión de Reyes y A l -
fonso í c l í tomarán el tren número 5 á las 5 y 53 miuu-
to.s de ¡a niinrana, 6 el míiuero 7 á la 1 y 13 minutos de 
la tardo cu Villanaeiri; combinados ambos en Unión 
de Reyes con los trenes do viajeros de ia Compañíajle 
Matanzas. Los viajeros para Aííbd'Só X I I y las Cañafl 
co, cambiarán en Unión á los trenes números 35 y 37 
quo cornbuian con el número 5 y número 7. 
Los viajeróa f ara f̂ an Antonio y Guanajay tomarán 
el tren número 5 en VíHanneva y se cambiarán al nú-
mero 18 en el Rincón, ó bien ÍCrtarág «1 número 11 
que sale de Villanueva á las 4 de la tnrat". 
Los viiyerospara Güines se embarcarán crí Ti í la-
nueva cn el tren número 5, en el número 7, ó cn el nú-
mero ?), quo salo á las 4 y 15 minutos de la tarde. 
Los viajeros para Ratabanó tomarán en Villanueva 
uno de l&s tfenfis número 5 ó número 9, cambiándose 
respectivamente á los trenes número 19 y número 23 
en San Felipe.—Los miórcolea t domingos saldrá de 
Villanueva á las 0 y 13 minutos do la maflana un tren 
directo á Batabanó, donde combina con los vafiftíes 
de Menéndez y Compañía do la costa Sur, al Esto 
de Batabanó. 
Lofi WajfSOf de la Habana para MadriiRa pueden 
tomar los trenes üííaleío 1 y npmero 3 en Regla cam-
biando on la nueva estación de "Empalm«," cerca de 
Aguacate, á los trenes 2G-27 y 28-31, íespflctivamen-
te, 
T R E N E S D E V U E L T A . 
Los viajeros de Santa Clara, Sagua y Cienfuegos 
para la Habana llegarán á Regla á las 3 y 25 do la 
tarde en el tren número 4, lo mismo que boy. 
Los de Bemba, Cárdenas y Colón podrán venir en 
los trenes números 2 y 4, llegando el primero á Regla 
á las 10 y 12 minutos do la mañana. 
Los de Matanzas vendrán en los trenes número 2 y 
númers 4 á Regla, saliendo de Matanzas respectiva-
mente á las 8 y 5 minutos de la mañana y á la 1 y 18 
minutos de 'a tarde. 
Los viajeros de la Unión de Reyes á*la Habana to-
marán en Unión los trenes número 8 ó número 10, 
que salen á las 9 y 80 minutos de la mañana y á las 2 
y l i minutos de la tnrde, llegando á Villanueva á los 
12 y 18 minutos y á las 5 y 12 minutos do la tarde. Los 
de Alfonso X I I y las Cañas tomarán los trenes núme-
ros 3(> y 38, para cambiar en Unión ú los números 8 
y 10. 
Loa viajeros do San Antonio y Guanajay podrán to-
mar los trenes números 12 y 14, quo salen de Guana-
jay á las 5 y 32 minutos do la mañana y á las 11 y 39 
minutos, llegando á Villanueva á las 7 y G minutos de 
la mañana y á las 2 y 45 minutos, respectivamente. 
Los de Güines para la Habana se embarcarán on 
cualquiera de los trenes número G, número 8 y número 
10, que salen de Güines á las 7 y 46 minutos de la ma-
ñana, 10 y 40 y 3 y 24 minutos de la tarde. 
Los viajeros de Batabanó saldrán en cualquiera de 
los trenes" número 20 y número 22, que salen de Bata-
banó á las 7 y 50 minutos de la mañana y á las 3 de la 
tardo, cambiándose en San Felipe á los trenes núme-
ros G y 10.—Los miércoles y domingos saldrá para V i -
llanueva, á la llegada del vapor de Vuelta-Arriba, de 
Menéndez y Compañía, un tren directo á Villanueva. 
Los viajeros de Madruga para lu Habana, podrán 
tomar el tren námero 16 á Güines, saliendo á las 6 y 
42 minutos de lu mañana y cambiando al número 6 en 
rUiines, para continuar á Villanuevn; ó bien pueden 
tomar los treñea 30 y 21, al Empalme, saliendo de 
Madruga á la 1 y 8 minutos de la tarde, cambiando al 
número 4 en el Empalme para eontinuar á Regla, 
Los viajeros de las lineas de Villanueva y ramales á 
la linea do Regla, pueden trasladarse á Güines por 
los trenes 'lúraero 5, número 7 y número 10, y cam-
biándose a ¡os trenes n dineros 15 y 17, alcanzar en el 
Empalme los trenes número 1, número 2 y número 3 
de la linea de Regla. 
Los de la linea de Regla á la de Villanueva pueden 
trasladarse al Empalme por el tren mímero 4, y cam-
biándose al número 18, alcanzar en Güines los trenes 
números 7 y 10 de la linea de Villanueva, combinando 
el último cn San Felipe con el número 23 á Batabanó 
y en Rincón con el número 11 á San Antonio y Gua-
najay. 
Las combinaciones de los trenes de los Ferrocarri-
les Unidos de la Habana con los de la Empresa do 
Cárdenas y Júcaro en Bemba, continuarán como has-
ta ahora. 
Las combinaciones en Unión de Reyes con los tre-
nes de la mañana del ferrocarril do Matanzas, conti-
núan como hoy.—Se establece nueva combinación en-
tre el número '7 de Villanueva á Unión con los trenes 
de la tarde de la citada Empresa. 
Habana y septiembre 4 de 1889.—El Administrador 
General, Ingeniero Jefe, A . de Ximeno. 
NOTA.—-Se recuerda al público que en esta ciudad 
los trenes de viajeros salen y llegan al apeadero pro-
visional en Pueblo Nuevo. 
C ri. ISá;! 10d-5 9a-5 
Banco del Comercio, Ferrocarriles 
nnidos de la Habana y Almacenes 
de Regla. 
FERROCARRILES. 
Desdo el dia 19 de setiembre próximo los precios de 
pasajes do Villanueva y Ciénaga á las Estociones de 
la línea de Cárdenas y viceversa por via de Unión y 
Navajas se elevarán en $1-75 en 1? clase, $1-20 en 
2? y $0-56 en S?, quedando fijados los preoios á Bem-
ba ñor osa vía en $6 en 1? clase, $6-40 en 2^ y $2-75 
en 3» 
Los precios de pasajes de Villanueva y Ciénaga á 
Colón vía Unión y Gnareiras y viceversa quedan l i a -
dos en $5-86, $4-20 y $2-60, según la clase. 
Los precios reducidos que rigen hoy de Regla á 
Bemba, Cárdenos j Colón continúan vigentes. 
Habana, 27 de agosto de 1889.—El Administrador 
General, A . de J£imiU0, 
CU GAm'no' ¿15-294 
Centro de Iffi Propiedad 
do fincas urbanas del términcr 
municipul de la líabann. 
S<' participa á todos los dueños delincas uíÜyiaB déi? 
ténnü'i6 municipal de la Habana, que desde el déí 
julio prójíiftio pasado hasta hoy, so han llevad</ ^ 
efecto diez, y siote deshaucios cn menos del tiempo quo 
mur- a lu Ley por la retribución de $S-50 oro por to-
dqj loógasfos, incluBo el papel bollado. 
Loa d>\''03 y demás informe^ pueden los Sres. aso-
ciados toma?l>8 del libro de Registro de esta Instltu-
ciiSn como compiobación de lo manilbstarffo. 
E l Reclamento y cuarrttfs pormenores sean necesa-
rios so facilitan gratis en las oficinas. Empedrado 46v 
do 11 á 5 de la tarde. 
También se avisa por este medio que el plaTO de u » 
mes que se había dado para que los deudo reí 4 ost* 
Centro acudieron á satisfacer las cuotas atrasadas, y 
que venció el 81 del p»sado se ha prorro gado por raa 
míes más que terminará el 30 del corriente; durante eí 
Cüal póffrán pai-ar á las oficinal, á satisfacerlas. 
Habana, a/miierabre 3 de 1889. 
Cn 1355 10-6 
Banco del Cofttercio, Ferrocarriles 
Unidos de la tíaítona y Almacenes 
de Regla. 
FERROCARRILES. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N K R A L . 
A B O N O S D E P A S A J E S . 
Queda suspendida desde esta fecha, hasta nuevo 
aviso, la venta de boletines de abono que se habían e«-
tablecido por la extinguida Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana entre estaciones de sus líneas. 
Habana, 3 de septiembre de 1889.—El Administr»-
dfor General, A. de JfCiinena. 
Cft 1334 R-Ra 8-4d 
Sociedad anónima industrial 
M i n a s de cobro de S a n F e r n a n d o 
y S a n t a :Posa. 
De orden de la Presidencia accidental y por conse-
cuencia de los particulares tratados y según acuerdo» 
tenido en la Junta general ordinar a celebrcda en esta 
ciudad el dia 18 del corriente, so cita á Junta general 
extraordinaria, con el carácter de urcente, para el do-
mingo 15 de setiembre próximo, á las doce del dia, en 
la casa número 17, calle de Boullón, para resolver 
dttinitivamcntc el modo de cumplir las reclamaciones 
presentadas á la Sociedad por el señor concesionario, 
do acuerdo con los artículo» «9 y 71 del Reglamento, 
y la disposición final del oficio de aprobación condi-
cional de la Superioridad en el propio Reglamento 
inserto y demás puntos pendientes, y cn cuya Junta 
deberán presentar las comisiones nombradas en la 
del 18 ya citada, sus informes, de acuerdo con las in»-
truccioucs recibidas. 
Cienfuegos. agosto 29 de 1889.—El Secretario ac-
cidental. B . Fernández. C 1335 9-4 
Banco Español de la Isla de Cnba. 
En el sorteo celebrado en esto Banco el día de hoy 
para la amortización de las obligaciones del Emprés-
tito al Ayuntamiento de esta ciudad, autorizado por 
Decretos del Gobierno General de esta Isla, fechas 24 
do septiembre de 1888, han sido agraciadas las siguien-
tes bolas, que representan las obligaciono» que a con-
tinuación se expresan. 
Obligaciones del primer trimestre cuyo sorteo debió 
verificarse el primero do junio de 1889. 
Ni'anero de las obligaciones 
















Obligaciones del segundo trimestre correspondientos 
al sorteo de 2 de septiembre de 1889. 















Lo que en cumplimiento de lo pactado cn la cláusu-
la 9'.' do la escritura -ii: '.'2 di; abril del corriente alio, 
sr a:iunoia para general conocimiento. 
Habana, 2 de BépQxmbre de 1S8S.~ Kl Oobcroador, 
P. S., José Ramón de Hará. I 9̂ 8 8-3 
Sociedad de Socorros Mutuos de Con-
sumo del Ejercito y Armada 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno y Adminis-
tración, so cita por este medio á los Sres. que deseen 
suministrar de pan á la Sociedad, los cuales presenta-
rán pliegos de condiciones con arreglo al que existe en 
la olicina de la misma, Consulado esquina á Animos y 
cuyo acto tendrá lugar el ilia 7 del actual á las cuatro 
y media de latarde. 
Habana. 1? de septiembre de 1889.—El Secretario, 
Juan Zuria. Cn 1R07 5-3 
Empresa Unida de Ferrocarriles 
de Cárdenas y Jiícaro. 
Por convenio celebrado entre las compañías de fe-
rrocarriles unidos de Habana, de Cienfuegos á Santa 
Clara y esta Empresa de Cárdenas y Júcaro, el fleto 
del tercio de tabaco desde Santa Clara á Habana se-
rá cn lo sucesivo de $1 oro, más el 3 p § de contribu-
ción ptira el Estado, efectuándose los trasportes sin 
trasbordo de ninguna clase. 
Cárdenas, agosto 23 de 1889.—El Administrador 
General; Manuel Jribas y Gil . 
On 1275 15-27 
Compañía Hispano-Americana de Gas 
Consolidada. 
(Spanish American Light an<J Power 
Company Consolidated.) 
S e c r e t a r í a . 
L a Junta Directiva de eota Compañía, en sesión 
celebrada ffn Nueva York el 27 del corriente, acordó 
repartir un dividendo de 1 y 1 por ciento, correspon-
diente al tercer trimestíe de este año, entre los accio-
nistas que lo sean el 1? de septiembre próximo, á cuyo 
efecto no se admitirán en ese día trai-pasos de accio-
nes en esta oficina. Lo que se publica por acuerdo del 
Consejo de Administración, para que los señores ac-
cionistas deesta Isla se sirvan acudir desde el día 15 
del citado septiembre, de 12 á 8 de la tarde, á la A d -
ministración, situada en la calzada del Monte número 
1, pnra percibir sus respectiva» cuotas con el aumento 
del 10 por ciento, que es el tipo de cnmhio fijado para 
el pago de este dividendo por las acciones inscritas en 
esta Secretaría.—Habana, 29 de agosto de 1«89.—El 
Secretario del Consejo de Administración, 'J îbureio 
Castañeda. C 1295 20-30ag 
AVISOS. 
A V I S O . 
E n 20 de marzo de 1889 y ante el Notario D. Anto-
nio Mendoza y Aranda, conferí poder general á doña 
Evarista Martín Pacheco; y careciendo ya de objeto 
el aludido poder, lo be revocado en toda» sus partee, 
dejándolo nulo y de ningún|valor ni efecto, por ante 
el mismo Notario y en esta fecha. 
Habana, 3 de septiembre de 1889. Secundino 
Mosiiuern. 11132 5-7 
A V I S O . 
Conste que D. Joaquín Gutiérrez de León no tiene 
sobrino ni sobrina carnal, porque hay quien abusando 
do ese supuesto parentesco compromete á personas do 
su amistad; y que los qne tengan que comunicarle algo 
ó entregarlo algún encargo deben dirigirse á su expro-
so "Ambos Mundos," sito en la callo do la Amargura 
entre Oficios Mercaderes, pues no tiene sucursal. 
11002 4-4 
Guardia Civil de la Isla de Cuba-
Comaudaiicia do l a j u r i s d i c c i ó n do la H a b a n a , 
ANUNCIO. 
Debiendo precederse á la venta por desecho de nn 
caballo del Escuadrón de esta Comandancia, so aunn-
cia :il público para que las personas que desóen tomar 
parto en la subasta, concurran á las ocho de la maña-
na del dia siete del entrante mes de septiembre, al 
Cuartel de la Guardia Civil, sito en la callada do Bo-
lascoaín, número 50. 
Habana, 31 de agosto de 1889.—P. A. y O. del pri-
mer Jefe, el Comandante 29 Jefe, Aquilino L u n a r . 
C n. 1331 5-3 
Aviso á mis consumidores. 
E l depósito de betún do la denominada la Huelv** 
se ba trasladado de Salud n. 45 á Estrella n, 62.— 
Josefa Hernández, viuda do Acosta. 
10896 &-S 
C a j a de Ahorros . 
Se vende un crédito do ochocientos ochenta y cuatro 
pesos oro. Advirtiendo quo no se ha cobrado el diez 
por ciento. San Ignacio número 26 darán racón. 
10819 10-31 
A V I S O . 
Con esta fecha, y ante el Notario D . Mateo G o m á -
lez Alvarez, he revocado el poder que en dos de mayo 
de mil ochocientos ochenta y uno, y por anto el Nota-
rio D. Manuel Sánchez Segovia, conferí á D. Ulpiano 
Rexach y Mornaa, vecino de esta capital: y haeo p ú -
blica esta revocatoria á sus efectos legales, que son 
los de nulidad do cuanto practique cn lo sucesivo & 
mi nombre, y los demás de justicia.—Habana, 29 de 
agosto de 1889.—j: Matas. 10791 8-S0 
RIV0CAT0111A DE PODER. 
Don Juan Matas y Compte, compareció en 29 do 
agosto próximo pasado ante el notario D. Mateo Gon-
zález Alvarez y dijo: "Quo revoca en todas sus partea 
el poder que en dos do mayo de 1881 y por ante el no-
tario D. Manuel Sánchez Segovia confirió (general á 
D. Ulpiano Rexach y Mornau, vecino do esta ciudad 
y á quien deja en el goce de su buena opinión y fama, 
dando por nulos y de ningún valor, ni efecto cnantoa 
actos haya de praotíoar de hoy on adelante, oonsin-
tienddo qu» así se anote donde corro ponda, para 
constancia, y se obliga según darecio.—Jfis copia.— 
Wpiavo jfyraek. I ios i 4r-c 
C a j a de A h o r r o s . 
Se les participa á los acreedores que entregaron el 
medio por ciento, qne nfjcon por San Rafael n. 15 para 
terarlea do Jo últ'-qwñt^é gcoydado po? la COIQÎ  
H A B A N A . 
TIRJmíS fi D E S E P T I E M H R E D E 1 8 8 » . 
Telegramas por el Catle. 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DBL, 
Diario de l a Mar ina . 
A L D I A R I O D E IÍA MARINA. 
H a b a n a . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
L o n d r e s , 5 de septiembre, á l a s i 
8 y 30 ms. de l a noche. $ 
N o e s c i e r t o que h a y a t e r m i n a d o 
c o m p l e t a m e n t e , como s e a s e g u r ó 
e s t a m a ñ a n a , l a h u e l g a do los t raba-
d o r e s . 
A l g u n o s p r o p i e t a r i o s de m u e l l e s 
h a n a c e p t a d o l a s p r o p o s i c i o n e s de 
l o s o b r e r o s y e n e l l o s ú n i c a m e n t e 
s e h a r e a n u d a d o e l t r a b a j o . 
Londres , 5 de septiembre, á l a s ) 
9 de l a noche. $ 
H a ocurr ido u n a e x p l o s i ó n e n u n a 
m i n a de c a r b ó n e n M i d l c o t h i a n . 
B a j o l o s e s c o m b r o s h a n quedado 
s e p u l t a d o s s e s e n t a i r a b a j a d o r e s 
que s e s u p o n e h a y a n perec ido . 
C u a t r o c a d á v e r e s h a n s ido extra i -
dos de l a s r u i n a s . 
Veracruz , 5 de septiembre, á las ) 
10 de l a noclie. $ 
L a s a u t o r i d a d e s no h a n permit ido 
d e s e m b a r c a r á v a r i o s m e n d i g o s tur-
cos que t ra jo á e s te puerto e l v a p o r 
f r a n c é s , procedente de l a H a b a n a . 
N u e v a - York , 5 de septiembre, á las ) 
i i d e l a m a ñ a n a . $ 
D i c e e l H e r a l d e n van d e s p a c h o te-
l e g r á f i c o de M a d r i d , que h a fa l l ec i -
e l M a r q u é s de M o l i n s , jefe de l a m i -
n o r í a c o n s e r v a d o r a e n e l Senado . 
M a d r i d , G de septiembre, á las ) 
8 de l a m a ñ a n a . $ 
S e h a n c r e a d o e n G u a d i x dos fá-
b r i c a s de a z ú c a r do r e m o l a c h a . 
L a s p r u e b a s de l s u b m a r i n o " F e -
r a l " h a n d e m o s t r a d o que p u e d e n 
l a n z a r s e torpedos bajo l a l í n e a de 
f l o t a c i ó n , c o s a no r e a l i z a d a h a s t a 
a h o r a . 
P a r í s , G de septiembre, á l a s ) 
9 y 45 ms. de l a m a ñ a n a . $ 
S e h a s en t ido u n t e m b l o r de t i e r r a 
e n toda l a p a r t e o c c i d e n t a l de F r a n -
c i a , e s p e c i a l m e n t e e n A n g e r s y 
N a n t o s , no h a b i e n d o c a u s a d o d a ñ o 
n i d e s g r a c i a a l g u n a . 
Londres , 6 de septiembre, á las 9 ) 
y 30 ms. de l a m a ñ a n a , s 
E l m e r c a d o de a z ú c a r de r e m o l a -
c h a h a c e r r a d o c o n m a y o r f i r m e z a , 
e l de a z ú c a r de c a ñ a abat ido y s i n 
d e m a n d a , y e l de re f inado f i rme 
c o n b u e n a d e m a n d a . 
B e r l í n , G de septiembre, á l a s ) 
10 y 20 ms. de l a m a ñ a n a . $ 
E l P r í n c i p e de B i s m a r c k s e h a l l a 
p a d e c i e n d o de i n f l a m a c i ó n e n l a s 
v e n a s . 
Viena, G de septiembre, á l a s ) 
11 y 40 ms. de l a m a ñ a n a . $ 
D i c e l a N u e i m P r e n s a l A h r e que s i 
e l C z a r e w i t c h , v i s i t a s e á F a r í s , e l 
m u n d o c r e e r í a que l a E u r o p a s e en-
c o n t r a b a e n v í s p e r a s de u n a g u e r r a 
g e n e r a l . 
P a r í s , G de septiembre, á las t 
11 de la m a ñ a n a . $ 
E l g e n e r a l B o u l a n g e r h a e scr i to a l 
P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o , M r . T i r a r d , 
p i d i e n d o que e l p r o c e s o que s e h a 
formado c o n t r a é l s e s o m e t a a l fal lo 
de u n t r i b u n a l m i l i t a r , y que s i no 
a c c e d i e s e á s u s o l i c i t u d , q u e r i e n d o 
que p r e v a l e z c a l a s e n t e n c i a d e l S e -
nado , cons t i tu ido e n t r i b u n a l , ape-
l a r á de s u r e s o l u c i ó n . 
Londres , G de septiembre, á las ) 
11 y 25 ms. de l a m a ñ a n a . $ 
T e l e g r a f í a n de S o f í a que e n d iver -
s o s p u n t o s de B u l g a r i a s e h a r e c i -
bido u n a g r a n c a n t i d a d de a r m a s de 
A u s t r i a y que o f i c ia l e s a u s t r í a c o s 
s e h a l l a n o c u p a d o s e n l a e n s e ñ a n z a 
d e l e j é r c i t o b ú l g a r o . 
Londres , ü de septiembre, á las ) 
11 y 50 ms. de l a m a ñ a n a . $ 
C o n t i n ú a l a h u e l g a . 
E l L o r d M a y o r h a c e l e b r a d o u n a 
c o n f e r e n c i a c o n los a d m i n i s t r a d o -
r e s de l a C o m p a ñ í a de los D o c k s . 
N u e v a Y o r k , 6 de septiembre, á las ) 
11 y 40 ms. de l a m a ñ a n a . $ 
H a l legado, procedente de l a H a b a -
n a , e l v a p o r i n g l é s A r d a n d h u . 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n 
d e los t e l e g r a m a s q u e a n t e c e d e n , c o n 
a r r e f / l o a,l a r t í c u l o 3 1 d e l a L e y de 
P r o p i e d a d i n t e l e c t u a l , ) 
El sistema parlamentario. 
Prometimos ocuparnos do las radicales 
transformaciones que el gobierno local h a 
experimentado en losEstados-Unidbs , trans 
formaciones que t ienden á restr ingir l a ac-
t iv idad de las Asambleas deliberantes y ^ 
concentrar el poder en manos de ciertos a l -
tos funcionarios. 
L o s que componen aquel la f e d e r a c i ó n 
tienen, s e g ú n todos saben, una Const i tu-
c i ó n part icular que el pueblo vota y puede 
enmendar ó reformar, con arreglo á cier-
tos preceptos, bastante complicados p a r a 
que pueda hacerse uso do eso derecho con 
ligereza. E s a s Constituciones estaban c a l -
cadas primitivamente en el m ó l d e n l o aqoie-
11» que rige si l a U n i ó n A m e r i c a n a . T e n í a n 
por fin esencial e l garant izar á los c iudada-
nos los que so l lamaban derechos naturales 
y l ibertados necesarias, es á saber, de l a 
pa labra , de l a prensa, de l a e n s e ñ a n z a , de 
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Do l ía Joaqniua G a r c í a Balmaseda* (1) 
(CONTINÚA.) 
— " A s í c o g i d o — c o n t i n u ó — C h e v a s s a t dijo 
algunaa palabras á su cochero, que a r r e ó el 
caballo, y 61 e c h ó & andar c o n t o n e á n d o s e 
por el boulovard, haciendo molinetes con su 
b a s t ó n y arrojando a l viento boconadas de 
humo, como si no oyera las pisadas de su 
amigo Bagnolot d e t r á s de sus talonee. Debo 
decir que otros amigos le saludaban a l p a -
sar, gente gorda a l parecer, pero é l los des-
pachaba á todos diciendo: 
— ' T e r d o n a d , tengo mucha prisa . 
" ¡ Y a lo creoj temía pr i sa de despacharme 
á mi l" 
•—Dispensadnos do vuestras observacio-
n e s — e x c l a m ó el juez . 
No era esto lo que aguardaba Crochard , 
y ofendido por el poco efecto de su oratoria, 
e x c l a m ó : 
— " P u e s bien, mi amigo s i g u i ó todo el 
boulovard h a s t a l a O p e r a C ó m i c a , e n t r ó en 
l a cal le F a v a r d , al l í t o m ó u n carruaje de 
punto que pasaba, subimos en 61, y dijo a l 
cochero que nos l l e v a r a á Vlncennes . 
" S u pr imer cuidado fnó bajar las cortini-
l las , y entonces, v o l v i ó n d o s ó á m í con aire 
j o v i a l , e x c l a m ó : 
—"Veamos , amigo m i ó , i c ó m o te va? 
" M i p r i m e r a i m p r e s i ó n a l verme tan bien 
recibido fuó quedarme mudo do asombro, y 
(1) Esta novóla se ha pnblloado en M Cotmot 
X-iitorial y se halla do venta ta la librería do don 
Oteaento Sala, O'ReiUj, 22. 
los cultos, igual admisibi l idad á los empleos 
p ú b l i c o s , igualdad ante l a ley, inviolabili-
dad del domicilio, juicio por jurados; dere-
chos y l ibertades que se consideraban sa-
grados, no enagenables, superiores á toda 
ley y á toda ingerencia de l a autoridad. L o 
que los redactores de esas Constituciones 
se propusieron, en A m ó r i c a como en E u r o -
pa, fuó oponer u n a b a r r e r a infranqueable á 
l a arbitrariedad del poder ejecutivo; pero 
no pensaron ciertamente en l imitar l a act i -
vidad del legislativo. . A d v i r t i ó s e , s in em-
bargo, que en ose sentido, resultaba un pe-
ligro imprevisto, pero positivo, sobre todo 
para los intereses de los contribuyentes. 
L o s legisladores de los Es tados particulares, 
ora contrajeron deudas insensataa, ora las 
repudiaron, fundaron Bancos que c a r e c í a n 
de base seria, multipl icaron las funciones 
para encomendarlas á los favorecidos del 
grupo dominante, concedieron beneficios á 
las corporaciones privi legiadas, procuraron 
acaso su propio engrandecimiento, á e x -
pensas do la fortuna p ú b l i c a . 
S e ñ a l a d o el mal , se p r o c u r ó apl icarle re-
medios prontos y e n ó r g i c o s , consistentes en 
la l i m i t a c i ó n , cada un d í a mayor, de l a ac-
tividad malsana de los Cuerpos L e g i s l a t i -
vos. E s a l i m i t a c i ó n r e c a y ó a s í en l a d u r a -
c ión de sus sesiones, como en los objetos ó 
materias que h a b í a n do someterse á su 
acuerdo. 
No podemos pasar adelante, s in l l amar 
la a t e n c i ó n sobre l a importancia grande que 
se atribuye al derecho de vete, ó sea á l a 
sanc ión de las leyes por el Poder ejecutivo. 
E s a facultad, osa prerrogativa no es, en 1 os 
Estados-Unidos , un a r m a gastada, de l a 
cual no pueda hacerse uso s in riesgo de l a 
popular idad. L o s Gobiernos l ó c a l e s l a 
aprovechan con frecuencia, y no es caso 
singular e l de un gobernador que invoque 
como t í t u l o para su r e e l e c c i ó n el empleo 
onórg i co del derecho de veto. 
No es posible formarse exacta idea del 
furor legislativo de la» C á m a r a s en los E s -
tados-Unidos. E l autor del estudio intere-
s a n t í s i m o publicado por l a Eevue des B e u x 
Mondes, y que a q u í vamos extractando, in -
voca el testimonio de persona tan compe-
tente como Mr. Wi l l iam Al ien Butlor, con-
signado en un discurso q ú e p r o n u n c i ó en 
1886, en l a r e u n i ó n anual de l a A s o c i a c i ó n 
del foro americano, en su c a r á c t e r de pre-
sidente de l a misma. E n l a s e s i ó n del C o n -
greso federal de 1885 á 188G, ei n ú m e r o to-
tal de bilis presentados, l l e g ó á ser de 2,900, 
de los cuales fueren aprobados 1,101. E n 
los diferentes E s t a d o s , los guarismos que 
se c i tan no son menos asombrosos. E n diez 
Es tados , se propusieron 12,449 proyectos 
do ley, y se votaron 3,793. D e ellos corres-
pondieron a l E s t a d o de N u e v a - Y o r k , 2,093 
y 081 respectivamente a l de K e n t u c k y , 
2,390 y 446; a l de A l a b a m a , 1,496 y 442. 
L a s leyes dictadas en el do Minnesota , en 
1887, constituyen un volumen de 1,100 p á -
ginas. R a r o es e l a ñ o en que las leyes apro-
badas por el parlamento de •Wisconsin, no 
l lenan 1,500 p á g i n a s de le tra menuda. V e r -
dad es que l a mayor parto do esas leyes se 
refieren á asuntos de i n t e r ó s part icular. 
P a r a poner l í m i t e s á ese verdadero di -
luvio legislativo, las Constituciones refor-
madas de cada E s t a d o h a n levantado toda 
clase de o b s t á c u l o s . L o quo, en primer tór-
mino, c o n v e n í a corregir, era l a facil idad de 
aceptar gastos OXOOSÍVOB que rec lamaran 
nuevos impuestos, y especialmente conti-
nuos e m p r ó s t i t o s . H 6 a h í uno do los m á s 
graves defectos del r é g i m e n parlamentario , 
en A m é r i c a , en E u r o p a , en todas partes. 
C a d a grupo de diputados, cuando no cada 
diputado, r e c l a m a gastos nuevos en i n t e r é s 
del distrito que representa, y, so pena de 
sucumbir ante l a c o a l i c i ó n de las aspiracio-
nes frustradas, es preciso que el ministro 
las satisfaga en todo ó en parte. 
L o s Es tados del Oeste, que fueron los que 
m á s experimentaron ese ma l , fueron tam-
blón los primeros á combatirlo do ra íz . 
Desde 1846, l a C o n s t i t u c i ó n del Es tado de 
lowa p r o h i b i ó á l a L e g i s l a t u r a el conceder 
subsidios á sociedades ó corporaciones y el 
contraer deuda nueva, ni a ú n p a r a obras 
p ú b l i c a s ú objetos de general ut i l idad. L a 
mayor parto de los Es tados siguieron aquel 
ejemplo. E n 1874, el de N u e v a - Y o r k , a l 
revisar su C o n s t i t u c i ó n , p r o h i b i ó en abso-
luto todo nuevo e m p r ó s t i t o , salvo el caso 
de que el cuerpo electoral lo votara direc-
tamente con un objeto determinado. 
So h a encontrado a d e m á s un medio do 
evitar los efectos y consecuencias de un 
mal necesario: l a reun ión de las C á m a r a s . 
Celebraban é s t a s sus sesiones todos 1 os 
a ñ o s . Hoy, en casi todos los Es tados ( só lo 
so cuentan cinco excepciones) no hay se -
s ión del parlamento sino cada dos a ñ o s . Y 
aún el periodo de d u r a c i ó n de las sesiones 
se h a fijado en algunos Estados de un modo 
taxativo: en unos, sesenta d í a s ; en otros, 
noventa. 
C a u s a asombro el ver que l a democracia, 
en S u i z a y en los Estados-Unidos , coincide 
con el Ideal del representante m á s decidido 
del principio de autoridad, de B i s m a r c k , en 
el sentido de l a l i m i t a c i ó n de la ac t iv idad 
do las Asambleas deliberantes. 
p e n s é "Esto no es natural; es preciso v iv ir 
alerta." Volvlme hac ia é l y le p r e g u n t ó : 
— " ¡ C ó m o ! ¿ N o te h a ofendido quo te de-
tenga? 
—"No tal—me c o n t e s t ó . 
— " S i n embargo—le dije—no p a r e c í a s te-
nor airo de fiesta cuando me a c e r q u é á t í , y 
casi buscabas manera de despedirme sin 
cumplimientos. 
"Pero é l , entonces adoptando un airo for-
mal, repuso: 
—"Voy á hablarte con el c o r a z ó n en la 
mano. 
" Y me dijo: 
— " A l principio me q u e d é sorprendido, no 
inquieto, porque lo que a c a b a de suceder 
hace mucho tiempo que lo h a b í a previsto; 
c a d a vez que salgo me arriesgo á encontrar 
un antiguo camarada No eres t ú e l p r i -
mero á quien me encuentro; y si quisiera 
desembarazarme de tí como de tantos otros, 
hubiera apelado á u n medio Ingenioso p a r a 
hacerte perder mi pista. Como e s t á s en P a -
rís por d e s e r c i ó n de presidio, antes de cua-
renta y ocho horas e s t a r í a s á l a sombra otra 
voz. 
— " M e d e c í a todo esto con ta l aplomo, 
que yo c o n o c í a que era verdad, que d e b í a 
tener a l g ú n ardid que le sa lvara . 
— " A s í , pues—le d i j e — ¿ t i e n e s placer en 
encontrarte á un amigo? 
— " S í ta l , y tanto, que si no estuvieras 
ahora aquí , á mi lado, p r o c u r a r í a buscarte. 
Tengo que proponerte un negocio." 
Desde este momento Crochard 'deb ía es-
tar satisfecho. E l juez conservaba su act i -
tud Impenetrable; pero Dan ie l y el doctor 
escuchaban con ta l a t e n c i ó n que ni á respi-
rar se a t r e v í a n , comprendiendo que el pre-
so l legaba á l a parte esencial de sus confe-
siones. 
— " N a t u r a l m e n t e — p r o s i g u i ó C r o c h a r d — 
á l a pa labra n e g o c i ó a g u c é e l oido, y con-
t o s t é : — P u e s yo te c r e í a y a retirado, v ivien-
do de tus creoidae rentas. 
Excmo. Ayuntamiento do la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
E n cumplimiento de lo dispuesto por l a L e y , el E x e m o . Ayuntamiento h a acorda-
do designar los locales que se publ ican á c o n t i n u a c i ó n , p a r a que tengan lugar en ellos 










Templete y C . B l a n c a 
Santo Ange l . 
S a n J u a n de Dios . 
Santo Cristo . 
San Fe l ipe . 
Pau la . 
S a n t a T e r e s a . 
S a n t a C l a r a . 
S a n Pranclsoo . 
S a n Is idro. 
Punta . 
Co lón . 
Guadalupe 




J e s ú s del Monte. 
L u y a n ó . 
Arroyo Apolo 
Puentes Grandes . 
A. Naranjo y Calvar lo 
L O C A L E S 
S a l a Capi tu lar . 
C u a r t e l Munic ipal . 
D i p u t a c i ó n Prov inc ia l . 
O b r a p í a 108. 
H a b a n a 85. 
J e s ú s M a r í a 10. 
Nueva del Cristo 37. 
Agu lar 101. 
S a n Ignacio 39. 
Anfiteatro A n a t ó m i c o . 
O. Municipales . Posos. 
Consulado 138, T . H . 





J e s ú s del Monte 228. 
L u y a n ó 147. 
L u z 4. 
R e a l $5, Puentes Grandes 
R e a l 20, A r r o y o Naranjo. 
Cabeza do colegio. 
Templete . 
S 
\ P a u l a . 
Punta . 
Guadalupe . 
A r s e n a l . 
j- Cerro . 
t L o que do orden del E x c m o . Sr. A lca lde Munic ipal se publ ica p a r a general cono-
cimiento; haciendo presente á los electores que l a c é d u l a electoral es l á m i s m a que 
s irv ió p a r a las ú l t i m a s elecciones municipales verificadas en mayo ú l t i m o , y que aque-
llos que por cualquier c ircunstancia carezcan de e l la puedan proveerse de l a m i s m a el 
d í a de l a e l e c c i ó n en l a mesa de su respect iva s e c c i ó n , con arreglo á lo dispuesto en el ar -
t í cu lo 34 de l a L e y E l e c t o r a l vigente. 
H a b a n a , septiembre 3 de 1889 .—El Secretarlo, A g u s t í n Ouaxardo:—Yto . B n o . — E l 
Alca lde Munic ipal , L . P e q u e ñ o . 
Vapor-correo. 
E n las primeras Iroras de l a m a ñ a n a de 
hoy, viernes, e n t r ó en puerto el vapor correo 
nacional V i z c a y a , procedente de Santander 
y escalas. 
E n t r e los 209 pasajeros que conduce este 
buque se cuenta el subinspector de Sanidad 
mil i tar D . J o s ó Bat l l e y 10 individuos de 
t r á n s i t o para Veracruz y escalas. 
L a correspondencia fué desembarcada a l 
fondear el Vizcaya . 
L o s p e r i ó d i c o s de Madr id que por este 
buque recibimos, no adelantan en sus fechas 
á los que t e n í a m o s por l a v í a extranjera . 
Comité del Ibarrio de San Lázaro. 
E n la r e u n i ó n de electores do U n i ó n 
Constitucional del expresado barrio, efec 
tuada en l a noche de ayer, m i é r c o l e s , fué 
electa por m a y o r í a do votos l a siguiente 
candidatura: 
Presidente. 
D . J e s ú s M a r í a T r i l l o y Ouro . 
Vices. 
D . R icardo G a r c í a G o n z á l e z . 
D . Rosendo Ort lz Zorr i l la . 
Secretario. 
D . Manuel L ó p e ? B u j a n d a . 
Vocales. 
D . J o s é A l v a r o z F e r n á n d e z . 
. - J u a n Manuel F e r n á n d e z G o n z á l e z . 
. . Cal ixto F e r n á n d e z I b á ñ e z . 
. . R a m ó n M e n é n d o z G a r c í a . 
. . Alejandro R l a ñ o . 
. . R a m ó n G a r c í a M á r t í n e z . 
. . J o s é V l l a r ó P u i g . 
. . J o s ó T a r n o Cueto. 
. . Manue l L ó p e z Arnestoy. 
. . Antonio J i m é n e z Mayero . 
. . J o s é F e r n á n d e z S a n t a E u l a l i a . 
. . J u a n G a r a u B a ñ ó l a . 
. . E d u a r d o V á z q u e z M o u r l ñ o . 
. . Lorenzo D u r á n P u m a r . 
. . Fe l ipe I g a r z á b a l E c h e v e r r í a . 
R a m ó n D i a z G o n z á l e z . 
. . G a b r i e l Prado Lorenzo . 
. . J o s é L a g o G o n z á l e z . 
. . Florentino F e r n á n d e z G a r a y . 
F e r n a n d o S. R o d r í g u e z . 
. . J o s ó R a m ó n C a r v a j a l . 
. . Benigno F e r n á n d e z C a r v a j a l . 
. . M a n u e l G o n z á l e z R o d r í g u e z . 
. . H i p ó l i t o F e r n á n d e z G o n z á l e z . 
. . Manue l R o d r í g u e z F e r n á n d e z . 
. . J o s ó L a g o . 
. J o s é Lorenzo F e r n á n d e z . 
. . Manuel M a r t í n e z . 
. . J o s ó C u a n d a y S i e r r a . 
. . J o s ó R o d r í g u e z P é r e z . 
. . Manue l Prledes Pandanelro. 
. . J o s ó de l a C a m p a I n c l á n . 
. . J o s é F o n t Cistare l l . 
- - J o s é G o n z á l e z Cocina . 
. . J o s ó T l n t e r a . 
Del tiempo. 
Nuestro ilustrado amigo e l R . P . V i ñ e s , 
Director del Observatorio M e t e o r o l ó g i c o 
del R e a l Colegio de B e l é n , nos favorece con 
la sigulento nota y telegrama: 
OBSERVATORIO D E L R E A L C O L E G I O 
D E BELÉN. 
¥ H a b a n a , 0 de septiembre, á } 
m e d i o d í a . $ 
Supongo que "Kanneckene" , á q u e se r e -
fiere el te legrama do Ramsden , sea a l g ú n 
vapor entrado ayer en Santiago de C u b a 
procedente de los Es tados -Unidos ; en cuyo 
caso mientras en L a Mole (San N i c o l á s ) , 
extremo occidental de l a I s l a de Santo D o -
mingo, soplaban los vientos c i c l ó n i c o s del 
N . O., en l a costa oriental de C u b a re ina-
ban los vientos aspirados del S. del lado 
Izquierdo de l a trayectoria . 
Hoy, á falta de telegramas de l a parte 
del E . , t e n d r é que circunscribirme á lo que 
arrojen de s í los datos de propia observa-
c i ó n . 
L a m a r c h a del b a r ó m e t r o en l a H a b a n a y 
la d i r e c c i ó n de las corrientes, quo parecen 
ser a n t l c l c l ó n l c a s , y todo esto unido á l a 
lenta m a r c h a del meteoro, me Inducen á 
creer que l a tormenta en su curso v a inc l i -
nando cada vez m á s a l N . , á medida que v a 
a p r o x i m á n d o s e a l v é r t i c e de l a trayectoria . 
E s probable quo el c i c l ó n en su trayecto 
describa una p a r á b o l a muy abierta, cuyo 
v é r t i c e quedo comprendido entio los 27 y 
29 grados de lat i tud algo a l E . de l a F l o r i -
da, siguiendo en l a segunda r a m a la co-
rriente del Golfo. 
B . V i ñ e s , S. J . 
Recibido en l a A d m i n i s t r a c i ó n General 
de Comunicaciones: 
Santiago de Cuba, 5 de septiembre, ? 
4 tarde. $ 
P . V i ñ e s . H a b a n a . 
B a r . 29.83—Viento, " S . K a n n e c k e n e . " 
Bamsden. 
E l Sr . G a r c í a Carbonel l , Jefe de l a Sec-
c i ó n M e t e o r o l ó g i c a do l a Comandancia G e -
neral del Apostadero, h a tenido l a bondad 
de remitirnos lo siguiente: 
Servicio M e t e o r o l ó g i c o de M a r i n a . — D i -
r e c c i ó n . — L a s Estac iones m e t e o r o l ó g i c a s de 
marina de esta I s l a en sus telegramas ú l t i -
mos, notician subida de los b a r ó m e t r o s y 
buen tiempo; do lo que se deduce que el c i -
c l ó n cuyo v ó r t i c e p a s ó en l a noche del 2 a l 
— " ¡ E s t á s en un error! Desde que sa l í de 
allí he vivido bien, pero no he podido aho-
rrar; y si ahora me sucediera un percance, 
como no estoy lejos de temor, me q u e d a r í a 
en l a miseria. 
" Y o hubiera querido saber m á s , pero n a -
da me dijo de sí , queriendo s ó l o enterarse 
de mi s i t u a c i ó n . Y o lo dije que era l a m á s 
porra; que nada me s a l í a bien; que h a c í a 
un mes quo me h a b í a n bochado á l a calle, 
do l a c á r c e l , y que me encontraba sin un 
sueldo, sin ropa y resuelto á engancharme 
como jornalero p a r a A m é r i c a . 
— " S i es a s í — m e dijo—ahora vas á ver 
de lo que es capaz un amigo. 
" E n t r e tanto, el cocho s u b í a por e l ba -
rrio do San Antonio , é l l e v a n t ó entonces 
una cort ini l la con p r o c a u c i ó n , y cuando pa-
samos por delante do un a l m a c é n de ropas 
hechas 
— " V a m o s á empezar por vestirte decen-
temente—me dijo. 
— " E n t r a m o s y me c o m p r ó camisa , pan-
t a l ó n , paletot, y d e s p u é s sombrero y botas 
charoladas; m á s a l l á h a b í a un reiojero y 
me o b s e q u i ó con un reloj de oro que debe 
tener ahora el alcalde d é l a c á r c e l , porque 
me lo q u i t ó cuando e n t r é . Me d ló , a d e m á s , 
dinero p a r a e l bolsillo, y y a p o d é i s suponer 
si yo le d a r í a miles de gracias cuando vol -
vimos a l cocho. D e s p u é s de u n a miseria 
como l a que h a b í a atravesado, semejante 
cambio lo eleva á uno moralmente. . . y en 
aquel Instante me hubiera arrojado a l fue-
go por Chevassat . No c o m p r e n d í a yo " 
—Adelante , adelante. 
Contrariado C r o c h a r d a l ver que sus de-
talles personales Interesaban poco, dijo: 
— " T o d a s aquellas cosas h a b í a n exigido 
mucho tiempo, y eran la s seis cuando l le-
gamos á Vlncennes. U n poco antos de lle-
gar a l puente, Chevassa t hizo p a r a r el co-
che, d e s p i d i ó a l cochero y dijo, c o g i é n d o s e 
de mi brazo; 
3 del corriente por l a I s l a de S a n Cr i s tóba l , 
l l eva una trayectoria muy alta; habiendo 
cesado por consiguiente toda probabi l idad 
de que pudiera pasar por esta I s l a . 
L o que por d i s p o s i c i ó n del E x c m o . Sr . 
Comandante Genera l del Apostadero se pu-
b l i ca p a r a notic ia de los navegantes. 
H a b a n a , 6 de septiembre de 1 8 8 9 . — L u i s 
G . Carbonell. 
A ú l t i m a hora, y y a en p r e n s a el presen-
te n ú m e r o , recibimos del R . P . V i ñ e s l a s i -
guiente c o m u n i c a c i ó n , y el te legrama de 
r e c t i f i c a c i ó n que l a a c o m p a ñ a : 
OBSERVATORIO D E L R E A L C O L E G I O 
D E B E L É N . 
H a b a n a , 6 de septiembre, á . l a s ) 
7 de l a noche. $ 
L a rec t i f i cac ión de R a m s d e n a l cablegra-
m a de ayer, armoniza el conjunto de telo-
gramas recibidos do S a n t a C r u z , S a n T i l o -
mas y Puerto Rico , y d á m u c h a luz acerca 
de l a t r a y é c t d r i a y d e m á s c ircunstancias 
del c i c l ó n . 
H a y , sin embargo, que e l iminar t o d a v í a 
e l te legrama de Puerto Rico , en que nos 
d e c í a n que el c i c l ó n h a b í a cruzado por l a 
p o r c i ó n occidental do l a I s l a , so pena de 
tropezar con Ineludibles contradicciones; y 
en l a p r e c i s i ó n de e l iminar alguno ó algu-
nos de los telegramas, opto por el iminar 
este de preferencia; porque t a l s u p o s i c i ó n 
ni armoniza con el conjunto, ni con las ob-
servaciones mismas, que nos h a n mandado 
de Puer to Rico . 
Dejado, pues, á u n lado este te legrama 
todo lo d e m á s aparece claro. 
E l v ó r t i c e del c i c l ó n p a s ó por l a I s l a de 
S a n Cr i s tóba l , de diez á doce de l a noche 
del dosj y el tres c r u z ó a l N . y á muy corta 
distancia de S a n T h o m a s , s e g ú n se deduce 
del volar del viento, del fuerte m í n i m u m 
b a r o m é t r i c o y de l a diferencia de alturas 
b a r o m é t r i c a s entre S a n T h o m a s y San J u a n 
do Puerto-Rico, diferencia que p a s a de 18 
m i l í m e t r o s . Es to , entre puntos tan cerca-
nos, supone un fuerte graduante barométr i -
co y una pendiente barométr ica muy r á p i d a , 
lo cual só lo se verifica en ciclones violentos, 
de certo radio y en las inmediaciones del 
vórt ice . Tenemos, pues, dos puntos de la 
trayectoria, que nos dan su d irecc ión a l 
O. N . O. p r ó x i m a m e n t e con solos tros gra-
dos de diferencia. 
Sabemos que el cuatro t o c ó el c i c lón en 
Santo Domingo, y que el cinco por l a tarde 
demoraba su v ó r t i c e a l N . de Puerto-Pla ta . 
Con estos datos la velocidad de t r a s l a c i ó n 
del meteoro resulta ser un poco m á s do 8 
mil las por hora, m a r c h a á l a verdad nota 
blemente lenta. E l d i á m e t r o do la calma 
vertical á su paso por S a n Cr i s tóba l ora, se-
g ú n eso, do poco m á s de 10 mllias. 
A medida que el c i c lón en su curso h a Ido 
ganando en lat i tud, y sobre todo d e s p u é s 
de a lcanzar l a a l tura del T r ó p i c o , la t r a -
yectoria h a ido inclinando cada vez m á s a l 
N . , s e g ú n queda Indicado en mis anteriores 
comunicaciones.—B- Viñes , S . J . 
Recibido de l a A d m i n i s t r a c i ó n General 
do Comunicaciones. 
Santiago de Cuba, 0 de septiembre, • 
10 a. m. S 
P . V i ñ e s . H a ba na . 
7 a. m. B. 29.94, viento N . fiojlto, buen 
tiempo. 
E n mi cablegrama de ayer, l é a s e ca lma 
vert ical S a n Cr i s tóba l , en lugar de ca lma 
vert ica l S a n t a C r u z , 
Bamsden. 
Las Hermanas Hospitalarias de 
Puerto-Principe. 
E s t a piadosa y b e n é f i c a I n s t i t u c i ó n , que 
tiene á su cargo el sostenimiento y asisten-
c ia de aquellos hospitales civiles y quo pro 
sido d i g n í s i m a m e n t e l a muy virtuosa S r l t a . 
D1? Manuela X i q u é s , h a querido honrar l a 
memoria de su bien l lorada Pres identa de-
legada en l a Habana , E x c m a . S r a . D"? C l a -
r a del Casti l lo de P é r e z de Acevedo, dispo-
niendo a l efecto l a c e l e b r a c i ó n de una misa 
de R é q u i e m por el eterno descanso do su 
alma; misa que d e b i ó efectuarse el m i é r c o -
les 4 del actual . 
Nuestro Director y su afligida familia 
agradecen l a del icada i n v i t a c i ó n (pie con 
este motivo publicaron las Hermanas Hos-
pitalarias en E l F a n a l de Puerto-Princ ipe 
y que por l a u n c i ó n que respira y el genero-
so e s p í r i t u que l a anima, nos permitimos 
tras ladar á nuestras columnas. E s camo 
sigue: 
Asoc iac ión de Nuestra S e ñ o r a del Consuelo. 
L a E x e m u . S r a . I)11 C l a r a del Castillo 
de P é r e z de Acevedo, 
HA M U E R T O : 
Dios , Nuestro S e ñ o r , en sus inexcrutables 
designios, h a dispuesto do una de las m á s 
fuertes columnas en que, d e s p u é s de su D i -
vina ó Infinita misericordia, descansaba 
nuestra piadosa cuando modesta Asocia-
c i ó n . 
L a cari tat iva, l a blenechora C l a r a , l a a-
mlga c a r i ñ o s a de los pobres, l a que v i s t i ó al 
desnudo, d ló pan a l hambriento, albergue 
a l desvalido, calor a l huerfanlto, d e j ó este 
mundo de pomposas vanidades, de pasiones 
y miserias, por otro mejor, donde todo es 
Amor , Sant idad, Beatitud, Grandeza Su-
prema, L u z Inextinguible, Infinita biena-
venturanza. Q. S t a . G . H . 
—"Debes tener h a m b r e , vamos á co-
mer. 
"Entramos en el mejor restaurant , y s ó -
lo a l ver lo que pedia se mo h a c í a l a boca 
agua. 
"Nos sentamos, y en aquel momento no 
hubiera cambiado yo m i suerte por l a de 
un papa! ¡Comía , hablaba, b e b í a ! ¡Be-
b í a sobre todo! Y como h a c í a tiempo que 
c a r e c í a de estos placeres, a l l legar á los 
postres mi cabeza estaba y a un poco alte-
rada . 
"Chevassat p a r e c í a haberse abandonado 
á nuestra buena amistad, y me contaba his-
torias que me h a c í a n morir de r i s a P a -
ro una vez servido el c a f é , l icores y ciga-
rros á d i s c r e c i ó n , mi amigo se l e v a n t ó , co-
rrió el cerrojo de l a puerta y volviendo á 
sentarse enfrente de m í y apoyando los co-
dos en la mesa, me dijo: 
— " A h o r a y a hemos re ído bastante; ha-
blemos. Soy buen camarada , ¿no es ver 
dad? Poro debes comprender que no es só lo 
por tus lindos ojos por lo que hago todo 
esto. Necesito un brazo fuerte y he conta-
do contigo. 
" P a l a b r a de honor. ¡ D e c í a esto con un 
acento tal , q u e m e d l ó as í como frío en 11 
e s t ó m a g o ! S in embargo, d i s i m u l ó y re-
puse: 
— " P u e s n a d a , c u é n t a m e l a cosa. 
- "Como te he dicho, no tengo un sueldo 
en el bolsillo, y si ocurr iera así como 
por casual idad una desgracia á c ier ta 
persona que yo conozco, me e n c o n t r a r í a r i -
co de repente; si t ú quisieras empujarla 
con el codo á esa desgracia, l l e g a r í a m á s 
pronto." 
Penetrado cada voz m á s del papel que le 
i m p o n í a e l s istema de defensa que h a b í a 
adoptado, el preso q u e r í a ve lar su rostro 
innoble con e x p r e s i ó n de dolor h i p ó c r i t a . 
E l juez , aunque convencido de l a indigna 
comedia que el reo deaempefiab», no de ja -
A l tr ibutar nuestro llanto á l a memoria 
querida de nuestra hermana que fué, ben-
digamos á Dios, Nuestro S e ñ o r y Padre , 
elevando á E l nuestras oraciones fervoro-
sas en eterno descanso de nuestra Pres i 
denta y generosa amiga de los Infelices me-
nesterosos. 
A su memoria querida, esta A s o c i a c i ó n , 
secundada por otras personas, h a determi-
nado en sufragio de su a lma se celebre en 
el Convento de Nues tra S e ñ o r a do las Mer-
cedes, el p r ó x i m o m i é r c o l e s ,4, á las ocho de 
su m a ñ a n a , u n a misa de R é q u i e m p a r a l a 
cual Invitamos á este generoso pueblo. 
P u e r t o - P r í n c i p e , agosto 31 de 18S9. 
L a s H e r m a n a s Hosp i ta lar ia s . 
Sean bien venidos. 
Á bordo del vapor f r a n c é s Lafayette, re -
g r e s ó ayer á esta I s l a nuestro Ilustrado 
amigo el joven c a t e d r á t i c o de esta Un iver -
sidad, Sr . D . Eugenio S á n c h e z de Fuentes 
y Pelaez, hijo de nuestro t a m b i é n antiguo 
y querido amigo el I l tmo. Sr. D . Eugenio 
S á n c b o z de Fuentes , Presidente de l a Sa la 
de lo cr iminal de l a Audiencia de este te-
rritorio. 
E n t r e los pasajeros del vapor-correo V i z -
caya, se cuenta asimismo nuestro distingui-
do amigo el Sr . D . Alejandro Tos tar , nom-
brado recletiteniente Secretario de l a A u -
diencia de lo C r i m i n a l de S a n t a C l a r a . 
Sean todos bien venidos. 
Importante captnra. 
E l celoso j e f e de P o l i c í a de esta P r o v i n -
cia , S r . E l i a s , h a telegrafiado desde S a n 
C r i s t ó b a l a l Sr . R o d r í g u e z B a t i s t a , Gober-
nador C i v i l , que h a capturado durante el 
d í a de ayer, a l secuestrador J o a q u í n A l e -
m á n , lo mismo que á otro sujeto nombrado 
Manuel G o n z á l e z . 
S e g ú n nuestras noticias, en l a emboscada 
preparada contra los bandidos, por e l Sr. 
E l i a s , el celador de p o l i c í a de 2" clase D . J o -
só M i r ó tuvo quo luchar á brazo partido con 
el mencionado A l e m á n , en c u y a l u c h a re-
s u l t ó herido el citado malhechor. 
Fe l i c i tamos por esta Importante captura 
a l S r . E l i a s , y les funcionarlos de P o l i c í a 
á sus ó r d e n e s , que desde hace d í a s t r a b a j a -
ban s in descanso en l a p e r s e c u c i ó n de los 
bandidos. 
S e g ú n informes quo nos han facilitado 
pasajeros llegados esta tardo de S a n C r i s -
t ó b a l , e l Sr . E l i a s se encontraba en A r t e -
misa, y en aquel cuartel de l a G u a r d i a C i v i l 
se ha l la preso e l secuestrador A l e m á n , el 
cual tiene u n a her ida de a r m a de fuego en 
el cuello. 
T a m b i é n se encuentran detenidos en el 
citado cuartel , ocho individuos , de é s t o s 
tres son conocidos como criminales . 
E s probable que el Sr . E l i a s pase á G u a -
najay y do este punto se d i r i j a á l a H a b a n a 
con los nueve capturados. ' 
Bandoleros. 
H a llegado á nuestra not ic ia que en ol 
d í a de hoy, so p r e s e n t ó por las inme-
diacionos dol t é r m i n o Munic ipa l do G u a n a -
bacoa, un grupo de cuatro individuos com-
pletamente armados. E s t o s Individuos so 
supone pertenecen á u n a par t ida de b a n -
doleros y que se ha l lan huyendo á causa de 
l a ac t iva p e r s e c u c i ó n que se les haco por l a 
fuerza armada . 
Se nos dice que el celoso Sr . Gobernador 
Civ i l de esta Prov inc ia ha dictado las m á s 
urgentes medidas p a r a que por l a p o l i c í a se 
siga el rastro á dichos Individuos, con ob-
jeto do procurar su captura . 
Sellos de Telégrafos. 
E n la Gaceta Oficial se haco p ú b l i c o que 
el E x c m o . S r . Gobernador G e n e r a l , de 
acuerdo con l a Intendencia general de H a -
cienda y á propuesta de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
central , se ha servido autorizar, p a r a que 
¿se dividan diagonalmento, los sellos de T o -
m ^ A f o a do cuarenta centavos y sustituyan 
á los do 20 de igual clase. 
Noticias de Marina. 
Por ol vapor-corroo V i z c a y a , se han re-
cibido on la Comandanc ia Genera l del A -
postadero, las siguientes Reales ó r d e n e s , 
que comunica el Ministerio de Mar ina: 
Disponiendo que se cuento á los maqui -
nís taa como tiempo de embarco h á b i l para 
ol ascenso, el que permanezcan en los bu-
ques durante el p e r í o d o do pruebas. 
Aprobando l a i n s t a l a c i ó n do l a luz e léc -
trica en ol crucero S á n c k e z B a r c á i z t e g u i . 
Disponiendo l a vuel ta a l servicio del ter-
cer maquinista D . E n r i q u e D a l m a u , des-
p u é s que el cuarto maquinista D . N i c o l í í s 
Heal y S á n c h e z h a y a ascendido á tercero. 
Ordenando demore su sa l ida p a r a este 
Apostadero el teniente de navio D . Adolfo 
R a v ina . 
Promoviondo á segundo maquinista do la 
A r m a d a a l tercero D . J u a n V é l e z , y a l em-
pleo de tercero a l cuarto D . Sa lvador Pons, 
con la a n t i g ü e d a d de 15 de jul io ú l t i m o . 
Incluyendo cer t i f i cac ión de los servicios 
prestados en Fernando P ó o por el contador 
do navio D . Franc i sco E n r i q u e z . 
Tras ladando acordada del Consejo Su-
premo do G u e r r a y Mar ina en que se niega 
al teniente de navio D . F r a n c i s c o J a v i e r 
Cavestany la c o l o c a c i ó n en l a E s c a l a de 
Reserva con su p r i m i t i v a a n t i g ü e d a d . 
E n la m a ñ a n a do hoy, el E x c m o . Sr . Co-
mandante General del Apostadero, acom-
o a ñ a d o del Sr . Mayor G e n e r a l y d e m á s j e 
i'es de Cuerpos, h a pasado revista de ins-
pecc ión a l c a ñ o n e r o Cuba E s p a ñ o l a , que-
dando altamente satisfecho del buen estado 
cu que se encuentra dipho buque. 
E l teniente de navio D . E n r i q u e Casas , 
se e m b a r c a r á para l a P e n í n s u l a el d í a 10 
del actual . 
H a tomado p o s e s i ó n del cargo de a y u -
dante de l a Comandanc ia de M a r i n a de esta 
provincia, e l teniente de navio D . L u i s 
Parga . 
T e r m i n a d a s las reparaciones del c a ñ o n e -
ro Criollo, pronto b a j a r á del varadero del 
ácrsenál. 
Se h a dispuesto que la c u a r t a d i v i s i ó n de 
c a ñ - m e r o s sea tras lada do Manzani l lo á 
Cienfuegos. 
ha escapar ni un a d e m á n , n i un gesto quo 
pudiera interrumpir l a n a r r a c i ó n . 
— "¡ A h , s e ñ o r j u e z ! — c o n t i n u ó C r o c h a r d 
l l e v á n d o s e l a mano a l c o r a z ó n . — C u a n d o 
o ía á Chevassat hab lar as í toda l a sangre 
se mo agolpaba á l a cabeza, y le dije: 
—"Desgraciado, ¿qué me propones? ¿Yo 
cometer un a s e s i n a r o í ¡ J a m á s ! ¡ A n t e s mo-
rir! 
— - ' ¡ Q u é necio eres!—me c o n t e s t ó riendo 
—¿Quién habla do asesinato? Se t ra ta de 
un a c e ñ i c u t e casual que á nada te compro-
mete. 'auto m á s cuanto que la cosa no pa-
sará en F r a n c i a . 
" Y o s e g u í a rehusando, hasta que C h e -
vassat, a p o d e r á n d o s e de un cuchillo, me 
dijo quo d u e ñ o y a do su secreto, no sa ldr ía 
:le allí. Y o eutonces tuvo miedo; me s e n t é 
l e nuevo, y é l , volviendo á su aire jov ia l > 
• i rv iéndome copas do ron, mo dijo que era 
una gran o c a s i ó n que no dobla dejar por 
den q u e s e trataba de mi fortuna, de po-
seer rentas, cocho como el suyo, comida co-
mo l a que a c a b á b a m o s de tener . que 
nada arriesgaba, que j a m á s l a jus t i c ia t e ñ -
ir ía que ver conmigo, y tanto me dijo que 
u c a b é por levantarme y exclamar: 
— " ¡ S o y tu hembre!" 
Aunque era probable que ta l escena no 
hubiera pasado nunca m á s que en l a ima-
g inác ión do Crochard , Dan ie l se e x t r e m e o l ó 
á la idea de aquellos miserables, medio beo-
dos, ajustando su muerte sobre u n mante l 
lleno do vino. 
Lefloch estaba convulso y apretaba el bo-
liche de l a cama, cuya madera cruj ía . Q u i -
z á se figuraba que era e l cuello del misera-
ble lo que apretaba así . 
E l acusado h a b í a sacado un p a ñ u e l o de 
cuadros del bolsillo y se frotaba con é l los 
ojos, con l a esperanza, s in duda, de a r r a n -
carlo alguna l á g r i m a , que no a c u d í a á ellos, 
á pesar de sus esfuerzos. 
—Vamos , nada de enternecimiento—dijo 
el juez . 
La remolacha en Europn. 
E l J o u r n a l des F a b r i c a n t s de Sucre del 
21 de agosto, ú l t i m a fecha que tenemos do 
d icha p u b l i c a c i ó n , contiene abundantes no-
t icias sobro l a actual cosecha de remolacha; 
noticias que reproducimos en estracto se-
guidamente: 
F r a n c i a . — L a temperatura, seca y fría al 
comienzo do l a semana so m o d i f i c ó comple-
tamente á fines de l a misma, y las condi-
ciones a t m o s f é r i c a s se encontraban en ar -
m o n í a con l a e s t a c i ó n . C a y e r o n las l l u -
v ias tan deseadas, e x t e n d i é n d o s e , á lo que 
se c r é e , á toda l a r e g l ó n remolachera , que 
en los ú l t i m o s quince d í a s no h a b í a pro-
gresado, presentando l a p lanta una m a -
madurez prematura . E n resumen, l a s i tua-
c i ó n de l a cosecha, que p a r e c í a excepclo-
nalmente satisfactoria, es hoy menos bue-
na, por haber perdido cuanto t e n í a adelan-
tado. E n cuanto á las l luvias, su efecto 
s e r á determinar una n u e v a v e j e t a c l ó n que 
obligue á los fabricantes á aplazar algunas 
semanas el comienzo de las faenas de l a 
f a b r i c a c i ó n . E s t a no c o m e n z a r á en buen 
tiempo, si no se quiere poner en juego u n a 
mater ia p r i m a do m a l a ca l idad, que no 
p r o d u c i r í a beneficio alguno al fabr ican-
te. Cua lqu iera que sea el resultado, y a 
no so entrevee l a excepcional cosecha que 
se c r e í a y con que se contaba. 
A lemania . M r . L l c h t , de Magdeburgo, 
escribe con fecha 10 de agosto que l a tem-
peratura de l a semana h a b í a sido seca y 
fr ia , excepto las ú l t i m a s veint icuatro horas, 
en que cayeron a lgunas l luv ias l igeras. E s -
tas c ircunstanc ias a t m o s f é r i c a s h a n sido 
las menos favorables a l desarrollo de l a re -
molacha, que presenta los signos de u n a 
madurez precoz, reve lada por l a amari l lez 
de las hojas on campos enteros. E n los terre-
nos de mayor profundidad ol aspecto de l a 
cosecha es satisfactorio, á pesar de l a esca-
sez de l luv ias . H a y que esperar seis sema-
nas p a r a ca lcu lar el resultado definitivo de 
l a cosecha. A l g u n n s f á b r i c a s do S á j e n l a 
deben empezar au faena á p r i n c i p i o s de sep-
tiembre, p a r a l l enar compromisos c o n t r a í -
dos; poro l a m a y o r í a no lo e f e c t u a r á has ta 
mediados de l presente mes. M r . L i c h t , 
compulsando los datos que h a recibido de 
los diversos p a í s e s productores do remola-
cha , modifica sus c á l c u l o s , haciendo subir 
ol aumento, comparado con el del a ñ o an" 
terlor, á 6 .00 por 100. Son como sigue: 
1889-90 1888-89 
A l e m a n i a 1.030,000 990,000 
A u s t r i a 630,000 525,000 
F r a n c i a 505,000 470,000 
R u s i a 500,000 510,000 
B é l g i c a 145,000 140,000 
Ho landa 47,000 45,000 
Otros p a í s e s 58,000 55,000 
T o t a l . . . . . .2.915,000 2.735,000 
A u s t r i a - H u n g r í a . S e g ú n M r . A c h l e l t -
ver, de V l e n a , l a t emperatura h a b í a sido 
muy var iab le en los ú l t i m o s d í a s , a l ter-
nando el calor y el fr ío , las l luvias y el 
tiempo seco; condiciones que no h a n podido 
satisfacer á los cul t ivadores de remolacha . 
S ó l o en M o r a v i a y H u n g r í a h a n tenido l a 
cant idad de agua necesaria . Cuanto á B o h e -
mia , lo prolongado de l a s e q u í a promueve 
las quejas de los cult ivadores . E s c r i b e n do 
m u c h o s puntos que las hojas de l a remola-
c h a , a l presente verdes, amari l l ean r á p i -
damente y hacen prever el p r e m a t u r o fin 
del p e r í o d o do desarrollo de l a p lanta . P o r 
suerte, las recientes l luv ias ca ldas en Bohe-
mia h a n remediado el ma l y hacen creer 
que, por lo pronto, queda remediado ol mal . 
L o s cul t ivadores , temerosos de los fr íos 
prematuros, quieren proceder cuanto antes 
á l a e x t r a c c i ó n ; p e r o l e s fabricantes, á con-
secuencia de l a b a j a de los precios, prefie-
ren aguardar algo. D e 45 f á b r i c a s , s ó l o 7 
tienen l a i n t e n c i ó n de comenzar en la pr i -
m e r a quincena de septiembre, mientras que 
las 35 restantes no lo h a r á n h a s t a fines de 
este mes ó mediados de octubre. 
E u s i a . — E n esto pafa l a t emperatura h a 
sido generalmente pluviosa y ol t e r m ó m e t r o 
se h a mantenido á un nivel elevado p a r a l a 
e s t a c i ó n . L a cosecha de remolacha ee pre-
senta, pues, bajo un aspecto favorable . 
Contra la plaga en los cocoteros. 
E l D I A R I O DE LA. M A R I N A , en el Alcance 
de ayer, juoves 5, y on el n ú m e r o de hoy 0, 
ha publicado un suelto en el que se contrae 
á una plaga que ha aparecido en los coco-
teros de Baracoa, muy semejante á l a que 
a t a c ó á los do l a H a b a n a y Matanzas h a c o 
poco tiempo, en cuyo asunto tomamos p a r -
te, como vamos á apresurarnos á hacer lo 
en l a que ahora se nos anuncia ó empieza á 
ocurrir en l a c o m a r c a de esta I s l a preci tada, 
donde á la Providencia de Dios plugo que 
fuera tan c o m u n í s i m o ó hasta con exceso el 
Coco de agua, no só lo p a r a que el viajero 
pudiera apagar l a sed devoradora en sus 
sabanas, dado nuestro ardiente c l ima, sino 
pura proporcionarnos todas las ventajas 
que ese árbol de las familias de las palmas 
ocha hasta sus ú t i l e s hojas ó pencas , lo mis-
mo en el vallo quo on l a c ima: acaso no hay 
otro árbol m á s út i l a l hombro, y por ende 
huy que combatir sin tregua ni descanso, 
hasta en sus ú l t i m o s atrincheramientos, ora 
á los escarabajos que lo destruyen y que á 
jui' io de buenos observadores son de dos 
especies: el Oryctes nas icornis y el C a l a n -
d r a p á l m a r u m , cuyos medios de devorar á 
esa tan útil planta que á orillas del mar so 
propaga e s p o n t á n e a m e n t e , ora el p a r á s i t o 
indicado por nuestro fiel y leal c o m p a ñ e r o 
on l a Univers idad, Sr . D r . Ramos , hoy ca -
t e d r á t i c o do B o t á n i c a y ayer sobresaliente 
d i s c í p u l o . 
Pero sea el quo fuere el enemigo tan en-
carnizado del Coco micifera, del cual y a nos 
hemos ocupado tan extensamente en otro 
ilustrado diario, l lamados rinocerontes, y o -
peron m á s de noche quo do d ía , y hasta de 
diversos modos; depositen sus huovoclllos 
sobro los cocoteros muertos; sea su l a r v a 
que no P1 Individuo los que así procedan, los 
medios propuestos por M . H . F o e x en su 
luminoso informo sobre los escarabajos que 
destruyen oí cocotero, publicado en cXBulle-
tin d u M i n i s t é r e deVAgricul ture do F r a n -
c ia , son los siguientes: 
P r i m e r o . — F u n d a r u n premio para pro-
porcionar m á s medios de aniquilar á esos 
bichos, propagadores de tan horrible mal . 
Segundo.—Alejar Inmedlatamanto de los 
cocoteros vivos los muertos. 
Tercero .—Destru ir asimismo por el de-
sinfectante soberano, el fuego, d e s p u é s de 
haberlos derribado, á cuantos Individuos 
fueren atacados del mal . 
— ¡ A u n q u e me hic ieran pedazos—conti-
n u ó el acopado—no p o d r í a decir lo que p a s ó 
d e s p u é s do esto! Y o estaba tan trastornado 
quo no me acuerdo de nada. S e g ú n me ha 
oontado Chevassat , me tuvo que meter en 
un cocho y mo condujo á un hotel del barrio 
do S a n Antonio, donde hizo que me dieran 
un cuarto; al l í me d e s p e r t é a l d í a siguiente 
coa l a cabeza muy pesada y p r e g u n t á n d o -
me el todo lo que habia pasado no habla t l -
do un mal s u e ñ o ; poro no lo era, y pude 
convencerme cuando el mozo dol hotel mo 
subió una carta. 
Era de. Chevassat que me d e c í a que me 
reuniese á él en l a calle do L u i s el Grande , 
en su baña, donde me aguardaba p a r a h a -
blar del ni geclo. 
Llegué all í , preguntó al portero por Mr. 
CheyasBat, me dijo que yivia en el segundo 
lo la derecha; Sóbíj l l a m é , me a b r i ó un cria-
! . i y rae encontré al tunante do bata y t en-
dido sobre un sofá. Y o iba resuelto á decirle 
que no c o n t ü s e conmigo; pero á las prime-
ras palabras m o n t ó en c ó l e r a y me l l a m ó 
traidor, d á n d o m e á escoger, por ú l t i m o , en-
tro una puñalada y mi fortuna. 
Entonces fui cobarde, di de nuevo mi p a -
labra y so c e r r ó ol trato. 
A q u í C r o c h a r d re sp i ró , como hombro que 
se ve l ibre de un gran peso. 
S in embargo, el juez no le d e j ó respirar 
mucho tiempo y dijo: 
—No h a b é i s concluido. ¿Cómo se c e r r ó e l 
trato entre Chevassat y vos? 
—Muy f á c i l m e n t e ; yo dije que s í á todo lo 
quo aquel hombre me p r o p o n í a P a r e c í a 
que me magnetizaba. Convinimos en que 
darla cuatro mil francos a l par t i r , seis mi l 
d e s p u é s del golpe y luego u n a parte en lo 
que á él le tocara. 
— ¿ E s decir, que por diez y seis mi l fran-
cos os encargasteis de asesinar á un hom-
bre? 
— Y o cre ía 
— Y a veis que esta s u m a e s t á muy lejos 
Cuarto .—Prohib ir terminantemente es-
le í coloros, &, p r ó x i m o s á los cocales. 
Do este modo y persiguiendo sin tregua 
ni descanso con una perenne d e s t r u c c i ó n , 
desdo las larvas do esos insectos basta su 
estado perfecto do escarabajo y de rinoce-
ronte, el cocotero como l a P a l m a Real v i -
v irán lo mismo on B a r a c o a quo en l a i d a de 
Pinos ó en P u e r t o - R i c o , sea ó no oriundo 
de las Ind ias Orieutales el delicioso Coco de 
agua de A m é r i c a ; agua tan refrigerante y 
medicinal, sobre todo, l a de esa clase co-
nocida por coco indiano y de costa, c u y a a-
gua contrasta con l a que apetece eso Coco 
ó ave zancuda quo se posa en nuestras l a -
gunas y c i é n a g a s , á pesar de l lamarse t é c -
n ica y propiamente I b i s alba, no menos con-
trastante con el I b i s r u b r a del S r . L a s a g r a . 
A . C A R O . 
legados 
hediesen beneficio de l a p r i m e r a e n s e ñ a n z a , 
escuelas gratu i tas , asociaciones y socie-
• dades que las favorecen en l a i s l a de 
Cuba: recopilados por Anselmo A l a r c i a . 
(CONTINÍÍA.) 
— P o r s u s c r i p c i ó n popular fuó sostenida 
la escuela " S a n J o s é " , do V e r e d a N u e v a , 
has ta que se hizo cargo de e l la el A y u n t a -
miento. 
— E n t r e los vecinos de Cande lar ia , en e l 
a ñ o de 1857, se i n i c i ó u n a s u s c r i p c i ó n p a r a 
reunir recursos con objeto de construir u n a 
casa p a r a l a escuela, quo so l l o v ó á efecto 
por l a Inic iat iva do D . A n d r é s Mol ina , fa-
voreciendo eficazmente l a obra D . R a m ó n 
Cíe la y D . J o s é Z o r a y a . 
— E l Ayuntamiento de S a n t a C l a r a , a l 
l levar á cabo en 1889 l a F e r i a - E x p o s i c i ó n , 
dispuso que el edificio destinado á dicho 
certamen á su t e r m i n a c i ó n pase á servir de 
escuelas municipales . ' 
E l edificio mide do frontis 24 metros y do 
largo 8, y lo mismo do alto, y en é l se ven 
reunidos en admirable consorcio l a severi-
dad, l a elegancia, l a sencil lez y el buen gus-
to. E l s a l ó n principal mide 23 metros de 
largo por 5 do ancho. 
A c o n t i n u a c i ó n hay dos g a l e r í a s laterales, 
u n a á l a derecha y otra á l a izquierda. E s -
tas g a l e r í a s , cuyos arcos t ienen l a mi sma 
c o n s t r u c c i ó n quo los del s a l ó n pr inc ipa l , 
tienen 19 metros de largo, por 5 de ancho y 
una e l e v a c i ó n de G metros. 
E n t r e e l s a l ó n y las g a l e r í a s laterales hay 
otro s a l ó n , ó especie de antesa la de 12 me-
tros do largo por 5 de ancho, aprisionando 
el p e q u e ñ o patio dol edificio, portales c o r r i -
dos, cerrados por medio de persianas. 
A l fondo del edificio h a y u n s a l ó n do 12 
12 metros de largo por 4 de ancho. Igual a l 
do l a antesala, on el c u a l existe u n a puerta 
que comunica á l a g a l e r í a y salones do l a 
C a s a Consistorial , que se e s t á preparando, 
á fin de que los dos edificios reunidos s i r v a n 
p a r a l a F e r l a - E x p o s l c l ó n . 
— D o n Pedro de A r m a s , en S a n t a C l a r a , 
1825, l e g ó 10,000 pesos p a r a obras p ú b l i c a s , 
y m á s tarde , fueron conmutados por el se-
ñ o r Arzobispo D . R a m ó n F e r n a n d o C a -
sans, en beneficio de l a e d u c a c i ó n popular; 
no obstante los a ñ o s transcurridos y las 
numerosas gestiones hechas por varios p a r -
t iculares , l a prensa y corporaciones: ese 
asunto tan importante, no t a n s ó l o por lo 
I n t r í n s e c o de su c u a n t í a , sino por el objeto 
al tamente humani tar io á que fueron desti-
nados, a ú n no h a habido quien pueda d a r 
r a z ó n c ier ta del paradero do esta c ant idad , 
ni do otras m a n d a s do no menos conside-
r a c i ó n , donadas con objeto b e n é f i c o desde 
principios do este siglo. 
— L a E x c m a . S r a . D1? C o n c e p c i ó n B a r ó 
de Pedro viene subvencionando el Colegio 
gratuito de n i ñ o s E l N i ñ o de J e s ú s , que so 
ha l la establecido en l a calle de Neptuno 
n? 274, y posteriormente t a m b i é n ol A y u n -
tamiento de l a H a b a n a h a acordado sub-
vencionar dicho colegio con $08 oro men-
suales. 
E l servicio prestado, primero por l a so-
ñ o r a B a r ó y d e s p u é s por el municipio , es 
tanto m á s notable, cuanto que, en u n a b a -
r r i a d a tan grande como es l a de Pueblo 
Nuevo, no h a b í a ni u n a escuela m u n i c i -
pal . 
— E l Ayuntamiento de l a H a b a n a s u b -
venciona u n a escuola gratui ta p a r a n i ñ a s 
que sostienen on ol Vedado, las H e r m a n a s 
do S a n Vicente de P a u l , con l a c a n t i d a d de 
102 pesos oro mensuales, c u y a s u b v e n c i ó n 
fué aprobada por ol E x c m o . Sr . G o b e r n a -
dor G e n e r a l en 23 do mayo do 1889. 
— E n 1775, ol Ayuntamiento do S a n t a 
C l a r a c o n c i b i ó el pensamiento de estable-
cer u n a escuela gratui ta p a r a n i ñ o s pobres, 
costeada por los fondos municipales , me-
diante l a d o t a c i ó n de 50 pesos anuales , que 
d e s p u é s redujo á 25, cant idad harto m e z -
quina. E n febrero de 1770 so e s t a b l e c i ó l a 
escuela, bajo l a d i r e c c i ó n do don J u á n A n -
tonio Orope la . 
— E n 1089, on S a n t a C l a r a , ol mismo a ñ o 
de su f u n d a c i ó n , y a hab ia u n a escuela d ir i -
g ida por un maestro i n v á l i d o , sin otros me-
dios de subsistencia que los que lo propor-
cionaba l a car idad p ú b l i c a . Condol ida D * 
Bea tr i z D í a z , le hizo un legado de 8 pesos 
on su d i s p o s i c i ó n testamentarla. 
— E l P r e s b í t e r o don J u a n de Conyedo, 
en 1712, en S a n t a C l a r a , e s t a b l e c i ó u n a es-
cuola gratuita , admitiendo n i ñ o s do ambos 
sexos para Instruirlos en los ramos que 
comprende l a pr imera e n s e ñ a n z a . A d e m á s 
do estas clases que d e s e m p e ñ a b a personal-
mente, d e d i c ó t a m b i é n a l g ú n tiempo á los 
j ó v e n e s que q u e r í a n seguir e l sacerdocio. 
A l sor nombrado C a n ó n i g o de Santiago de 
Cuba , Conyedo, en 1741, r e c o m e n d ó muy efi-
cazmente á don Manue l Hurtado y d o ñ a 
A n g e l a G a r d a , quo á l a s a z ó n d e s e m p e ñ a -
ban el magisterio en l a local idad do su or-
den, y p a r a el caso qno faltaron estos, i m -
puso 2,000 posos, con cuyo censo l a ins-
t r u c c i ó n de los n i ñ o s y n i ñ a s no pereciera; 
dejando adennls u n a casa de su propiedad, 
donde p o d í a n situarse las escuelas. 
— E l P r e s b í t e r o D r . D . Cayetano P é r e z y 
Arr iaga , en 1759, en S a n t a C l a r a , estable-
c ió u n a escuela gratuita , c o n s a g r á n d o s e á 
la e n s e ñ a n z a , con tanto celo ó In teré s , quo 
a d e m á s de los medios que puso do su par -
te, p a r a atraer á los n i ñ o s , i n v i t ó a l A y u n -
tamiento p a r a que lo secundara en sus de-
seos, como lo ver i f icó , acordando—"que se 
"obligara á los padres de famil ia á que m a n -
"daran sus hijos á l a escuela." 
¡A mediados del siglo pasado, dec larada l a 
e n s e ñ a n z a obligatoria! 
E s t a gloria le cabe á S a n t a C l a r a . 
— E l P r e s b í t e r o don J u á n F é l i x Hoyo, 
d i s c í p u l o del padre Conyedo, r e e m p l a z ó á 
este on l a e n s e ñ a n z a p a r a que no decayera, 
estableciendo allí una escuela gratui ta quo 
sostuvo has ta su fallecimiento. 
— P o r los a ñ o s do 1847 se e s t a b l e c i ó co-
mo particular, l a E s c u e l a do varones en 
Tapas te , calle de San J u a n n ú m e r o 1. E n 
.1857 se hizo cargo ol Municipio do ella. Me-
rece especial m e n c i ó n e l Pbro . D . Ignac io 
O - F a r r i l l por su generoso donativo, que 
c o n s i s t i ó el legado en media c a b a l l e r í a de 
t ierra ocupada por las casas del pueblo y 
sillos Inmediatos, p a r a el sostenimiento de 
la referida escuela, siendo muy de lamen-
tar que las rentas que produce este legado 
las c o b r ó l a E s c u o l a muy poco tiempo, es-
tando hoy en el mayor olvido y pr ivada la 
e n s e ñ a n z a hace m á s do 40 anos do tan rico 
factor. 
Damos el a lerta á quien corresponda p a -
r a que sa lga esa s u m a del olvido en que 
yace, y con el la venga á beneliclarso l a E n -
s e ñ a n z a , objeto para que so d e s l i n ó , y do 
esta manera se c u m p l i r á , aunque tarde, la 
voluntad de l testador. 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Ct«, 
Del 1? a l 0 de septiembre d é 
1888 159,951 57 
Del 1? a l 6 de septiembre de 
1889 112,814 06 
do esa fortuna que, s e g ú n vos, os desvane-
c ió 
— E s que a d e m á s me p r o m e t í a parte . . 
— B i e n s a b é i s quo nunca os l a hubiera 
pagado. 
L o s p u ñ o s del acusado se crisparon. 
— ¡ E n g a ñ a r m e Chevassat! ¡Rayos y true-
nos! L o hubiera pero no, me conoce y 
no se hubiera atrevido. 
E l magistrado lo m i r ó friamento y dijo: 
— ¿ N o rae d e c í a i s haco un momento que 
aquel hombre os daba miedo, que os mag-
netizaba? 
E l miserable se s i n t i ó cogido y e n s a y ó un 
sollozo. 
— E l arrepentimiento es bueno—dijo ol 
juez—poro en este momento inút i l . E x p l l -
caduos c ó m o so a r r e g l ó vuestra par t ida á 
Cochinehlna. 
Eutonces el acusado con voz doliente re 
puso: 
— A q u e l d ía , d e s p u é s de almorzar en su 
casa, me e x p l i c ó todo el negocio y mo d i ó 
las s e ñ a s , que estaban escritas en ese pa-
pel, con los billotcs de banco. 
— i P a r a q u é os daba las s e ñ a s de la casa 
do Mr . de Champcey? 
— P a r a que le conociese personalmente. 
— E s t á bien. Proseguid. 
— " E s c u c h a el p lan—me dijo Chevassat :— 
el Ministerio de M a r i n a necesita obreros pa-
r a S a l g ó n , y como no se encuentran tantos 
como hacen falta, en cuanto te presentes 
te admiten. T e pagan t u viaje h a s t a Ro-
chefort; u n boto te l l eva á bordo do l a fra-
gata Conquista, y a l l í encuentras á nuestro 
héroe , a l teniente Champcey; procuras que 
le ocurra un accidente cualquiera durante 
la t r a v e s í a ó en S a i g ó n . . . . y ese accidente 
p a s a r á como una car ta por el b u z ó n del co-
rreo: 
" A s í me dijo pa labra por palabra . Y o 
creí sa lvarme d i c i é n d o l e : 
—"¿Pero crees que en e l Ministerio do 
D o menos en 1889. 47,137 51 
C R O N I C A G E N E R A L . 
S e g ú n viene a n u n c i á n d o s e haco días eii 
el correspondiente lugar dol DIARIO, el pró-
ximo lunes, 9, c o m e n z a r á n las clases en ol 
R e a l Colegio de B e l é n , á cargo de los ilus-
trados padres de la Compañía de Jesús, y 
que cuenta con un número extraordinario 
de alumnos, merced al bien prohado celo do 
sus profesores y á la sólida enseñanza que 
en é l so recibo. Los exámenes anuales do 
tan reputado establecimiento de educación, 
y las academias científlcaBy literarias que 
en el mismo se efectúan, son demostración 
evidente de esos resultados. 
D u r a n t e l a é p o c a do vacaciones, el am-
plio edificio que ocupa esto Colegio ha vo-
cibldo Importantes mejoras que redundan 
en beneficio de sus alumnos. A l a s familias 
de é s t o s so advierte en el anuncio á que 
nos referimos que los internos deben per-
noctar en el establecimiontb el día 8, y quo, 
s e g ú n las disposiciones vigentes, los alum-
nos necesitan para matricularse presentar 
sus c é d u l a s personales ó las.de sus repre-
sentantes, s i fuesen menores de catorce 
a ñ o s . 
— M a ñ a n a , s á b a d o , so embarca para los 
Es tados Unidos con licencia que lo han con-
cedido, e l oficial de Hacienda Sr. D. Félix 
I znaga , quo en l a actual idad desempeña la 
Secretar ia do dicho Centro. 
— P o r el vapor-correo nacional Vizcaya, 
so h a n recibido en el Gobierno General, las 
siguientes resoluciones del Ministerio de 
U l t r a m a r : 
Concediendo los honores de Jefo Superior 
de A d m i n i s t r a c i ó n á D . Alberto Robatti y 
Ribot . 
Nombrando J u e z do primera Instancia 
de B a n t á n , F i l ip inas , á D . J o s é Miguel de 
C é s p e d e s . I d e m Secretario del Juzgado 
de I n s t r u c c i ó n del distrito E s t e de la Ha-
bana á D . Fulgencio do l a Vega . 
Tras ladando al Juzgado do primera ins-
t a n c i a de Alfonso X I 1 á D . Antonio Alonso 
M a r t í n e z . I d e m á l a P r o m e t e r í a Fiscal de 
B a l a o á n , F i l i p i n a s , á D . L u i s Gas tón y Gas-
tón: I d e m al Juzgado de primera Instan-
c ia do S a n c t l - S p í r i t u s , á D . Andrés de 0-
rosco. 
Nombrando J u e z do primera Instancia 
del distrito do Cienfuegos á D . Francisco 
E d u a r d o de l a T o r r o y Bassabe. Idem Se-
cretario de l a A u d i e n c i a do lo criminal dfl 
Santiago de C u b a , á D . Manuel Gonzáleü 
C a b r e r a . I d e m Vico-Secretarlo de la mis-
m a A u d i e n c i a , á D . L u i s G o n z á l e z Rapel 
I d e m Secretarlo de l a de Santa Clara , á D. 
Alejandro T e s t a r y F o n t . 
T r a s l a d a n d o a l Juzgado de primera Ins-
tanc ia de T r i n i d a d , á D . Enr ique Babó 5 
V a l d é s . I d e m á l a p l a z a de Secretarlo del 
Juzgado do i n s t r u c c i ó n dol distrito dol Cen-
tro, á D . E d u a r d o Á l v a r e z Rodr íguez . Idem 
á l a de Secretarlo de Gobierno de la Au-
diencia de Puerto -Pr inc ipe , á D . Eduardo 
A u l é s y G a r r i g a . 
Resolviendo de acuerdo con l a junta con. 
su l t lva do Caminos , C a n a l e s y Puertos, 
expediente promovido por D . J o s é Bueno, 
en solicitud de a u t o r i z a c i ó n p a r a construir 
un ferrocarril desdo Sant iago de Cuba á las 
minas do J u r a g u á . 
Rea les Decretos nombrando magistrado 
de l a A u d i e n c i a do l a H a b a n a , á D . Pedro 
M u ñ o z S e p ú l v a d a y D . J u a n Franc isco R a -
mos; y F i s c a l de l a A u d i e n c i a de Puerto-
R i c a , á D . A l e j a n d r o L a u r e l , y Presidente 
de l a A u d i e n c i a de lo C r i m i n a l de Santiago 
de C u b a , D . T o m á s V a l s . 
R e a l Decreto trasladando á l a p laza de 
abogado F i s c a l de l a A u d i e n c i a de la H a -
bana , á D . Feder ico M e r u é n d a n o . 
R e a l Decreto admitiendo l a d i m i s i ó n pre 
sentada por el magistrado electo de l a A u -
diencia do lo C r i m i n a l do Santiago de C u -
b a D . Pedro I r u e g a y d e c l a r á n d o l o cesante. 
Disponiendo regreso á l a P e n í n s u l a al 
Jefo de e s t a c i ó n , 2? Jefo dol Centro de Co-
municaciones, D . J o s ó G u z m á n , y nom-
brando para esto cargo á D . J o s é Carbal lo . 
— H a regresado á P i n a r del R i o , do vuel-
ta do su viaje á l a P e n í n s u l a , nuestro com-
p a ñ e r o y amigo el S r . D . Miguel Vivos , di-
rector de L a Alborada . 
— P o r l a In tendenc ia general do Hac ien-
da , do conformidad con lo propuesto por el 
Banco E s p a ñ o l , h a sido nombrado inspector 
de l sello y t imbre de^ E s t a d o en l a provin-
c i a de P u e r t o - P r í n c i p e , con el c a r á c t e r de 
Interino, ol que lo es en propiedad de l a de 
Santiago de C u b a , D . Enseb io G a r c í a R u i z . 
— E l vapor f r a n c é s Chateau Iquem, pro-
cedente do V o r a c r u z , á. las ouatro de l a t a r -
de do ayer h a hecho l a s e ñ a l p a r a pedir un 
p r á c t i c o , que lo h a de conducir a l puerto 
do G i b a r a , donde v a á tomar un carga-
mento do tabaco. 
— E n l a In tendenc ia general do H a c i e n -
d a so han recibido las siguientes resolucio-
nes del Minis ter io de U l t r a m a r por el v a -
por correo nacional V i z c a y a : 
Nombrando Jefe do Negociado do pr ime-
r a clase de l a C e n t r a l de A d u a n a s á don 
Marcel ino G r a n a d o s ; Idem oficial primero 
de l a S e c c i ó n A d m i n i s t r a t i v a de l a pr inc i -
pa l do M a t a n z a s á D . Is idoro F e r r e r y 
Choca . 
D e c l a r a n d o cesante á D . S i lves tre B o -
l l ó n , oficial primero Contador do l a P r i n c i -
pa l do P i n a r del R io , y nombrando en su 
lugar á D . G a l d l u o Ordax; Idem í d e m á D . 
Miguel Romeu , oficial quinto de l a Inter -
v e n c i ó n y nombrando on su lugar á don 
Mauric io F e r n á n d e z B a l l í n ; í d e m í d e m á 
D . J o s é G a s p a r B l a n c , oficial quinto de l a 
P r i n c i p a l de l a H a b a n a , y nombrando en 
su lugar á D . Domingo C a r d o n a P r a d o . 
Aprobando antic ipo de c e s a n t í a y dec la -
rando cesante á D . Maximiano Y a r g u e , ofi-
c ia l 3'.' do la P r i n c i p a l de C u b a . 
Denegando el derecho á p e n s i ó n á d o ñ a 
M a r í a do las Mercedes Montero. 
Concediendo dos pagas do toca á d o ñ a 
R o s a L ó p e z . 
Aprobando ol contrato celebrado entre 
la In tendenc ia general do H a c i e n d a p a r a 
ol anticipo do $500,000; Idem propuesta he-
cha por l a In tendenc ia general de H a c i e n -
da p a r a Vocales en l a J u n t a de A r a n c e -
les. 
Desest imando ins tanc ia dol apoderado 
do los herederos do D . T o m á s I z u g ü e n , que 
pedia la d e v o l u c i ó n do un d e p ó s i t o . 
T r a s l a d o do G u e r r a concediendo retiro 
a l coronel D . J o s é Manglano; Idem á los 
comandantes D . Pogorto Vi l l archao , don 
M a r t í n M a r t í n e z P u j o l , D . F r a n c i s c o G o n -
z á l e z Guerrero , D . Cami lo M a r t í n e z , don 
J o s é R o d r í g u e z G ó m o z y D . Antonio T o -
rres R o d r í g u e z ; Idem á los capi tanes don 
Fe l ipe A lar lo y D . Eugenio Ort lz Bon i l l a ; 
idem a l teniente D . J o a q u í n V icente N a -
varro y a l f a r m a c é u t i c o D . Gregorio I z -
quierdo. 
Concediendo p e n s i ó n á D " M a r í a del R o -
sario R o a l , d o ñ a Dolores Bueno , d o ñ a M a g -
dalena F r a n c i s c a do S a n Jorge , d o ñ a F l o -
rencia C l a r a P l a n t ó y d o ñ a Dolores Mer- ' 
gedlza. 
— A l a u n a y cuarto do l a m a d r u g a d a de 
hoy, fuó curado de p r i m e r a I n t e n c i ó n en l a 
casa do socorro do l a torcera d e m a r c a c i ó n 
D. J o s é M a r t í n e z y P i n a , do u n a h e r i d a en 
la r e g i ó n frontal quo lo fuó inferida con u n a 
piedra qno le arrojó un moreno desconocido, 
cu el barrio do V i v e s . 
Mar ina mo a c e p t a r á n cuando vean mis a n -
tecedentes? 
" E l entonces, soltando u n a c a r c a j a d a , 
e x c l a m ó : 
— " ¡ D e c i d i d a m e n t e eres un simple! ¿ A -
caso l levas tus antecedentes escritos en l a 
cara? T e presentas en el Ministerio con t u 
patente de industrial en regla y te admit i -
rán. 
— " E s o e s t á muy bien, poro como no he 
trabajado en mi oficio hace m á s de quince 
a ñ o s , n i estoy empadronado, ni tengo p a -
tente de industrial , n i nada, s e r á preciso 
buscar una, cambiar de nombre. 
— " ¡ N o tal!—me d i j o . — ¡ C o n s e r v a r á s t u 
nombre, E v a r i s t o Crochard , l lamado el B a g -
nolet, y t e n d r á s tu patento de grabador en 
n i é l a l o s , l impia como el oro! 
" E n efecto, a l d í a siguiente t e n í a u n a con 
todas las firmas, tollos y legalizaciones". 
— ¿ Q u é es l a que se h a encontrado en 
vuestro cuarto? 
— L a misma. 
— ¿ D ó n d e l a h a b í a adquirido Chevassat? 
— ¿ A d q u i r i d o ? E n n inguna parte . ; L a 
h a b í a fabricado é l mismo! H a c e todo lo 
pie quiero de su pluma, y s i m a ñ a n a qui-
e r a imi tar vues tra l e tra á vos mismo os 
e n g a ñ a r í a . 
D a n i e l y e l doctor cambiaron u n a r á p i d a 
mirada. 
E s t e era un indicio muy grave y m á s a l 
recordar aquel la car ta falsa escrita por D a -
niel a l ministro de M a r i n a . 
L o mismo que ellos, el magistrado d e b i ó 
encentrarse sorprendido por esta c i rcuns -
tancia, pero p e r m a n e c i ó Impenetrable. 
— ¿ Y esa patente—le dijo el preso—no 
Infundió ninguna sospecha? 
—Ninguna; no tnve m á s quo mos trar la 
p a r a ser admitido. D e s p u é s de esto C h e -
vassat me dijo que me h a r í a recomendar . • 




— E l celador del barrio de C o l ó n detuvo 
en ol Parque Centra l á dos individuos blan-
cos que e n c o n t r ó en reyerta, íl c a u s a de 
acnsar uno al otro de haberlo estafado un 
b a s t ó n . 
, — H a « d o detenido por e l celador del ba -
rrio do V i í l a n u o v a un individuo blanco que 
le causó á otro de su clase u n a h e r i d a gravo 
en la cabeza, con u n a piedra. 
— D . Ignacio V a i l l a n t y G i r ó n , h a sol ici-
tado el registro de 3G h e c t á r e a s de mineral 
de hierro enclavadas en el barrio de D o m a -
jayabo, Caney, en terrenos do las ü n c a s 
"Daiquir í" y " L a G ü i r a " , Sant iago do C u -
ba. 
—Dice L a A l b o r a d a de P i n a r del Rio: 
"Siguen completamente para l i zadas en 
casi toda la prov inc ia las ventas de tabaco 
de la ú l t i m a cosecha, con g r a n desconsuelo 
de los infelices vegueros. Se dice t a m b i é n 
que han sido devueltas a lgunas de las ve-
gas embarcadas p a r a l a H a b a n a , p i d i é n d o -
se en otros casos grandes rebajas por los 
mercaderes." 
—Se h a disuelto l a sociedad que g iraba 
en B o l o n d r ó n y Cande lar ia , bajo l a r a z ó n 
de J o s é M . M e n é n d e z y C " , quedando á car -
go de D . J o s é M . M e n é n d e z l a l i q u i d a c i ó n 
de los c r é d i t o s de l a pr imera, y de D . R a -
m ó n C a b r e r a los de la segunda de l a que es 
propietario, continuando cada uno de estos 
s e ñ o r e s a l frente de su respectivo estable-
cimiento. 
— L o a escogedores de tabaco en r a m a , es-
tablecidos en S a n t a C l a r a , se niegan abier-
tamente á facilitar á la prensa los precios á 
que se vende la r ica hoja. 
, — H a fallecido en H o l g u í n l a S r a . D a C l a -
r a L ó p e z , esposa del c a p i t á n de i n f a n t e r í a 
D . A t i l ano G ó m e z y Royo. 
,. — E l nuevo Alca ide Munic ipal de B a r a -
coa, Sr . Colombio, proyecta establecer en 
aquel la c iudad el alumbrado e l é c t r i c o . 
— D . J o s é B a l a g u c r h a conferido poder 
general por ante notario á 1). J u a n G r a u y 
F a s t , y ratif icado los que con anter ior idad 
o t o r g ó .1 favor do D . J a i m e Balaguer y M a r -
t í y D . Rafae l F l o r i t y Ba laguer . 
— D . L u i s do Megret se ha hecho cargo 
de la d i r e c c i ó n del bisemanario de Santiago 
de C u b a L a V a m i u c r d i a , por renuncia de 
D . Rafael L . G u t i é r r e z . 
— P a r a l a p laza de vocal de l a J u n t a au-
x i l i ar L i q u i d a d o r a do atrasos do l a provin-
c i a de S a n t a C l a r a , vacante por renuncia 
de D . J o s é Benito P é r e z , ol E x c m o . Sr . Go-
bernador Genera l h a tenido á b i o n nombrar 
á D . E d u a r d o F e r n á n d e z , que es hacenda-
do y comerciante. 
— D i c e E l I m p a r c i a l de T r i n i d a d del d ia 
2, que en el curso de la semana anterior no 
h a b í a llovido en aquel la p o b l a c i ó n y sus 
contornos; ni en el vallo y en otros puntos 
del t é r m i n o , pr incipalmente por las costas. 
E l a ñ o , agrega, no es bueno p a r a l a agri -
cul tura, y es fatal p a r a l a g a n a d e r í a ; pues 
hay fincas en que los arroyos y las lagunas 
e s t á n socos. S i en septiembre y octubre no 
lluevo on abundanc ia , muy m a l lo v a n á 
pasar los ganados por los pastos, y en a l -
gunas í i n c a s h a s t a por las aguadas. 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
F R A N C I A . — F a r l a , 27 de agosto.—Jiow-
langer h a hecho publ icar u n a l i s ta ¿Lo c u a -
r e n t a y u n candidatos boulangistas p a r a 
las elecciones generales . Sus part idarios 
tuvieron gran r e u n i ó n p a r a censurar l a 
conducta del Gobierno on cuanto se refiere 
a l general; L a g u e r r o y L a i s a n t pronuncia-
ron discursos; los concurrentes se entusias-
maron tanto que á l a sa l ida de l a r e u n i ó n 
apedrearon á l a p o l i c í a ; hubo necesidad de 
cargas de c a b a l l e r í a p a r a despejar l a s c a -
lles, y q u e d ó preso buen n ú m e r o de los a l -
borotadores. 
Boulanger se p r e s e n t a r á como candida-
to en el barrio de Montmartre . 
Se dice que el Gobierno de I t a l i a h a 
puesto á l a entrada del puerto do Spezz ia 
dos b a t e r í a s flotantes, armadas de c a ñ o n e s 
K r u p p , y h a colocado torpedos que defien-
d a n el arsenal . 
París, 2 8 . — E l Pres idente Carnot h a da-
do un decreto fijando el d ia on que h a n de 
verificarse las elecciones generales, quo se-
r á el domingo 22 do septiembre, aniversa-
rio de l a p r o c l a m a c i ó n de l a R e p ú b l i c a en 
1792. 
E l diputado boulangista T h i e s s ó , preso 
con otros muchos por haber promovido es-
c á n d a l o s y hecho a g r e s i ó n á l a po l i c ía , e s t á 
y a en l ibertad. 
E l jurado do l a E x p o s i c i ó n h a recomen-
dado (pío premien con meda l la de oro á l a 
c i u d a d do Boston (Massachusotts , E s t a d o s -
ü a i d o s ) por lo quo h a expuesto concer-
niente á sus escuelas p ú b l i c a s ; y l a mi sma 
r e c o m e n d a c i ó n h a hecho en favor de l a 
univers idad Cornoll y l a de Virg in ia . 
Sarah Bornhardt signe representando on 
P a r í s , pero no v o l v e r á á sal ir á las tablas 
en ninguno do los dramas on que desempe-
ñ ó papeles el difunto D a m a l a . 
P a r í s , 29 .—Dicen que el Presidente C a r -
not, p u b l i c a r á u n "Manifiesto a l P a í s " antes 
de las elecciones generales. 
A. fines do octubre i r á n do F r a n c i a á R o -
m a diez mi l peregrinos c a t ó l i c o s . 
I N G L A T E R R A . — L o n d r e s , 27 de agosto.— 
D i c e n que el rey Leopoldo de B é l g i c a h a r á 
a b d i c a c i ó n de l a s o b e r a n í a del E s t a d o L i -
bre del Congo, porque l a d i c h a s o b e r a n í a 
lo h a arruinado y adeudado. Personas quo 
deben saber lo que h a y en el caso, asegu-
r a n quo d e s p u é s de haber agotado su c a u -
d a l eu esa empresa filantrópica, tuvo L e o -
poldo quo e m p e ñ a r su a s i g n a c i ó n como rey 
do B é l g i c a para que los Rothsch i ld le pres-
tasen aioz y seis millones do francos, que 
y a e s t á n consumidos y no lo queda otro r e -
curso que renunciar á tan costosa sobera-
n í a ; porque no es probable quo las C á m a r a s 
consignen las cant idades necesarias p a r a 
sostener e l gobierno de l E s t a d o L i b r e , puos 
l a m a y o r í a do los belgas no toma á pechos 
l a c i v i l i z a c i ó n de A f r i c a ni el fomento de 
l a prosper idad del Congo. 
L o n d r e s , 2 3 . — L a huelga quo p r i n c i p i ó en 
los diques h a ido tomando cuerpo y gene-
r a l i z á n d o s e tanto quo y a da mucho en q u é 
pensar afl Gobierno, porque h a y indicios do 
quo esto movimiento h a sido de antemano 
Ereparado y dirigido por los socialistas, ios trabajadores que e s t á n y a declarados 
on hue lga son, por lo menos, ciento c in-
caonta mi l . Puedo decirse que y a no hay 
c a r g a ni descarga do buques en el puerto 
de Londres; el comercio do c a r b ó n de pie-
d r a e s t á paral izado, apenas quedan c a i r e -
tonos quo conduzcan m e r c a n c í a s , y de un 
d i a á otro pueden quedarse á obscuras los 
c inco millones do habitantes d é l a c iudad y 
eua arrabales porque los operarios do las 
f á b r i c a s do gas e s t á n en duda de s i so unen 
ó no so unen á la huelga los otroo do j o r n a -
leros. B a s t a ahora no han ocurrido d e s ó r -
denes, pero son muy de temer, y hay varios 
regimientos acuartelados prontos á acudir 
á domlo quiera que so les necesite. 
E l p ú b l i c o i lustrado, imparc ia l y desinte-
resado, croo que los trabajadores de los d i -
ques tienen r a z ó n sobrada para estar des-
contentos, y opinan quo l a mayor parto de 
sus exigencias son justif icadas y razona-
bles. Muchas voces se h a hablado do que 
l a p o b l a c i ó n do L o n d r e s p e r e c e r í a do h a m -
bre á los pocos dias de estar bloqueada, y 
ahora, en paz, e s t á expuesta á hacer l a 
prueba do lo quo seria en caso do guerra y 
bloqueo', porque es inút i l que de fuera en-
t r e n comestibles, cuando falta quien los 
descargue, y quien los trasporto. T a m b i é n 
h a y temores de quo esta huelga se propa-
gue á Southampton, L iverpoo l y otros puer-
tos, y si as í sucediese r e s u l t a r í a n grandes 
desgracias. 
E l notorio socialista M r . J o h n B u r n s dijo 
en un mectlng, quo a l tener noticia de que 
á. B é l g i c a h a b í a n pedido cuatro mi l j o r n a -
leros, do momonto a v i s ó por t e l é g r a f o á l a 
U n i ó n de Trabajadores Jielgas p a r a quo no 
permitan quo sus compatriotas auxi l ien do 
oso modo á los capital is tas ingleses. 
D i e z mi l mineros, á quienes L o r d D u -
r h a m da empleo, e s t á n ociosos á consecuen-
cia de la huelga del puerto do Londres . 
E l P r í n c i p e y l a pr incesa do Ga le s i rán á 
Atenas p a r a asistir a l matrimonio de l a 
princesa So f ía de P r u s i a con el p r í n c i p e he-
redero de G r e c i a . 
L o s p e r i ó d i c o s do S e r v i a dan á entender 
que B u l g a r i a e s t á en peligro de i n v a s i ó n por 
l a parto do Serv ia . 
E l S h a h de P e r s i a h a sal ido de B u d a - P e s t 
p a r a T e h e r á n . 
H a llegado u n a car ta del D r . Beekers , fe-
c h a d a en Stanley F a l l s . D i c e que h a tenido 
repetidas conversaciones con Tippoo T i p , y 
que este so manifiesta muy dispuesto á res -
petar l a autoridad de l R e y Leopoldo 6 l a 
de B é l g i c a , pero se resiste & ser vasal lo de 
A lemania . C u e n t a Tippoo T i p que en Z a n -
z íbar se e s c o n d i ó por huir do los importu-
nos obsequios y promesas del a lmirante ale-
m á n ; que los naturales de esa parte de A -
fr i ca odian tanto á los ingleses como á los 
alemanes, y quo l a influencia de los á r a b e s 
t iende á preparar l a a b o l i c i ó n de l a escla-
v i t u d . 
D í c e s e que el Gobierno ruso a c a b a do ex-
pulsar do V a r s o v i a quinientos extranjeros , 
muchos do ellos a u s t r í a c o s . 
U n h u r a c á n a c o m p a ñ a d o de inundacio-
nes h a devastado el distrito de D a k a y a m a , 
en el J a p ó n . 
Manchester, 2 8 . — L a huelga do los t raba-
j a d o r e s de los diques de L o n d r e s e s t á oca-
sionando perjuicios a l comercio de M a n -
chester. 
Southampton, 28 .—Esto puerto se apro-
veoha de l a hue lga de L o n d r e s , porque le 
l l egan ricos carcramontos que s in l a hue lga 
feabrían ido ai Tíimosíe. 
Skibberc.en ( I r l a n d a ) 28.—Georgo But ler , 
de Uoston (Es tados -Unidos ) h a contratado 
u n a l lotll la de barcos pescadores irlandeses 
y de M a u x , p a r a quo por su cuenta pesquen 
macare la en l a costa do Skibbereen. 
L o n d r e s , 2 9 . — D í c e s e que Rochefort y D i -
l lon se oponen á que Boulanger vue lva á 
F r a n c i a antes do las elecciones generales; 
y que L a g u e r r o , por encargo de los pr inc i -
pales boulangistas, t rabaja por convencerlo 
de que debe ir á P a r í s . É l corresponsal del 
Times opina que Boulanger se p r e s e n t a r á á 
los electores antes de las elecciones gene-
rales. 
L a s c o m p a ñ í a s ompresarias de los diques, 
deseosas de poner t é r m i n o á l a huelga, han 
hecho proposiciones de aumento de j o r n a -
les; pero sus condiciones no son satisfacto-
rias y los jornaleros las h a n rechazado. 
' T a m b i é n e s t á n de huelga los operarios de 
una c o m p a ñ í a de c o n s t r u c c i ó n de lineas te-
l egrá f i cas en Greenwich , y las tripulaciones 
de algunos buques empleados en el trans-
porto do ganado, pero los carretoneros han 
vuelto a l trabajo. 
L o s cargadores de los diques de Dover se 
han declarado on huelga. 
E l Gobierno turco h a prohibido quo el 
D a i l y Neivs entre en T u r q u í a , porque de-
nunc ia sus atrocidades en A r m e n i a . 
E n Odessa creen que los cristianos de A r -
menia i m p e t r a r á n del C z a r que los proteja 
de los desafueros do los turcos. 
L a Sublime Puer ta h a ordenado a l B a j á 
C h a k i r , gobernador do Cre ta , que agote los 
recursos do l a p e r s u a s i ó n antes de recurr i r 
á castigos. 
E s t á n p a r a sal ir á luz las Memorias del 
c é l e b r e panslavista Aksakoff , que contie-
nen u n a c a r t a del C z a r Alejandro I I I , es-
cr i ta poco d e s p u é s de l a muerte de su her-
mano mayor: car ta en que Ale jandro se 
quejaba amargamente do l a suerte que lo 
obligaba á v iv ir en l a corto, y lo condona-
b a á ocupar un puesto, cuyas responsabil i-
dades lo p a r e c í a n superiores á sus fuerzas. 
E l Rey C r i s t i a n de D i n a m a r c a y el R e y 
Jorge do G r e c i a , recibieron a l C z a r y l a 
C z a r i n a á su l legada á Copenhague. 
Car tas de A p i a (Samoa) que a lcanzan á 
20 de jul io, afirman que Mataafa sigue rei -
nando porque Malietoa dioo que el ma l os-
tado do su sa lud no le permite cumplir con 
los deberos do Rey. 
E l E m p e r a d o r Gui l lermo do A l e m a n i a h a 
condecorado a l P r í n c i p e de Gales con l a or-
den del A g u i l a negra. 
Parto del monte Rulbisbers , en el c a n t ó n 
de Saint G a l l , en S u i z a , c a y ó s o b r ó l a aldea 
do T s c h o r l a c k y casi por completo l a des-
t r u y ó ; pero d i ó tiempo á los habitantes para 
que so pusiesen en salvo. 
ALEMANIA.—J3erZ /w, 28 de á g o s t o . — E l 
E m p e r a d o r Gui l lermo h a enviado su retrato 
á L o r d Sal isbury. 
E l fracaso del sindicato de a z ú c a r e s de 
Magdeburgo h a puesto en gran aprieto á 
los refinadores de S t e l l í n . 
B e r l í n , 2Q.—Hablando el E m p e r a d o r G u i -
l lermo con un consejero provinc ia l , le dijo 
os deplorable l a dificiencia de las leyes pro-
tectoras de los jornaleros en P r u s i a , porque 
no defienden á los trabajadores v í c t i m a s de 
l a codicia do los capital istas, y es de urgen-
te necesidad que en eso h a y a reforma. 
L a Gaeeta de A l e m a n i a del Norte dice: 
"No h a y r a z ó n p a r a suponer que l a expe-
d i c i ó n de E m í n tuvo en m i r a objetos a n á l o -
gos á los de l a p o l í t i c a imperial a lemana: 
al contrario, eran completamente diversos. 
L a e x p e d i c i ó n de E m í n , que obra indepen-
diente y en compotencia con l a del C a p i t á n 
Wissmann , es perjudicial á los intereses de 
l a colonia a lemana en Afr ica . A l e m a n i a de-
bo concentrar sus fuerzas, p a r a restablecer 
l a tranqui l idad y mejorar l a s i t u a c i ó n . Debe 
aferrarse á l a l inea de p o l í t i c a colonial san-
cionada por e l Gobierno y e l Reichstag , y 
hacer de modo quo el mundo se cerciore de 
que l a d i r e c c i ó n do nuestra p o l í t i c a inter-
nacional e s t á encomendada a l P r í n c i p e de 
B i s m a r c k y no a l presidente de l a C o m i s i ó n 
de l a E x p e d i c i ó n do E m í n . " 
Dice l a Post de B e r l í n que R u s i a es lo 
ú n i c o que estorba p a r a l a r e c o n c i l i a c i ó n do 
F r a n c i a con Alemania . 
A U S T R I A - H u N G - a í A . — y / c w a , 29 de agosto. 
— L a p o b l a c i ó n de Montenegro e s t á amena-
z a d a do hambre, á consecuencia de l a m a l a 
cosecha pasada. E l P r í n c i p e N i c o l á s hizo 
comprar gran cant idad do grano en l a p r i -
mavera , y mucho h a repartido y a entre los 
necesitados; pero l a p r o v i s i ó n se a g o t a r á y 
el Gobierno Ho encuentra mejor modo de 
conjurar la ca lamidad que lo amaga, que 
promover l a e m i g r a c i ó n : e m i g r a c i ó n á Ser-
via, donde el pueblo es de l a misma raza y 
profosa la misma r e l i g i ó n . No se sabe si los 
que gobiernan en Belgrado e s t á n dispuestos 
á dar buena acogida á gran n ú m e r o do emi-
grantes moutenegrinos en las presentes c i r -
cunstancias. . 
R U S I A . — S a n T e l s f s b ú r g o , 28 de agosto.— 
E n el palacio de Peterhof, cerca de Han Po-
tersburgo, se h a efectuado el matrimonio 
del P r í n c i p e Jorge de Leuchtenberg con l a 
Pr incesa Anastas ia , h i ja do N i c o l á s , P r í n c i -
pe de Montenegro. Jorge Maximi l ianovi tch 
Romanovski , duque de L o u c h t e n V r g (des-
cendiente, por su madre, do los Beauhar-
nais) n a c i ó en 1852 y es viudo do l a pricesa 
Teresa , duquesa do Oldoubourg; l a prince-
sa A n a s t a s i a n a c i ó on enero de ISBS» 
ITALIA.—ÍÜOWÍa, 2B de agosto.—E\ Rey 
Humberto , r e c i b i ó en l a sa la del trono, con 
gran pompa y muchas ceremonias, á los en-
viados del Roy do Shoa, soberano indepen-
diente do Abis in ia . 
G R E C I A . — A t e n a s , 27 de agosto.—Hay te-
mores do que los musulmanes ataquen los 
consulados y las iglesias á que se han refu-
giado los cristianos en Creta . 
E l terremoto que p r i n c i p i ó en el golfo de 
Corinto, h a destruido muchos casas on A -
carnara ia y E t o l i c ó n . 
C m ^ A . - S h a n g l i a i , 29 de agosto. E n to-
d a la parte del Norte de C h i n a , y en el J a -
p ó n , so han experimentado tremendas tem-
pestades que han hecho enorme d a ñ o . E l 
n ú m e r o de buques perdidos y personas aho-
gadas en las costas de C h i n a es enorme, y 
pasan de cinco mil las que h a n perecido en 
las inundacionca del J a p ó n . 
todos t r a í d o s do. P a r í s y confeccionados por 
las modistas do l a local idad en v is ta de ex-
celentes modelos con u n a grac ia y un buen 
'..rusto muy notables: lor de encaje negro, 
sobre todo, son mucho m á s bonitos y ele-
gantes que en Madrid: los encajes son me-
jores y las flores de gusto exquisito: cuando 
las modistas no reciben aquí formas quo les 
agraden, las hacen ellas con r a r a grac ia y 
habil idad y las cubren de encajes y flores 
colocadas con el mejor gusto y con sorpren-
dente m a e s t r í a : las rosas color do s a l m ó n 
son las que e s t á n hoy m á s en boga, y so h a -
cen coronas de este color p a r a guarnecer las 
copas de los sombreros negros, quo son mo-
delos de grac ia y de frescura: l a moda l lega 
aquí directamente de P a r í s y las modistas, 
así como las madres de familia, no toman 
de ella todo lo que presenta, sino lo que 
se acuerda mejor con su posibilidad de 
gastar, y con el g é n e r o do su figura y su fi-
s o n o m í a . 
V e d un lindo y e c o n ó m i c o vestido p a r a 
jovoncita, tan sencillo y tan fresco como 
elegante: fa lda de bat is ta c r u d a color de 
barquillo: en los costados dos p a ñ o s , á m a -
nera de quillas, de u n a gasa de hilo á rayas 
azules, rosa y blancas: on todo el lado iz-
quierdo de l a falda l leva esta unas grandes 
almenas de l a gasa do hilo do que e s t á n 
hechas las referidas quillas; almenas m á s 
p e q u e ñ a s adornan las aldctas del c o r p i ñ o , 
que son sumamente cortas, y las mangas en 
l a parte inferior; el delantero del c o r p i ñ o es 
fruncido y todo de l a te la del adorno, y le 
sujetan dos cintas que terminan en el talle 
bajo una escarapela. 
No puede buscarse un traje m á s bonito 
y m á s sencillo p a r a u n a adolescente. 
• 
» * 
D e Madr id me escriben que l a l inea recta 
sigile en todo su favor, y lo mismo me d i -
cen de P a r í s , cuya c o m u n i c a c i ó n con la ca -
pital do Astur ias es muy frecuente: todos 
los adornos de los trajes se ponen planos, y 
estos adornos consisten en cenefas, bandas 
ó quillas; se pliegan las faldas á pliegues 
menudos por delante y por d e t r á s , ponien-
do en los costados un pliegue grande, que 
se adorna con algunos lazos ó golpes de p a -
s a m a n e r í a : cuando se ponen lazos son en 
n ú m e r o de tres ó cinco; m á s p e q u e ñ o s los 
de arr iba , y m á s grandes, s e g ú n v a n on 
descenso. 
Dec i r que todas las faldas se l levan c a l -
das por completo, no seria estar en lo c ier-
to: muchas v a n levantadas graciosamente 
del lado izquierdo con un solo pliegue que 
resulta de muy elegante efecto: otras v a n 
levantadas por d e t r á s , dejando ver un poco 
la falta do debajo: lo quo se ve de esta fal-
da, debo I r adornado Con l a de encima. 
L a s faldas c a í d a s por completo son para 
los vestidos de casa ó de diario, como de 
percal lani l la , s a t é n de a l g o d ó n , etc., todos 
los do vestir, y i&bre todo los bordados, se 
l levan con l a falda levantada ligeramente. 
Se venden ahora volantes de encaje de 
un metro de ancho, que se emplean con 
mucho é x i t o para adornar colas de falda, 
ó p a r a hacer ricos y elegantes trajes de 
casa: p a r a emplearlas con estos grandes 
volantes, hay encaje por varas de todas 
clases y colores; por ejemplo, el l lamado 
F l o r de G r a n a d a , de un matiz rojo, con d i -
bujos en relieve del m á s bello efecto: el 
mismo encaje se fabrica en los colores ne-
gros, crudo, blanco, crema, marfil, gris de 
lino y otros muchos . 
H a y t a m b i é n el encaje marquesa, que se 
fabrica en L y o n , cuyos dibujos s i rven p a r a 
aplicaciones sobro s e d a . — E l encaje cacfie-
m i r a , enteramente bordado con l a n a de co-
lores vivos, con t intas y reflejos indianos 
del m á s bello efecto.—El encaje bordado en 
oro, tan del agrado de l a re ina regente que 
con él hace adornar varios de sus vestidos. 
E n fin, el tu l m a l l a — ú l t i m o invento—bor-
dado do negro sobre color: esto ú l t i m o se 
apl ica en la parto inferior de las faldas on 
u n a a n c h a banda, bajo l a c u a l sopara u n a 
c inta da m o a r é , de l a anchura de l a banda 
ó bien varias cintas estrechas, y colocadas 
á distancias l^udieb. 
D e estos diversos encajes se h a r á n vesti-
dos y confecciones de entretiempo, forradas 
con sedas fuertes en colores que armonicen: 
otros de estos encajes se e m p l e a r á n sola-
mente como adornos de las tolas de seda. 
* • • 
» . , „ • » . , 
L o s t ü l é s y las gasas e s t á n mily en moda 
p a r a trajes de noche: hay u n a musel ina de 
seda azul p á l i d o , sembrada de p e q u e ñ a s 
medias lunas claro do luna, de un efecto 
casi luminoso y encantador. 
» 
» » 
Como vestido de callo, muy bonito c i ta -
t a r é uno de batista de lana muy fina, con 
l a delantera de l a falda adornada do bor-
dado: polonesa larga; dispuesta é n pliegues 
rectos: l a espalda formados t á b l á s profun-
das: por deiante so sujeta en el talle con 
u n broche de metal: l a polonesa se abre so-
bro un peto ó p l a s t r ó n bordado; el borde 
e s t á adornado con p e q u e ñ a s solapas que se 
sujetan en el tallo: l a polonesa do este ves-
tido es de un corte l lamado princesa, que 
debe ser muy conocido de todas mis lecto-
ras, pues so ha llevado rnüCho: ol p l a s t r ó n 
e s t á simulado por las solapas. 
P a r a este vestido correspondo un som-
brero de paja con a l a grande por delante y 
doblada por d e t r á s , cuya copa e s t á guarne-
cida con una c in ta de paja , l a cual sostie-
ne un grupo do madreselvas, puesta hac ia a-
delante, un poco de lado; se puede l levar 
tau ih ión un sombrero grande de tul negro, 
guarnecido con una gu irna lda d é amapo-
las; entre una g r á ü concha de encaje: las 
bridas de encaje negro t a m b i é n , cosido p ió 
con pió, y formando dos banda". 
MAUÍA D E L P I L A R SINUÉS. 
G C A C E T I L I I Í A S . 
ECOS DE LA MODA 
K 8 C K 1 T O S K X P R E 8 A M K N T K P A R A BL 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Oviedo, 15 de agosto. 
A q u í me t e n é i s , mis amadas lectoras, res-
pirando l a temperatura h e r m o s í s i i ü a do es-
te pa í s , admirando l!is verdes c a m p i ñ a s y 
los tesoros a r q u e o l ó g i c o s do la c iudad do 
F r u e l a : el viajo desdo M a d r i d os largo, a-
tendida l a rapidez con quo hoy so v iaja , 
porque la corte e s t á bastante lejos do A s -
turias: pero cuando se h a llegado, la distan-
cia larga , los cambios de tren y todas las 
a e m á s molestias que hay que sufrir, se dan 
por bien empleadas: en mi p r ó x i m a car ta 
os diré algo de l a p o b l a c i ó n , l i m i t á n d o m e 
ahora á departir con vosotras acerca de los 
ú l t i m o s decretos do la moda. 
E s t a inconstante deidad tiene aquí u n a de 
sus residencias favorita?: no puede formar-
se una ¡dea del gusto que preside a q u í a l 
atavio de las s e ñ o r a s , á no verlo: y sin per-
juic io de que d e s p u é s os comunique las no-
t icias que tengo de P a r í s y de M a d r i d , voy 
ahora á deciros lo que he visto en los bellos 
paseos quo l laman " E l B o m b ó " y el " C a m -
po do S a n Franc i sco ," p a r a que j u z g u é i s 
del buen gusto y elegancia que tienen las 
damas asturianas, muy hermosas a d e m á s y 
de muy gentil y agraciada figura. 
Muchos trajes encarnados de lana , ó s im-
plemente de A n d r i n ó p o l i s de a l g o d ó n , a-
dornados en ambos casos con surah negro, 
dispuesto en cintas, bandas, etc.: estos ves-
tidos para casa, paseos largos y salidas de 
m a ñ a n a , son muy bonitos y a lcanzan gran 
a c e p t a c i ó n . 
D e s p u é s de los encarnados hay g r a n d í s i -
mo entusiasmo por los trajes de foulard con 
fondos claros y ramos sueltos: y tanto como 
los do foulard, se l levan t a m b i é n los do sa-
t é n ó raso do a l g o d ó n : on este n ú m e r o en-
t r a uno do s a t é n color crema, hecho con 
una c o m b i n a c i ó n en s a t é n verde obscuro: l a 
falda se abre por d e t r á s sobre un p a ñ o ple-
gado do s a t é n verde: delante í l e v a t r e s t iras 
del mismo s a t é n : el c o r p i ñ o , todo plegado y 
muy corto, l l eva en l a espalda u n a espiga 
de l a tola verde, y tiene aldetas muy cortas: 
escote bajo y adornado de una valona do en-
cajo blanco, plegada sumamente menuda: 
sombrero grande de paja do I ta l ia . 
Otro muy bonito p a r a s e ñ o r a joven, do 
encaje Chant i l ly negro sobro fondo grana, 
con mangas muy grandes l lamadas á l a j u -
d í a : estas mangas descienden hasta el bor-
do de l a falda, y l levan otras ajustadas de-
bajo: las mangas grandes se hacen sin forro 
alguno, pero no as í las ajustadas, que lle-
van el mismo forro quo l a falda. 
E l vestido de encaje h a b í a c a í d o a l g ú n 
tanto: pero h a b i é n d o s e puesto Mme. C a r -
net uno m a g n í f i c o que p o s ó e y que fué un 
presente de las fábr i cas francesas, la moda 
se h a establecido de nuevo y extendido por 
P a r í s , h a llegado á Madr id con muy buena 
suerte y con gran é x i t o , pudiendo las s e ñ o -
ras que t e n í a n trajes de esta clase, usarlos 
sin é l m á s levo reparo. 
D e estos trajes he visto muchos aquí , con 
l a ventaja de haber sustituido p a r a hacer-
los a l grueso y á s p e r o encaje de lana , imi -
taciones m á s ó menos costosas del encaje 
Chant i l ly , notable por su finura y belleza, 
aun cuando tonga poca cant idad de seda en 
s u tejido. 
» * * 
No son menos bonitos los Bombrerofl,'oaei 
T E A T R O DE TACÓN. — L a empresa del Sr. 
Palou anuncia para m a ñ a n a , s á b a d o , en 
nuestro gran coliseo, l a ú l t i m a representa-
c ión , on la temporada, do l a zarzuela J u g a r 
con fuego, por tandas, y con el mismo re-
parto de papeles y a conocido de nuescros 
lectores. 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S . — S o nos remi-
to lo siguiente para su p u b l i c a c i ó n : 
" E l domingo 8 del mes actual , á las doce, 
c e l e b r a r á esta A c a d e m i a s e s i ó n p ú b l i c a or-
dinaria on su local alto, callo de C u b a (ex-
convento do San A g u s t í n ) . 
Orden del d í a . — 1 ' Informe sobre un caso 
do parricidio y de v i o l a c i ó n , presentado 
por el D r . M . S. Castel lanos.—2? E l potro-
leo ante l a higiene, por el D r . P lasenc ia . 
Vacuna .—Se a d m i n i s t r a r á g r á t i s en el 
s a l ó n bajo do l a A c a d e m i a todos los s á b a -
dos, do 11 á 12, por los Dros . V . B . V a l d é s 
y L a v í n . 
1 í a b a n a y septiembre tí de 1 8 8 9 . — E l Se-
cretario general, D r . J o s é I . Torralbas ." 
T E A T R O D E A L U I S D . — ¡ V a y a un progra-
ma bonito y de gran atract ivo el do m a ñ a -
na, s á b a d o ! H é l o aquí : 
A las ocho.—Oro, p la ta , cobre y fia-
da. 
A las nueve.—Certamen Nac ional . 
A las diez.--j&'Z Gorro F r i g i o . 
V A C U N A . — Se a d m i n i s t r a r á m a ñ a n a , 
s á b a d o , do 12 á 1, en l a s a c r i s t í a de l a pa-
rroquia del Pilar.' 
A las dos c o n t i n u a r á vacunando á domi-
cilio, en el barrio de J e s ú s Mar ía , la C o m i -
s ión del Ceutro Prov inc ia l , s e g ú n ee nos 
comunica por autorizado conducto. 
SOCIEDAD A. ODONTOLÓGICA.—So nos re-
mite lo siguiente para su p u b l i c a c i ó n : 
" E s t a Sociedad c e l e b r a r á s e s i ó n p ú b l i c a 
ordinar ia el s á b a d o 7 del corriente, á las 
siete de l a noche, en el local de su Secre-
tar ia , cal le de l a L a m p a r i l l a , m í m e r o 74, 
altos. 
Orden del dia.—1? E l p r o t ó x i d o de azoo, 
como agento l l s i o l ó g i c o : por el D r . F e d e r i -
co Poey. 
2? Caso p r á c t i c o de neuralgia , por el 
que suscribe. 
Habana O de septiembre de 1889 .—El Se-
cretario, E l a d i o Octavio R o d r i g u e ¿ . " 
MANSIÓN D E HADAS .—Así puede califi-
carse e l h e r m o s í s i m o s a l ó n de los Helados 
de P a r t s , d e s p u é s de las notables reformas 
introducidas eu el mismo. 
¡Qué delicadas pinturas! 
¡Qué mueblajes y q u é espejos! 
¡Qué c l a r í s i m o s reflejos! 
¡Que m á r m o l e s ! q u é esculturas! 
E l conjuolo es seductor 
Por su gran magnificencia, 
Parece la residencia 
D e la beldad y e l amor. 
Y p a r a (pie m á s lo parezca, las habane-
ras m á ? l í i i i lks , las m á s elegantes y las vnús 
dlst ipguidss f e dan c i ta todas las noches 
para rionverclr con su presencia el s a l ó n de 
los Helados de P a r í s en palacio de las ha-
das. 
L a s fresas do los sorbetes palidecen a l 
t o o a í ios labios de rosado las hermosas que 
los toman, y no hay al l í hielo bastante, aun-
que el acopio es importante, p a r a mitigar 
los rayos fulgurantes de los hechiceros ojos 
que i luminan aquel afortunado recinto. 
No hay en l a H a b a n a un local m á s lujoso 
ni mejor atendido p a r a el sexo hermoso, 
que el de los Helados de P a r í s . 
L A S S R T A S . M É N D E Z .—A bordo del v a -
por-correo V i z c a y a han llegado hoy á esta 
ciudad las primeras tiples Srtas . C a r o l i n a y 
Amel ia M é n d e z , contratadas en M a d r i d , 
para el teatro de T a c ó n , donde pronto de-
b u t a r á n . D á m o s l e s l a bienvenida. 
E L E C C I O N E S D E DIPUTADOS .—Como po-
dríln ver nuestros leofcoros en la Seooióa tí» 
Anuncios , hay un manual á p r o p ó s i t o p a r a 
todas aquellas personas que tengan quo to-
mar parte en las p r ó x i m a s elecciones p a r a 
Diputados provinciales y que se ha l la de 
venta, a l ín f imo precio de un peso en bille-
tes, en l a l i b r e r í a de A l a r c i a , M u r a l l a 64. 
F I E S T A S E N E L V E D A D O . — E l domingo 
p r ó x i m o , á las 4 de l a larde, se e f e c t u a r á n 
nuevas carreras de sortijas en aquel pinto-
resco caser ío . L o s que deseen inscribirse 
deben avistarse con D . Anturo D e B c ó n , d i -
rector de las carreras . H a b r á premios para 
los vencedores, los cuales publicaremos m a -
ñ a n a , porque a ú n carecemos de datos posi-
tivos sobro- c u á l e s s e r á n y como so h a n de 
distribuir. 
P a r a dichas carreras so han inscrito y a 
los j ó v e n e s D . M . E c h a r t e , D . V . Mendoza , 
D . O. de C á r d e n a s , D . E . Zubizarre ta , D . 
P . P . Gui l l ó , D . A . Soler, D . E . L a f o r c a d e , 
D . R . y D . J . A j u r i a , D . J . M . M a r t i , D . V . 
Garc ía , D . C . V e r m a y , D . J . G a r c í a C h á -
vez, D . J . M . G á l v e z , D . I . Sarachaga , D . 
E . G i r a l y otros cuyos nombres en estos 
momento no recordamos. 
Inmediatamente d e s p u é s do las . carreras , 
se e f e c t u a r á un gran paseo, p a r a el cual se 
e s t á n disponiendo m a g n í f i c o s trenes. E l 
propio domingo, á las 8 do la noche y pro-
l o n g á n d o s e b á s t a l a s doce, se ver i f i cará una 
e s p l é n d i d a r e u n i ó n en los b a ñ o s , ameniza-
da por u n a orquesta francesa. Nuestro a -
migo D . J o s é 13. Sotolongo generosamente 
h a ofrecido á l a c o m i s i ó n su m a g n í f i c o p ia-
no p a r a que sea el quo se emplee esa noche 
en l a referida orquesta. 
L A ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y A M E R I -
CANA.—Dos nuevos ejemplares se han re-
cibido en l a H a b a n a de l a notable publ ica-
c i ó n i lustrada que se t itula como esta gace-
t i l la y que so imprime en M a d r i d , . bajo l a 
acertada d i r e c c i ó n del E x c m o . S r . D . A b e -
lardo J o s é de Carlos . 
B a s t a reproducir los sumarios do a m b a s 
entregas, p a r a que nuestros lectores com-
prendan el m é r i t o de aquella revista, la 
primera en su g é n e r o que se publica en 
lengua castel lana: l ió los aquí : 
" N ú m e r o 29: 2 ' c ^ o . — C r ó n i c a general, por 
D . J o s é F e r n á n d e z B r e m ó n . — N u e s t r o s gra-
bados, por D . Ensebio M a r t í n e z de Ve las -
c o . — C r ó n i c a s de l a E x p o s i c i ó n de P a r í s , 
por l o b . — L o s Teatros ( c o n c l u s i ó n ) , por D . 
Manuel C a ñ e t e , de l a R e a l A c a d e m i a E s p a -
ñ o l a . — P a t r a ñ a s del Mentidoro, p o e s í a , por 
D . Jul io Monreal .—Algo sobre m i t o l o g í a 
cr ist iana en E s p a ñ a , por D . Rafael B a l s a de 
la V e g a . — L i b r o s presentados á esta R e d a c -
c ión por autores ó editores, por V.—Sueltos . 
—Certamen internacional con o c a s i ó n del 
cuarto centenario del doscubrimiento de 
A m é r i c a , por V.—Advertenc ia .—Anuncios . 
Grabados.—Retratos de S. A . R. ía P r i n -
cesa L u i s a de Gales y S. E . el Duque de 
Fifo, casados en Londres el 27 do julio ú l -
t i m o . — E l K a m p o n g j a v a n é s en l a E x p o s i -
c i ó n do Par í s : E n t r a d a al Kampong , eu l a 
E x p l a n a d a de las I n v á l i d o s : L o s m ú s i c o s del 
A n g - K l o n ú orquesta javanesa , yendo á 
buscar las bayaderas: D e s p u é s de una re-
p r e s e n t a c i ó n en el teatro j a v a n é s , — L a s fies-
tas en l a E x p o s i c i ó n de P a r í s : G r a n baile 
organizado por los expositores en honor del 
gobierno f r a n c é s y del municiqio do la c iu-
dadi en el Palacio de l a Industr ia .—Bel las 
Artes: Retrato del pintor M . Bougucreaii , 
presidente del Jurado do P i n t u r a en el S a -
lón de P a r í s de 1889. (Pintado por el mismo 
a r t i s t a ) . — E x p o s i c i ó n del Círcu lo de Bel las 
Artes do Madrid: Cisneros fundador del 
hospital de I l lescas, boceto del cuadro o r i -
ginal de D . Alejandro F e r r a n t . — R e t r a t o 
del E x c m o . Sr . D . Alejandro G r o i z a r d y 
G ó m e z de la Serna, presidente del Consejo 
de E s t a d o . — E x p o s i c i ó n Universa l de P a -
rís: T r e n del ferrocarril Decauvi l le en l a 
e s t a c i ó n de sal ida, E x p l a n a d a de los I n v á -
lidos. (De fo tograf ía i n s t a n t á n e a ) . — C o s -
tumbres de Marruecos: P r o c e s i ó n do los S i -
diben A i s a , en los dias del R a m a d á n . (De 
c r ó q u i s del natural , remitido por D . Ale -
jandro C á n o v a s ) . — I s l a do C a b r a (Fi l ip inas) 
Nuevo faro de primer orden, p a r a s e ñ a l a r 
l a entrada on l a b a h í a de M a n i l a . (De fotp-
gra f ía remit ida por D . Guil lermo B r o c k -
mann. ) 
N ú m e r o 30. Texto: C r ó n i c a general , por 
F e r n á n d e z B r e m ó n . 
Nuestros grabados, por M a r t í n e z de V e -
lasco. 
I C r ó n i c a de l a E x p o s i c i ó n de P a r í s , por 
lob. 
T ipos m a d r i l e ñ o s , por C . F r o n t a u r a . 
Flamencos y andaluces, por Mas y Prat . 
A mi madre, p o e s í a , por Jackson V o y á n . 
L a G a l e r í a do las M á q u i n a s , por Valoro 
de Tormos . 
L a verdadera lo t er ía , por Sabando. 
Libros pr:-¿!.'otados íí esta R e d a c c i ó n . — 
Sueltos.—Anuncios. 
Grabados. —Retrato del trobernador c iv i l 
de Madrid , Sr". Aguilera'. 
E x p o s i c i ó n Universa l do P a r í s : Apuntes 
do la S e c c i ó n d é los ÉRtádos Ü u i d o s Mej i -
c a n o s . — P a b e l l ó n de l a U e p ú b l i c a Mej icana. 
— L a G a l e r í a do las M á q u i n a s . 
Retrato del S r . C h i c a i m , Contralmlrabte 
de l a A r m a d a , muerto en el F e r r o l el G de 
jul io . 
Pni i ta Arenas (estrecho do, .Magallanes.) 
Pui i-oues traficando en pieles de guana-
co, á bordo de un v a p ó r transporte. 
Par í s : Anfiteatro principal de l a nueva 
Sorbona, inaugurada oficialmente el 5 de 
agosto ú l t i m o . 
E l teniente Miguel Assoff, del 26? regi-
miento de dragones del e j é r c i t o ruso, qué 
ha hecho el viajo de P o l t a w a á P a r í s on 30 
dias." 
E s imposible exigir mayor tacto para es-
coger novedades, n i m á s belleza en los gra-
bados, ni plumas mejor cortadas quo lasque 
se omplean en tan acreditada revista, cuya 
agencia e s t á s i tuada en M u r a l l a 89, cutio-
suelos. 
L A A D E L I N A . — L a ant igua y acred i tada 
l o c e r í a de este nombre, s i tuada eu l a c a l -
z a d a do l a Re ina , esquina á R a y o , viene 
publicando on nuestros Alcances un anuncio 
hac ia el cual l lamamos la a t e n c i ó n de todos 
los amigos do lo bueno y barato. L a Ade-
l ina l a da do rumbosa y de favorecedora del 
p ú b l i c o que la protejo, y por lo mismo ofre-
ce gangas á granel á sus innumerables pa-
rroquianos. 
REGRESO .—Nues tro part i cu lar amigo el 
apreciablo comerciante D . Cas imiro Serna, 
ha regresado do su viajo á E u r o p a , trayen-
do do P a r í s grau n ú m e r o do novedades, pa-
ra su hermoca t ienda do ropas L a l l á b a n a , 
s ituada en la callo del Obispo esquina á 
Aguacate . D á r n o s l e l a m á s cordial b ienve-
nida. 
A C C I D E N T E D E S G R A C I A D O .—A l a una de 
l a tarde de hoy, fué encontrado muerto eu 
l a sa la de la casa n ú m e r o 5-1 de l a calle de 
Aguacate, un a s i á t i c o que estaba blan-
queando las paredes, y c u y a casa so en-
cuentra desalquilada; 
A l consriluirse el Sr. F o r r e r , Inspector 
del primer distrito, on l a casa menciona-
da, lo hizo t a m b i é n el m é d i c o do l a casa do 
socorro, quien no ha podido precisar si l a 
muerto de dicho a s i á t i c o es debida á a l g ú n 
golpe, ó quo falleciese repentinamente. 
E l celador del barrio del A n g e l h a levan-
tado el correspondiente atestado p a r a dar 
cuenta a l Sr. Juez do I n s t r u c c i ó n del dis-
trito del Es te , disponiendo este ú l t i m o que 
el c a d á v e r sea remitido a l Necrocomio p a r a 
hacerle l a autopsia. 
INTOXICACIÓN. -A las cinco y media do 
la tardo de hoy, tuvo aviso el celador del 
barrio de Co lón de quo en la casa n? 36 de 
la cal le do las Virtudes se hallaban con s í n -
tomas de i n t o x i c a c i ó n varios individuos. 
U n a vez constituido dicho funcionario en 
la casa de referencia, el D r . L a - H o y a le ma-
uit. (.t ó haber asistido á D'í Manue la V a l d é s , 
y sus hijos J o s é Cr i s tóba l , de 8 a ñ o s ; J o s é 
Candelario , de 6; P a u l i n a , de 4 y P i lar , de 
3 y ía parda Pau l ina C h a c ó n , los cuales 
presentaban s í n t o m a s de i n t o x i c a c i ó n , sien-
do el optado do l a ú l t i m a grave y l a do los 
otros monos gravo. 
S e g ú n m a n i f e s t a c i ó n d e l esposo de d o ñ a 
Manuela, l a causa del mal de que adolecen 
los pacientes, es el haber comido queso fres-
co que compraron en un a l m a c é n conocido 
por L o s Chinos, en l a calle do San J o s é es-
quina á Agui la . 
E l celador Sr . Puga , r e m i t i ó el atestado 
correspondiente al s e ñ o r Juez de guardia. 
A T R O P E L L O . — E n l a tardo do hoy, en l a 
ca lzada de J e s ú s del Monte, un carro dol 
Urbano, a t r e p e l l ó á un n i ñ o de nueve a ñ o s , 
el cnal fué curado do primera i n t e n c i ó n en 
una botica de aquel barrio. E n nuestro A l -
cáuce do m a ñ a n a daremos pormenores. 
POLICÍA.—El Inspector especial, Sr . P é -
rez, con instrucciones del Sr . Gobernador 
C i v i l , detuvo cu una casa de la callo de A -
c M i f* varios individuos blancos que esta-
b u i jr igandp ál prohibido. Los detenidos 
f a e i ' H v-Tidm idos al Gobierno C i v i l , p a r a 
proeoi á lo que h a y a lugar. 
— Un a s i á i i o o , vecino del barrio de San 
L i z a i -, faó atropellado por el caballo en 
que cabalgaba un pardo, c a u s á n d o l e una 
herida grave en la c a b é z a ; E l citado par-
do fué detenido y conducido a l Juzgado dol 
distrito del Oeste. 
— H o y por l a m a ñ a n a ee le p r a c t i c ó l a 
autopsia a l c a d á v e v de 1). Laureano G ó m e z , 
vecino de una á c b e a ó i i a perteneciente a l 
n0 269 de l a c a l z a d a de J e s ú s del Monte, 
que fa l l ec ió en la tarde de ayer, de resultas 
de una her ida en l a cabeza. 
— E n l a casa de vecindad E l Roble, calle 
R e a l de Marianao, le robaron de u n esca-
parate á un inquilino l a suma de 107 pesos 
50 centavos en oro, siendo detenidos como I 
autores de esto hurto u n pardo y u n indiv i - [ 
• E X T R A C T O S DB D I F E R E N T E S P U R L I C A -
ciones.— " R e s t a u r a l a salud perdida l im-
piando los humores, vivificando el s istema 
y extirpando de é l todo vestigio do Sífi l is , 
E s c r ó f u l a , Reumatismo y d e m á s enferme-
dades que reconocen su origen en l a impu-
reza de la s a n g r e . — ¿ Q u é ? — L a Z a r z a p a r r i -
l la do Bristol."' 
"Cuando el virus de l a Sífi l is h a penetra-
do en l a sangre y ee muestra é x t e r i o r m e n t e 
por ú l c e r a s ó erupciones d e s a g r a d a b l e s . á l a 
vista, lo ú n i c o que puede neutral izarlo y 
extirparlo es l a Z a r z a p a r r i l l a de Bris to l ." 
" T o d a s las enfermedades do c a r á c t e r es-
crofuloso ó de impureza de l a sangre, no 
importa de cuanto tiempo daten, pueden 
curarse con el uso do l a Z a r z a p a r r i l l a a u -
x i l iada con las P i ldoras de Br is to l ." 10 
PROGRAMA de las piezas que t o c a r á l a 
banda do m ú s i c a del B a t a l l ó n Bomberos de 
l a H a b a n a , el s á b a d o 7 del actual en l a re-
treta en l a p laza do Recreo de Regla: 
I a P o l k a Machaumiere el C a b a ñ a l , por 
D . Granado. 
2"? Obertura Zanetta , de F . E . Auber . 
S1? V a l s L o s R a t a s de l a G r a n - V i a , por V . 
4" Poupourrit de aires del p a í s , por F . B . 
F lores . 
5a T a n d a de valses P ó m o n e , E . V a l d -
teufel. 
6? D a n z ó n E l Certamen, por V . 
7" D a n z ó n el C á b a l l o r ó de G r a c i a , por 
P . B . 
8a Paso-doble C á d i z , Va lverde . 
Habana , septiembre 6 de 1 8 8 9 . — E l M ú s i -
co Mayor, R a f a e l Rojas . 
M á Se \ M i nersoi. 
LA PALMA 
Muralla esquina á Compostela 
C¿.132tf P 1 S 
D i s j x ' p CflS 
y los n i ñ o s ) y d e m á s e n f e r m e -
d a d e s d e l a p a r a t o gas tro i n -
t e s t i n a l c o n e l Vino de p a p a y i -
n a con, g l i cer ina de G a n d u l , que 
^ s e v e n d e e n todas l a s bo t i cas . . 
rasas 
C R O N I C A K E l . l G I O S A . 
OIA 6 D£ AOOSTO. 
E l Circular en Ntra. Sra. dol Pilar. 
Santa Regina, virgen y san Sozont«, mártires. 
Santa Regina, virgen y mártir, en la diócesis de 
Autun, la cual en tiempo del próconsul Olibrio, des-
pués de ser atormentada con la prisión, con el potro 
y con las pliinchas ardiendo, habiéndosele cortado la 
cabeza voló al cielo. 
F I E S T A S E L DOMINGO. 
Misas solemnes—En la Catedral la de Tercia, á las 
ocbo y media, y en las demás ifrleRÍas las de costnmhre. 
PjiocftsipN.—La del Sacramento do 5 á 5i de la 
tardo, después de litá préti.fcá do eostutabro y pasará el 
Circular á T. O. de San Ágtistíñ. 
£1 sábado ú. las ocho, misa con plática en Belén, al 
Purísimo Corazón de María 
D E L 
S A N T O C R I S T O 
DEL BUEN tiAJE.-
E l dia cinco principia la novena del Señordc l l iuen 
Viaje, con misa solemne á las ocho de la uiafiana. 
E l trece ni oscurecer re cantará la solemne salve y 
el calor <-dia de la Exaltación de la Santa Cruz y 
á las ocho y nifdiu de la inañnna principiará la gran 
fiesta á toda orqvP&ta, ocupando la Sagraba Cátedra el 
elocuente orüdor sugnuio K. P. Salinero S. J . 
. Continnand'1 su octava, también con misa solemne, 
y el Veinte v MS se cMebrajá la.fieetade.la octava con 
sermón que'está á enígó dbl K. P. Lttis Bscaíona; C a -
pellán de !a (.'apitanía General. 
Todo* ¡os fieles que confiesen, comulguen y vi- itin 
la Veneranda Imagen del Señor en dicho Tcr.iji'o 
on el 'lia do la : xultación de la Santa Cruz 6 en 
cualquier dli do loá '¡e la octava pueden ganar Indul-
gencia Plonaria. 
Y ol domingo veinte y dos y en el proido Templo se 
celebrará la Solemne ñi.sla á santa Efigcnia princi-
f lando la función á las ocho de la mañana estando el 
sermón pailégiíico de la.santa á cargo del muy com-
pelenlc orador sagrado R. P Oue^nrsgn S. J . 
E l párroco y ol mayordomo suplicanutaolá encía de 
los fieles a estos bagrátfoa Cuitos, A. Al. D. G. 
11133 7-7 
D E 
Nuestra Señora de las Mercedes. 
E l miércoles ii de septíeCib'íe hsbtá Misa cantada, 
en la capilla do Ntra. Sra. de Loiifilaii., Lti ftue sft po-
ne on conocimiento de los Üe|e8 para su atísténóm. 
11152 4-7 
Iglesia de San Felipe Neri. 
E l domingo, 8 de los corrientes, se celebrará en esta 
iglesia la fieota del Santo Escapulario, con la solom-
Uidad acostumbrada, y á las horas consabidas de ma-
Biuá v tardo. Están concedidas dos indulgencias ple-
iiaria¿.—C. O. D. D. 11138 2-7 
U. Y M. E . A R C H I C O F R A D I A D E N U E S T R A 
B E R O K A Í)E L O S D E S A M P A R A D O S . — S E -
GUETA RIA. 
Con motivo de celebrarse ol dotningo 8 del actual 
en la Parroquia de Ntra. Sra. de Monserrate, la so-
lemne festividad do sn Santísima Patrona' se suspende 
a misa de domingo 2? del presente mes, correspon-
diente á esta Arehicofradía. Lo que do orden del se-
fiur Rector se avisa á los Sres. Cofrades para su cono-
olmlonto.—Habana, septiembre 4 de 1889.—iVtcanor 
S. 'rroncoio. 11011 4-5 
Parroquia de Guadalupe. 
S o l e m n e s cuidos á N t r a . S r a . de l a 
Gár idz íd . 
E l viernes 0 de los corriuntes á las 7* do la mañana 
habrá misa solemne y á continuación la noveda qne 
principia dicho dia, continuando asi hasta el dia 14 
inclusive, que á las siete do la tarde será la gran salve 
á tuda orquesta. 
El domingo iri á las ocho de su mañana; tendrá lu-
gar la gran fiesta toda orquesta, con sermón que 
predicará el R F . Royo. 
Kl Párroco implica á los fieles su asistencia á tan 
solemnes cultos. 
Habana, S do sepliembre de E l Párroco. 
10915 5-3 
P . D . 
1). Juan Francisco Rodriguéz 
Ouillén, 
nABALLKKO i)K I.A RKAÍC Y DISTINGUIDA OR-
DBN DK CAKI-OS I I I , NOTARIO I-Ú»LICO Y 
DE I.A RKAI. HACI15NDA. 
M u r i ó ol d ia 8 do agosto: y el d ia 9 
del pvosoute mes. á las siete y media , 
ee lo d i r á n bu; misas por su a l m a en 
l a parroquia de Monserrate. 
Se i u v i t a á toñjai los amigos á tan 
piaaoso acto, favor que eternamente 
a g r a d e c e r á n su v iuda y parientes . 
11105 2-7 
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M O ^ 
S r . D irec tor del DÍA i; io DB L A M A R I N A . 
Muy señor mió: habiendo venido á esta capital con 
el objeto de adquirir nuevos conocimienlos en el ramo 
de labores y obras de arte y de lujo; acudí á la distin-
guida profesora D i Vicenta Suris, directora del "Cen-
tro de enseñanza," Damas 19, único en esta Isla que 
se dedica á tan primorosos trabajos, y habiendo que 
dado aomplacida de lo pronto qae he aprendido, tanto 
los riquísimos bordados decorativos, como llores de to 
das clases, haciendo especialmente de las Jlores de 
corcho, que únicamente dicha señora las enseña á 
confeccionar eu esta Isla. Dando á V. las más expre-
sivas gra9Ía3. Soy de V. atenta s. s. q. b. s. m., Afa-
nuela Vidal. 11153 4-7 
Se lia disuelto la sociedad míe giraba cu osla plata 
bajo la razón de Bauza y Feijóo, en él cafó Salón Sa-
lamanca, quedando separado Bauza y duo'ia D* Con-
cepción Covelas Feijóo, habióndose hecho cargó del 
establecimiento y los eróditos activos y pasivos, según 
relación y facturas que están en armonía contraidas 
durante la sociedad y que estón autorizadas con la fir-
ma de los dos sócios, según consta en osori tura pú-
blica. 
Habana, 81 de agosto de 1889. 
Concepción Covelas Feijóo. 
11028 3-5 
TÍO4** T T T ^ T í P T T m 7 todas sus molestias se J J X J I J XMXJXiiX AJO curan rápidamente con 
la '•Loción AhU-herpetica del Dr. Montes. 
L a Loción Montés, é's á la vez un médicamente sin 
igual para hacer desaparecer la c:..-; '•. do la cabeza, 
curando la causa que la produce, cúyó ¿otado « el 
motivo más frecuente de la calvicie; por lo que Ift 
loción snstltnje con gran ventaja á todas las Aguas 
de Quina oue nada hacen. 
L a Loción es un medicamento que ha obtenido gran 
aceptación en Madrid y otras capitales do Europa, es-
tá agradablemente perfumada y se vendo en la Far-
itíácla " L a Unión" Obispo 94, donde so dan prospec-
tos, n m 3-6 
Sociedad de Socorros Mutuos 
"LA. AURORA" 
De órden del Sr. Presidente, cito á los señores que 
componen esta Sociedad para que se sirvan concurrir 
á la Junta general extraordinaria que tendrá lugar el 
domingo 8 del actnal, á las once do la mañuíia, en la 
calle de Dragones númerft 80, fC'rcnlo de Trabajado-
res) con objeto do discutir la re'orma del Reglamen-
to. 
Habana, 6 de septiembre de 1889. 
E l Secretario, 
Claudio Hernández. 
11124 2-B 
Con profunda gratitud hago público el brillante re-
sultado obtenido en una difícil operación practicada á 
mi fiel y amanto esposa. |por el Dr. D. lunacio Pla-
sencia, auxiliado de los Drcs. Barrena y Kobavarria: 
mas de seis afios hacía que la paciente padecía, y 
ya la enfermedad se iba haciendo crónica y sin 
esperanza de encontrar alivio, pero quiso Dios dar la 
idea do dirljjirso al Dr. Plasencia, para ol que creo 
no existe dificultad en la sublime profesión do la ciru-
jía, que con tanto acierto ejerce el cumplido y bonda-
doso caballero Plasencia. E l Eterno le conserve, 
así como él devolvió la salud perdida á. una infeliz 
madre de cuatro tiernas criaturas, que sabe Dios la 
suerte que les hubiera tocado si su apoyo les hubiera 
faltado y reciba el nunca bien ponderado doctor lo 
más profundo del alma del que suscribe. 
Habana, 5 de Septiembre de 1889. 
Juan Bautista Soto. 
Practicada en 3 de aposto próximo pasado, 
11123 2-6 
S o c i e d a d de I n s t r u c c i ó n , R e c r e o y 
A s i s t e n c i a S a n i t a r i a . 
S e c r e t a r í a . 
E l sábado 7 de los corrientes, á las 8 y 8} de la no-
che, tendráií liígar, respectivamente, las subastas do 
trabojos de entapizado y .decorados, dispuestos reali-
zar en el edificio de la propitdád del Instituto y los de 
instalación do cañerías para gas. 
Los pliegos de condiciones para ambas SHhastáS éd-
tarán de manifiesto en esta Secreraría hasta las 4 do 
la tardo de dicho día 7; pudiendo, por tanto, las per-
sonas interesadas solicitar ol examen de aquellos en 
las horas de oficina que de antiguo tiene establecidas 
dicha Sociedad. 
Lo que, do orden del Sr. Presidente, se hace públi-
co para general conocimiento. 
Habana, septiembre 3 de 1889.—El Secretario, R a -
món Armada Teijeiro. C1313 3-5 
Se vendo un buen establecimiento de bo-
dega y fonda bien surtido y en un punto 
inmejorable en es ta p o b l a c i ó n con un buen 
porvenir; su d u e ñ o lo enagena por estar 
enfermo y tener que ausentarse de prec i -




Sección de Instrnccion. 
Autorizado por la Junta Directiva y de conformidad 
con lo que previene el Reglamento do esta Sección, el 
Sr. Director ha dispuesto que la inscripción de matrí-
culas para el curso escolar de 1889-90, dó principio el 
jueves 5 del actual, de 7 á 9 de la noche, en el local do 
costumbre v para las asignatúfas siguientes: Lectura, 
Escritura, Gramática Castellana, Aritmótica elemen-
tal. Francés, Inglés, Dibujo lineal, Arilmática y A l -
gebra elemental, Geometría y Trigonometría, Aritmé-
tica Mercantil, Teneduría de Libros, Geografía y E s -
tadística Comerciales, Geografía é Historia general 
de España y particular do Cuba y Galicia. 
Los ejercicios do oposición á premio entre los seño-
res alumnos que hayan obtenido notas de sobresalien-
to on los exámenes verificados en el pasado mes de 
mayo, tendrán efecto el domingo 21, á las doce de su 
mañana, debiendo los señores alumnos qne obten á 
ellos, inscribirse oportunamente en esta Secretaría. 
Habana, septiembre 3 de 1889.—El Secretario de la 
Sección, Jfatts J f * Caula. 
C1310 23-5fit la-4 
CIRCULO 
Programa de las funciones que dará este Ceulto en 
él mes do setiembre de 1889, 
Liuícs 1^.—Función lírica. 
Sábado 28.—Bai:-. 
Se recuerda á los Sres. BC'OIOB contribuyentes y á los 
Sres. que como sócios honorarios, periodistas, etc., 
tienen billete para las veladas, que no oarifan su pre-
sentación á los porteros, pues para evitar abuso» estos 
tienen orden de no permitir la entrada sin ese requi-
sito. Los Sros. déla prensa que no hubiesen caiyeado 
sus billetes del año próximo pasado por los del actual 
nemestre podrán verificarlo en la Secretaría de 3 á 5 
cío ía farde. 
Habana), s^pftemb'e 1? do 1889.—A'/ Secretario. 
1100S 5-4 
P a r t e del 
n. 3,980 
y premiado en los 
lia sido vendido en l a v i d r i e r a 
del ca f é " P e r l a de C o l ó n " , por 
J . P . S., Gal iano 49 . 
11199 I-6a á-7d 
4 0 . 0 0 0 
10960 1 . 0 0 0 
S O B R E A H O G O Y C A T A R R O S C R O N I C O S . 
C U R A C I O N R A D I C A L . 
Pasan de mil quinientas las curaciones realizadas do 
tín afio acá en la Habana y poblaciones de la Isla, por 
el uso del R E N O V A D O R de A. Gómez, quien lo da 
á prueba á las personas qiia lo stdiciten, para que me-
jor se convenzan del poder curativo de este nuevo es-
peoífioo—único en el mundo—que puede gafantizarse 
alcanza á sanar el 95 por ciento de los niños y jóvenes: 
el 80 por ciento de las mujeres y el 70 por ciento do 
los hombres. E n la mitad de loa enfermos de ahogo 
contiene el acceso al cuarto de bora; los catarros ceden 
con admirable lacilidad; lo mismo que el reumatismo 
y la ditípensia. Publicaremos los atestados de ilustra-
dos facultativas. Calle do la Concordia 102, entre 
Escobar y Gervasio'. 10936 8-3 
Vendidos por 
R a m ó n Vivas, 
sucesor de P e l l ó n y O8 
Teniente Rey 16, 
P l a z a Vie ja . 
v 1350 
E n e l barati l lo L A C A R I D A D 
D E L C O B R E , E g i d o n. o, se l ia 
vendido parte d e l n . 3 ,980: ade-
m á s premios de 1*000 y 4 0 0 
pesos. 
JB. A g ü e r o . 
1109R • a-5a 2-6d 
y FLOR DE MSEIÜIATE 
SAN NICOLAS esq. sí CONCOTUrtA. 
HOY. 
Leche batida á la americana, á30 cts. el vaso. 
Mantecado diario n « o de fru-
tas y c r e m a variado, 
á 20 cts. la copa y cartuchos desde 20 cts. á ljl-50. 
So hacen servicios á domicilio. 
10101 di-11 aOT-lOA 
1 LA HABANA 
R E G A L O S P O R 
S I S T E M A D E I R R A D I A C I O N . 
SORTEO N, 130!). 
Pertenecen á los números cuyas terminaciones sean. 
6 3 1 8 8 billetes enteros. 
3 i 8 2 billetes enteros. 
1 8 1 billete entero. 
Los tenedores do dichos ndmcro.M pueden pasar á 
recoger los obsequios en billetes de lotería y para el 
siguiente sorteo. 
Nota.—Para tener derecho á los regalos es necesario 
que los billetes sean comprados eu esta casa. 
So remiten billetes ó todos los puntas de esta Isla, y 
fuera, preyib pago de ellos, y siendo do un billete en-
tero en adelanto, gratis el certificado. Ne remiten listas 
Rrátis. 
San Rafael n' 1. frente á J . Vallós, 
Miguel BTuriedas. 
la-f> ?<'-6 
fiANCO DBL COMERCIO, FERROCARRILES UNIDOS DE LA HABANA 
Y ALMACENES DE R E G L A . 
F e r r q c á f ñ l s s . 
NUEVOS ITINERARIOS 1)E SUS TRENES DE VIAJEROS. 
i J . t i é a d ó R e g l a . 
E S T A C I O N E S . 
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R a m a l de E m p a l m e . 
Combina oon 
trenes 5 y 6 
E S T A C I O N E S . 
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28 y 31 
R a m a l de A l f o n s o X I I . 
E S T A C I O N E S 
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R a m a l de B a t a b a n ó . 
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LA GEAU AÍTTILLA. 
Coleg o do 1? y 2? ensonanza de 1? oíase y estudios de 
ap ioación al comercio, con validez académica. 
Aguiar, 71. Correos, apartado 274. 
Se h ice presente á los Sres. padres do familia qno 
desde el dia 1? de septiembre próximo t̂ ueda abierta 
en este Establecimiento la matrícula ordinaria para el 
curso de 1889 á 1890. 
Habana, acostó 15 de 1889.—El Director, Ldo. J£»i-
rioue Oily SfarUnec. 
NOTA.—Se admiten pupilos, medio-pupilesy exter-
nos. Para más porment/7*s pfdaee el proepecto-
10217 40-15 A. 
G r a n 
CALIFORNIA. 
Sorteo E x t r a o r d i n a r i o . 
S E P T I E M B R E 1 5 . 
P R E M I O S M A Y O R E S . 
19 de oro $120.000 2    
3? de oro 
5 de oro 
6 de oro 






Además 20 premios de $500. 100 do 200. 880 de 100, 
554 de 40, 150 de 120,150 do 100, 100 de 80 y 799de 40. 
P R E C I O S . 
$8 el entero, $4 el meáiv, $2 ol cuarto y $1 el oc-
tavo. 
A g e n t o G e n e r a l e n l a I s l a do C u b a 
p a r a e l pago de l o s premios' , 
Manuel G u t i é r r e z , 
G a l i a n o 126. 
Cu 1297 13 31» 5-1 d 
P R O F E B l O K r S 
DR. GALVEZ GUILLEM. 
especialista cn impotencias, esterilidad y erfermoda-
des vgnércrfs y siñlíticas. Consultas de doce .1 cuatro 
y ocho á nneve de la imcho. Consultas por corrfff). Ha 
trasladado sus consultas A O'Reilly n. 106. gabinete 
Ortopédico. 11086 20-6S 
" C T S ^ S B el Folvo Dentífri-
co Higiénico del 
D r . T A J 5 0 A D E L A . 
Crüiís de tres tamahos: 
Grandes á $1 B. P 
Medianas .4 50 ctí 
Chicas á 30 áti. ' 
Y el Elixir Dentífrico del mis-
mo autor, ¡ _ 
Cada pomo $1 B. B. 
De venta en perfumerías y boticas. 
10800 
VINO 1 PEPTONA 
PREPARADO POK EL 
DR. JCHirSOlI. 
Contiene 25 por 100 de su pcoo de car-
ne de vaca digerida y asimilable Inme-
diatamente. Preparado con vino superior 
importado directamente para este objeto, 
de un sabor exquisito y de ana pureza in-
tachables, constituye el mejor vino de 
postre. 
Trtnico reparador que lleva al organis-
mo los elementos necesarios para reponer 
sus pérdidas. Mejora y aumenta la leche 
de las señoras que laclan: indispensable 
á todos los que necesiten nutrirse. 
Preparado excelente que recomenda-
mos se pruebe, una vez siquiera, para po-
der apreciar sus especiales condiciones. 
Al por mayor.—Droguería del Doctor 
Johnson, Obispo 53; Sarrí y Lobé y C? 
Al por menor.—Eu todas las farmacias. 
r.j, ía-.," 
¿ M f ó O I O S l>E LOS ESTAims.ii.vinos 
TRACTIVO SIN PEECBDSNTE, 
DISTRIBUCION DE MAS DE ÜN MILLON. 
l ¿ . S * i : 
Lotería del Estado de Lonisiana. 
Incorporada por la Legislatura par» los objetos d* 
Educación y Caridad. 
Por on inmenso voto popular, m franquio!.-. loma 
parte de la presente Constítnclón del Estado, adoptad» 
en diciembre de 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran eemi-anualment*. (Junio y Diciembre) y 
los G R A N D E S S O R T E O S O R D I N A R I O S , en cada 
nno de los diez meses rsstautes del año, y tienen lugar 
en público, en la Academia de Máaica. en Nueva Or-
leans. 
V e i n t e a ñ o s de f a m a por in tegr i -
d a d e u l o s s o r t e o s y pago e x a c t o d© 
l o s p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O -
Certificamos los abajo firmantes, que bajo nuettrr 
supervisión y dirección, se hacen todos los primara-
livos para los Sorteos mensuales y semir-anualet ae 
la Lotería del Estado de Louisiana: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos p que 
todos se efectúan con honradez, equidad y buena je, 
V autorizamos á Empresa que haga uso de esl* 
ccriijicado con. nuestras firmas en facsímile, «H to-
dos sus anuncios. 
C O M I S A R I O S . 
JJOS que suscriben, Banqueros de Nuvca-Orleans, 
pagaremos en nuestro despacho ¡os billetes premia-
dos de la Lotería del Estado de Louisiana que no» 
sean presentadas. 
R . m. WAJb.USLBY, F R E S . LOÜI8IANA NA-
" r a t t K K L A N A D X P U E S . S T A T C NAT B A N K . 
A. 1ÍALDWIN, P U E S . N E W - 0 B I J E A N 8 NATS. 
B C A B L K O H N , F R E S . UNION NATI,. B A N K . 
Gran sorteo mensual 
en l a Academia do Mftaica de N u e r a O r l e a m 
e l martes 10 de setiembre de 1889 . 
Premio mayor$300,000 
100 ,000 billetes & $20 cada nno . ^ 
—Medios $ 1 0 . - C i i o r t o s $ 6 . — D é c i m o s $2 .— 
V i g é s i m o s $ 1 . 
LISTA DB LOS PBEMIO*. 
1 P R E M I O D E . . . . $ 300.000 
1 P R E M I O D E . . . . 100.000 
1 P R E M I O D E . . . . 60.000 
1 P R E M I O D E . . . , 25.000 
2 P R E M I O S D E . . . . 
6 P R E M I O S D B . . . . 
25 P R E M I O S D E . . . . 
100 P R E M I O S D E . . . . 
200 P R E M I O S D E . . . . 
600 P R E M I O S D B . . . . 
A P R O X I M A C I O N E S , 
100 premios de $ BOO < 
800. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
200 • • 
TERMINALES. 
999 premios do $ 100. . . . . . . . . 










wirioBal do PuoWo Nwoi 
E l Directo funcionará los miérooles y domingos para conducir 
el pasaje á y do los vapores de Vuelta-Amba,--Efoctuarft BU rff-
greso como extraordinario. 
Habana, 4 do septiembre de 1889.—El Administrador, A . de Ximeno. 
al público que en esta ciudad los trenes de videros «alen y llegan al á p t e r o P r ^ 






100 premios de 




























8.134 premios ascendentea á $1.054.800 
NOTA.—Los billetes agraciados con loa premio* 
mayores no recibirán el premio torminal. 
S e n e c e s i t a n a g e n t e s . 
C p L o s billetes para sociedades 6 clubs y otros in-
formes, deben pedirse al que susoribe, dandoolara-
mentó las scQas del escritor, esto es, el Estado, Provto-
oia, condado, calle y número. Más pronto irá la res-
puesta si se nos manda un sobre ya dirigido A la per-
sona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
P I R E C O I O N i M. A. D A Ü P H I S . 
New O r l e a n s , L a , , 
E . U . D E A. 
óhlva M . A . D A D P H I N . 
W a s h i n í f t o n , D , C . 
si fuere nna carta ordinaria que contenga afro de at-
gnna Compañía de Expreso, Letra de oamblo, Orde» 
de pago 6 Pagaré postal. 
U S CARTAS CERTfflCADAS QUE CONTHlGAfi BILLETES 
de Banco, se dirigirán & 
N E W O R L E A N S NATIONAL B A N K . 
New Orleans , L a . , 
E E O U É E D E S E Z l ^ T ^ S ; 
por C U A T R O BANCOS N A C I O N A L E S D E N D B -
VA O R L E A N S , y qne los billetes están firmados por 
el presidente de una ln"tituotóiJu cuyos derechos oon 
reconocidos por los Jnsgados Supremos de Justicia, 
por oonaigulonte, cuidado oon laa Imitaciones y <^ipr»-
«as anónin-as. 
U N P E S O M ^ s M ^ a i ' 
en todo sorteo, Oaalc^erft « ? P ^ ? * ^ F̂ r ^S9f 
• • • • • B H D m 
ANGEL GAL VES! GUILLEIS, 
XlKXiAUO. 
E»luilio O'Keilly u. 10(1. de uiiu álros. 
110S7 •¿(i-tí S 
JR.-iíAe. C - h a g n a c o d a y N a T r a r r o . 
sioi Colflgiu ile Pcnsllvanla v <lo osta Ualversldart. 
* •<•••••••!!: • iptraoionsx <l« 8 14.—Pra<lo n. 79. A. 
c -i 1844 n-5S 
A v i s o a l p ú b l i c o 
En la Academia Uenlnl ilcl Dr. Cancio, Obrapia S-t 
t-e <lan conaultaK gratis para los pobres do 4 á 5. 
En la misma KC da razón do la venta do un gabinete 
dental. llOüi) 7-5 
DR. B. P I R E , 
Medico-Cirujano, ospeeiulista en partos, eufenueda-
de» i!<- uiDoS] del pocho.—Oou>u)iu de 12 á 2. Gra-
IÍB Á loe pobres. Estrella n. C5. 
97fi2 nlt ;>0-6S 
B E . R O B E L E 
ENFERMEDADES DE LA FIEL. 
Consultas do doco íl dos do l a tarde. 
J B S X J S M A R I A , N U M E H O 9 1 . 
O 133» 2G-4 S 
M A N U E L P A E A J O N 
Medico-Cirujano 
(lonsiilias do 12 á 2. Gratis para loa pobréa. Sol 86. 
urna 2tí HÜ 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A n. 17. Horas de consulta do 11 á 1. 
R nialid Kfatrlr., vía» nrínariae, laringe y slfllítl-
••a> fí n. 1898 T S 
CIEUJA1T0-DE1TTISTA. 
P r a c t i c a toda c l a c o ele operac iones 
QZ\ l a boca por loa m á s moclernos 
proced imientos . 
D e n t a d u r a s poat iaas d e todos los 
m a t e r i a l e s y s i s t e m a s . 
S u s jarecios m o d e r a d o s y favora -
b l e s á t odas l a s c l a s e s . 
"De 8 do l a m a ñ a n a á 4 de l a tarde . 
t i t 
entre Compostela y Aguacate. 
107»» * P 11-30 
DR. GUSTAVO STERLIITG, 
Bapécialista en cnleriiiedailes vencri-as y sillliticns. 
Z U L U E T A 32. Consultas de 11 á 1. 
I0(il« 2!>-27 
DE. ESPADA. 
PRIMKH MADIOO HKTIRAUO DE LA A BU ADA. 
Especialidad. Enfermedades vcnóroo-siliHtica» j 
alecciono» dé la piel. (/'onsoltao de 2 á 4. 
"•xi. 1321 1 S 
< " ra la sftllis y enfermedades venéreas. Consulta» 
ile 11 á l . S o I S d Habana, 10050 26-10 A 
DRTPEDRO M. C A R T A Y A 
M ó d i c o - C i r u j a n o . 
So ofrece en todos los ramos do la profesión, con es-
Vecialidad en las afecciones del corazón y los pulmo-
nes, partos y enforraedados do senoras. 
Consulta» do 111 ^ l i - Para senora» de 1| á 3>. 
C u . 1325 Reina 53. 1 S 
DR, P. I . DE VILDOSOLA, 
MEDICO Y QUIMICO. 
Gabinete, Habana 01, de 3 (15. 
10438 27-21 
Señores maestros 
V público ou general, últimageogralía de la isla por D. 
Félix Marrón con un mugnílibo mapa, tal vez el mo-
|or quo se baya becbo de la isla, y contiene el plano 
do la Habana y las óltimas divisiones, so vende junto y 
separado A 50 ct». billete para el que lo quiera man-
dar aunque sea al otro mundo dentro de nna carta: O-
bispo 135. 10908 6-3 
VENTA, COMPRA 
y alquiler de libros y mapas: Obispo 135. 
10907 26-3 S 
Y 
Amargura 
Se despacban comidas á domicilio aprecio» conven-
cionales; en la misma so solicita un ayudante de coci-
n^ 11161 4-7 
D. Constantino Mata, 
participa baber trasladado su domicilio y estudio de 
pintor, do Aguacate 54 á Villegas 83, donde como 
siempre lo participa & sus amigos y al público en ge-
neral. 11028 4-5 
Una profesora 
desea colocarse de institutriz con una familia para la 
educación de unos niños. O'Reilly 102 ¡nfórmariíu. 
11121 4-6 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas nigiénicas. 
D E H . A . V E G A . 
E S T A B L E C I D A H A C E 20 AÑOS. 
La nráctica de tanto tiempo bace que comprenda-
mos el sistoma de braguero quo cada bernia necesita, 
tefileodo la seguridad que de todo»los conocidos basta 
hoy, los más cómodos y de mejores resultados son lo» 
especiales de doblo presión de esta casa. 
Todo so bace por medida. 
314 O B I S P O 311 
11077 'S 5S 
EX P R E S A M E N T E PARA E L C O M E R C I O , S E abrió un tren de cantinas Aguila n. 102. casa de 
empefio, siendo su dueño el cocinero en general iun-
pllo en todas las facultades culinaria'-: cu la mtsma se 
sblipita un repartidor decente y de buena conducta. 
105>86 4-4 
Carlota Echavarría de Flores. 
MODISTA V SIN RIVAL CORTA DURA. 
La tan conocida boy en la Habana y deseosa de que 
todas las fortunas puedan disfrutar de su tijera, corta 
y entalla por un peso, pasa á domicilio sin alterar 
precios y so bace cargo de todos cuantos trabajos se le 
conllen concernieutes & su arte, con muebo gusto, r i -
gurosa perfección y sobre todo con equidad. Santa 
Clara n. 15. 10990 4-4 
BUENA OPORTUNIDAD, 
sin compétenoia. lietmlos al creyón y al oleo res-
pondiei do al parecido y buen trabiyo, precios econó-
micos y á plazos, restaura toda clase de pintura 6 
imiigones de iglesias, dejándolas como nuevas. Da lee-
oldue» do piano, solfeo, canto, dibujo, pintura y los 
idiomas francés 6 inglés.—PABLO MÍARTENI, Ha-
bana 168. 10469 16-22 
FERNANDO MOURE. 
OKISPO NUM. 40.—HABANA. 
C o s t r u c t o r de P a r a - R a y o s " S i s t o m a 
I n g l é s , " m o d e r n o . 
No colocan en toda la Isla. 
8687 63-12.11 
LA H O N R A D E Z : N E C E S I T O DOS C O C I N E -ro» $50; tres criados, 3 manejadoras, 2 criadas, 2 
cocineras y tengo para colocar de todo» sirvientes, 
costureras, crianderas, dependientes de todas clases; 
hago instancia», copias y demás negocios. M. V. M. 
basta las seis do la tarde en Amargura 5-1. 
11163 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E UN S U J E T O P E N I N -sular de mandadero en una finca de campo ó por-
tero do una casa: sabe cumplir con su obligación: im-
pondrán Oficios número 15, entro Sol y Muralla, fon-
da y posada E l Porvenir. 11135 4-7 
Un cocinero ó cocinera 
de color, so solicita para corta familia: que sea formal 
y presente referencias. Amargura númsro 74. 
11167 4-7 
Colegio para señoritas 
ESete antigüe colegio ÍUndado y dirigido por D? Ma-
ría de las Msrcedes González de Seisdedos, en la calle 
del Prado número 28, se lia (ra»ladadp á la hermosa y 
veutünda casa Habana número 160, donde se ofrece íl 
loa padrea do familia. 
I'.ira más pornionorcs se facilita el Ueglamento á 
todo el que lo solicite. I'(t97 " 4-6 
NUESTRA SEÑORA DE LOURDES. 
C O L E G I O D E NIÑAS. 
Bíte instituto de educación, establecido en 1875 por 
MI Uirectora 1)'.'María de la Luz Correa en la calle 
•le Paula n. 75. y trasladado en 1886 á la do la Haba-
na I7S. entre Luz y Acosta, continúa sus tareas en es-
le último punto, no babiendo cambiado de local, como 
Be lia supuesto por alguno. 11035 5-5 
Monsieur A I Í V C M I B . o i s s i é . 
Profesor de francés. Galiano 130.—Su Cumo de 
ModisthOB, 0.50 1$.B. Su Primer Curso ilc francés, 
$1 P H. Dra;/ima y h'scarcela, con el retrato del au-
tor. *] B.B . etc. 11054 , 8-5 
T. H. CHRISTIE, 
P R O F E S O R D E IDIOMAS. 
Se "ireco al público y directores do colegios para la 
< D • bausa de idiomas mgléa v francé». Habana n. 136. 
"<H7 i5-5Sb 
IDIOMAS 
O í GTJ .ES . 
1 ii rrolcsor extranjero, soltero, con 26 años do 
práctica en Europa .y Ain.'iica, conociendo muy bien 
el csnaDol, desearía entrar de preceptor do varios ni-
ños ó jóvenes en una ó más familias, ó en algún cole-
gio importante, ciudad ó campo, en cualquier parte 
do la Isla. Las más satisfactorias referencias. Dirigí- ie 





t'oJecio d« 1 ^ y 2* ensoflanzor d e c o m o f ó l o 
ÍHCorponulo a l I n s í l t u t o r r o v l n c l a l 
SAN NICOLAS 21 Y 28. 
So bace presento á los Sres. padres ó encargados d., 
los alumnos de este Colegio, que la matrícula para el 
Dróximo cnrsd do 1889 á 1890 está abierta desdo el 19 
«e septiembre, debiendo venir provistos los mayores 
de 11 afios de su cédula personal. 
Los alumnos do 1? ensefianza que deseen ingresar 
cn 1H 2? pueden bacerlo durante diebo mes. 
Se admiten pupilos, medios pupilos y externos. 
ElJ)ireclor. 
10852 26-1S 
B e a l Colegio do EscaclaH P í a s <lc I a dnso, 
de l1? y 2" o u s e ñ a n / a y estadios de apl ica-
cltfu cou validez acadéai icj i y clases de 
adorno. 
Desdo el día 1'.' do septiembre quedará abiefto'él 
registro do matrícula para el próximo curso. 
L a entrada do los sofiores alumnos internos será cn 
ol día 16, para empezar las clases el día 17. 
Gauanabacoa, 24 do agosto do 1889.—El Director. 
10550 26-24ag 
S E S O L I C I T A 
una criada para el servicio general en Laguna» 113. 
11165 4-7 
T \ O S SEÑORAS D E C E N T E S Y D E M O R R L I -
JL/dad desean encontrar dos ó tres niños para cuidar-
os y enseñarlos las primeras reglas; los tratarán como 
su propia madre y llevan una módica mensualidad; 
también so baco y compone toda claso de ropa; pueden 
dar las mejores referencias. Amargura 86, altos. 
111H4 ' 4-7 
S E S O L I C I T A 
un criado de manos para la farmacia Manrique esqui-
na á Maloja, so paga bien. 11157 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada do mnnos blanca ó de color, con su libreta: 
impondrán Prado n. 78. 11154 4-7 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de mediana edad que tenga bue-
nas recoinendaciones y quien responda por su conduc-
ta, no siendo asi que no se presente en Sol 97. 
11J18 4-7 
U N A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O A la española, criolla é inglesa sulicita colocación 
en casti particu'ar ó establecimiento, teniendo perso-
nas que respondan: en la misma una general lavande-
ra solicita ropa para lavar cn su casa: calle del Mon-
serrate n. 103 impondrán. l l l l ü 4-7 
Se necesita 
una cocinera: Sol número 61. 
11112 -1-7 
U N;JOVEN PEN1NSM L A R D E S E A C O L O -carse de criado de manos en casa de familia que 
sea decente, es bonrado, tiene cartilla v cédu'a y bue-
na ñola en las casas que ba estado y sabe cumplir con 
su obligación: darán razón Consulado 76 taller de la-
vado el Pasiyo. 11113 4-7 
T T Ñ "CRIADO PENINSÜLAR D E MORAL1-
\ J dad desea colocarse cn casas decentes para cria-
do de iiianos, ba servido en cusas muy respetables de 
esta población, sabe cumplir con su obligación y tie-
ne personas que garanticen su conducta: darán razón 
Egido y Corrales, puesto de tabacos, á todas boras. 
11141 4-7 
UN P E N I N S U L A R D E MEDIANA E D A D , bonrado y trabajador, desea colocarse de criado 
de mano ó portero: tiene quien responda de su con-
duela: darán razón Corrale» 51, bodega, esquina á 
Fucloría. 11137 l-6a 3 7(1 
. A MORENA C L A R A C A R P O N E L L D E S E A 
I <saber el paradero de sus bijos María de la Cruz, 
Calixta, Agustina, Federico, Damas oy Mauricio, que 
cataban cn el ingenio Victoria, en Santiago de Cuba; 
las personas que supieran de su paradero pueden de-
jar aviso calle de Luz n. 15. 11109 4 6 
Se solicita 
una criada para la mano: ha de presenlarsu libreta. 
Salud 48. 11113 4-6 
Clases á domicilio 
D E 
inglés, francés y castellano por una profesora con 
título académico: librería de AVil»ou, Obisno 43. 
10715 Í2B-29 
líbeos e m m m . 
Ley electoral 
para Diputado» provinciales, de venta. Librería de 
Alarcia, Muralla 64.—Precio * l BiR. 
11150 8-7 
C ó d i g o c i v i l 
eíipafiol relacionado con las leves videntes y anotado 
conforme d la oficial reformada y autorizada por el 
ministerio, un tomo grueso empastado $1 bles. Salud 
23 librería. 111G2 1-7 
S E S O L I C I T A 
mía criada de mano de mediana edad, que sea traba-
jadora, ba de traer recomendación y su cartilla. Sol 66. 
11112 4-fi 
So solicita 
lina inucliaeba para la limpieza de casa Industria 
D. 103 entre Virtudes y Ncptuno: 
1Í114 4-6 
Oquendo mím. 1 0 
entro Ncptnno y Concordia, una cocinera peninsular 
desea colocarse. 11110 4-6 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de color para el servicio deméstico, 
lia de traer libreta y referencias de sus antecedentes: 
San Rafael 67. 11092 4-6 
A UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R , SIN H i -jo» y do buena moral, que la miyer lavo y cocine 
para tre» persona» y el marido »ea do oficio del cual 
viva: se le» hace un partido que les conviene: Salud 
n ii m 109, 11099 4-6 
Se sol icita 
un criado de manos, muebacbo do 16 á 18 años, y 
lambilSii nna cocinera: que lo» dos sean formales, 
Lealtad 137. 11101 4 6 
Se desea colocar 
uuageroral lavandera y plancbadora: Bernaza 16. 
11102 4-6 
U n a c o c i n e r a . 
Se solicita on O-Reilly u. 93- 11091 4-6 
S E S O L I C I T A 
un criado blanco, so prefiero sea rebajado del ejército 
farmacia Santa Ana, Riela 68. 11093 4-6 
Cecilia Valdes 
ó la Loma del Angel, novela de costumbres cubana» 
por Cirilo Villaverdo, do venta Monto n. 61, Librería, 
Hobana; acabado do publicar el catálogo do esta 
casa so reparto y remite gratis á tado el que lo solicite. 
11188 4-7 
LIBROS DE TEXTO. 
Se venden y compran do todau cla»es, Salud n. 23, 
Librería. 11005 10-4 
P A R A R E I R 
á carcajadas, cuento» jocosos do andaluces, gallego», 
jltano», gasconc», guajiro», negro» retóricos y catearán 
ticos, negrita» facistoras, guacbinangos, léperos, cbis-
tes, mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barbaridades, 
eimploza» y mentecatadas, adivinanzas, diebos de ujf, 
uaguao, etc. un tomo con láminas y caricaturas $115. 
~o venta callo do la Salud n. 2:!, librería. 
11004 4-4 
A B C H I V O CUBANO. 
CurioBidades históricas. Contieno multitud de datos 
sobro la Habana desdo su» primitivo» tiempo», monu-
mento», hombre» célebres, primores pobladore», terre-
nos do las murallas, templos, castillos, puentes, ce-
menterios, etc., origen de la propiedad territorial, su 
historia moral é intelectual, importancia del ferrocarril 
oeutral y otras muchas casas importantes. L a obra se 
halla ilustrada con un plano iluminado, y tiene de costo 
$24 y so da cn #10 B. Do venta Salud n. 23, librería. 
11003 4_4 
S U S C E I P C C I Ó N A L E C T U R A 
d domicilio: sólo se paga do» pesos al mes y cuatro on 
fondo, que se devuelven al borrarse. Librería y papo-
lorla L a Universidad, O'Reilly 61, oeroa de Aguacate. 
10669 4I4 
J I B R E R I A N A C I O N A L Y E X T R A N J E R A D E 
J L i M . Ricoy, Obispo nómero 86, Habana. Ert.i cara 
fhmprA y vende toda clase do libros, tanto tía español 
copo ce otrw idíornw» 10864 
C R I A D A 
blanca ó do color, se necestta una en Obispo 37 alto, 
para limpieza do casa y coser, que tonga buenos in-
formes y su libreta. 1111o 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criandera álecho entera, que sea do buena mora-
lidad y tenga quien responda do su conducta. Galiano 
n. 43. 11131 4-6 
Habana, 193 
So solicita una cocinera para una corta familia: ha do 
tener cartilla. 11088 4-6 
D e s e a c o l o c a r s e 
una morepita joven, sana y con buena y abundante 
lecho, para criar á media leche: impondrán Salud, 37. 
11089 4-6 
S E S O L I C I T A 
Üu buen criado para Restaurant, Hotel Central, Vir-
tudes esquina á /ulueta. 
11129 .1-6 
Se sol ic i ta 
Una criada blanca, Amargura 72, bajos. 
11082 4-6 
S E S O L I C I T A 
un portero, un criado do mano y una lavandera. Zu-
lucta 36. 11118 1-6 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para atender también á los quehace-
res do la casa, que ganará 20$ billetes de sueldo y la-
vado de ropa, que esté dispuesta á salir al campo y 
que tenga buenas referencias. Darán razón en Obra-
pía 27, altos. 11120 4-6 
Enfermeras 
So Hollcitan en la QUINTA D E L R E Y , que sean 
entendida» v prácticas en la asistencia de señoras. 
Deben U-vnr buenas referencias. 
11126 4-6 • 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano para un matrimonio sin niños ha 
de ser muy limpia y muy activa que sea de mediana 
edad, no siendo muy limpia que no eo presente. Cris-
A DON RAMON T O R R A D O L L O R E N T E , S E solicita en la mueblería E l Compás, Villegas 66, para que recoja una carta que han dejado para él, y á 
D. Alberto Izquierdo, á la Excma. Sra. Condesa de 
Vallellano, á D. Nicolás Alvarez Carcacés, á D. E n -
sebio Rodal y á D'.1 Rosa Buquet viuda do Rives, para 
(Jfce vengan a manifestar su domicilio: en la misma se 
siguen dando muebles en alquiler, y si quieren con de-
recho á la propiedad; se venden muy baratos al con-
tado y también á plazo», pagaderos en 40 sábados y 
se compran pagándolos mejor que los demás. C. Be-
tancourt, mueblería E l Compás, Villegas 66. 
11019 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -sular de 22 años de edad, sana y robusta, de crian-
dera á leche entera, la que tiene buena y abundante: 
informarán Prado 46. 11053 4-5 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para un matr.iiionio y un niño: calle de 
Zulueta n. 32, en la parte bnja impondrán. 
11050 4-5 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano y que tenga canilla. Corrales u. 6. 
11039 4-5 
ÜN G E N E R A L C O C I N E R O S O L I C I T A C o -locarse en casa particular ó establecimiento: im-
pondrán Curazao 38. 11015 4-5 
S E S O L I C I T A 
un muchachito blanco de 12 á 14 años, para ayudar al 
servicio do mano, no le darán $10 mensuales y ropa 
limpia. Ancha del Norte 22% alto». 
11044 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular para servir á un ma-
trimonio en el campo. Galiano 61. 
11043 4-5 
Se sol icita 
una joven sea blanca ó de color para cuidar á una se-
ñora enferma: Cuba 67 alto» 11072 4-5 
UNA SEÑORA B L A N C A S O L I C I T A C O L O -carse de costurera en una casa particular ó taller 
de modi»tas para trabajar de 6 á 6, darán razón todo el 
dia Espada n. 11 on esta capital. 11068 4-5 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color, que duerma en el aco-
modo. San Rafael 140, 11010 4-5 
UNA . i O V E N S O L I C I T A UN OUARTO E N -tre familia independiente; trabaja dos horas por 
el dia en los quehaceres que le pongan: no quiere suel-
do ni mantención: tiene buenas recomendaciones: im-
pondrán Teniente-Rey n. 15 el portero. 
11037 4-5 
B ^ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -
I y snlar de criada de mano, activa é inteligente, te-
niendo personas que respondan de su buen comporta-
miento: impondrán cn la calle de San Pedro, L a Per-
la de la Machina, fonda, en los altos. 
11042 4-5 
Se solicita 
una manejadora para un niño de uu año, blanca ó do 
color, ha do traer cartilla: Escobar n. 166. 
11063 4-5 
Se sol icita 
una cocinera: Industria 35, de las 10 cn adelante. 
11079 4-6 
Desea colocarse 
una general lavandera y planchadora: Crespo 60. 
11075 4-5 
Se sol icitan 
dos repartidores de cantina: Picotn 54, y se despachan 
á domicilio. 11076 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O UN individuo de una edad regular, que ha servido en 
la Guardia Civil: tieno persona que lo garantice: Rei-
na n. 111. 11057 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E M E -diana edad, de moralidad, activa é inteligente de 
criada de mano ó raaneiadora do niños: tiene quien la 
garantice: impondrán Villegas 78. 
10984 4-5 
r \ E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
1.'peninsular, con buena y abundante leche, á leche 
entera y cou buenas refereneios: Habana 120 ó Ttga-
dillo 58. 11011 4-4 
E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A A 
media leche ó leche entera, tiene quien responda 
por ella: vive Peñalver 69. 
11024 4-4 
D 
S E S O L I C I T A 
á D. Mauricio Pérez, para enterarlo de un asunto que 
le interesa en Habana 86. 
10957 4-4 
UN T A L L E R D E MODISTAS D E L O S B U E -nosy de moralidad, desea encontrarlo una pardita 
de 16 años donde acabar de aprender, está muy ade-
lantada, tiene quien la garantice. E . Soler Monte 60. 
11006 8-4 
Se sol ic i ta 
un criado con referencias, Compostela 113, entre Sal 
y Muralla. 10999 4-4 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos generales lavanderas de hombre y de señora, do-
micilio Camponario 143, para la Habana ó el campo, 
por semanas. 10D76 4-1 
U n a cocinera 
se aolicila calle de Trocadero n, 59: tratarán de 10 
5 de la tarde. 11Ü01 4-1 
Barberos 
Un oficial para todo estar y un aprendiz, calle de la 
Cárcel n. 3. barbería La Perla. 
10989 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano que tenga buenos informes. San 
Isidro 82. al lado de la Intendencia Militar. 
10983 4-4 
| "v E S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L C O -
9 /ciñera de color en casa particular ó en estable-
cimiento, no duerme en «1 acomodo, cn el a.macén 
E l Modelo. Salud 21 informarán. 
11015 4-4 
E S O L I C I T A UN M U C H A C H I T O P E N I N S U -
. lar para criado de nianos de una persona, ha de 
traer librel:i ó cartilla si no que no venga, sueldo ee-
guro casa comiila y ropa limpia; Compostela 104. 
10988 4-4 
S E S O L I C I T A 
una regular cocinera que duerma en el acomodo; cal-
zada del Monte n. 35 altos. 11000 8-4 
T T N A SEÑORA D E M O R A L I D A D D E S E A 
\ J acomodarse en casa de una familia decente, ya 
sea como mayordema, servicio de mano ó costurera. 
Impondrán á toda» horas, en San Miguel número 118, 
10969 4-4 
E N G A L I A N O 2 6 
se solicita un criado de mano, blanco ó de color, cou 
libreta y con recomendaciones do casas en que haya 
servido. 11017 4-4 
Q E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E mano 
lOquc sea blanca, con buenas referencias y con carti-
lla. Calzada de San Lázaro número 90: la que no 
tenga referencias que no se presente. 
11013 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CRlAi»A de mano, blanca, quo tabe cumplir con su obliga-
ción y tiene personas que la recomienden. Impondrán 
calle del Blanco número 29. 
11009 4-4 
S E S O L I C I T A 
una cocinera en la calzada do Buenas Aires 31, Ceno. 
11012 4-4 
S E S O L I C I T A 
nna buena criada de mano que cosa en los ratos deso-
cupados. Prado número 109. 
10962 , 4-4 
S E S O L I C I T A 
una morena cocinera de mediana edad, qne traiga 
cartilla. San Miguel número 57. 
10965 4-4 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Y C R I A D A de mano para una cortil familia; de moralidad, jo-
ven y con buena» referencias, que duerma en el aco-
modo: sin este requisito quo no se presente. Lcbredo 
n. 19, Guanabacoa. 10981 4-4 
BARBERIA. 
So solicita uu aprendiz. Portales de Luz, Solón do 
Luz. 10979 4-4 
T T N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E DOS M E -
\ J ses de parida, desea colocarse á media leche: tie-
no personas que la garanticen. De ocho á cinco, San 
Nicolás número 259, informarán. 
10977 4-4 
C O M P O S T E L A 5 5 . 
Necesito un carpintero para ingenio, $80; un portero 
que sepa hacer cigarros, dos manejadoras, y tengo 
criados y una cocinera de $30 á $40 billetes: pidan. 
10971 4-4 
SPJ S O L I C I T A 
una manejadora: os para dos niños: quii-re de color 
y que tenga de 30 á 15 años. Intvniiiirán fviu Miguel 
número 100. 10970 i -J 
S E S O L I C I T A 
una profesora con título para una finca de campo, que 
tenga do 30 á 40 años: de sueldo y condiciones infor-
marán S. Ignacio n. 76 Colecturía. 
10892 4-4 
S. 
SE D E S E A CO.MPKAR UN J U E G O D E S A L A de tap iceria á lo Luis X I V , uu buen pianino, un 
juego de comedor y varios muebles para tres habita-
ciones, so quieren de familia particular sin interven-
ción de segunda persona, también una lampara de 
bronce de 6 á 8 luces: Escobar 80. 
11160 4-7 
Muebles y Prendas . 
Se compran en todas cantidades pagando los precios 
más altos. 
L A Z I L I A , Obrapia 53, esquina á Compostela. 
10572 al5-24a dl5-25A 
SE C0MPRA1T MUEBLES 
P A G A N D O L O S M U Y B I E N . 
6 » , S A N M I G U E L 62. 
11108 15-6 
¡¡CABAlíiOSÜ 
Se compra una pareja americana con preferencia 
negrosó dorados prietos, estando gordos siempre qne 
no les impida para el trabajo, aunque tengan alguna im-
perfección no importa; no han de tener resabios: tam-
bién se compra aunque sea una solo. Aguacate 69. 
11094 4-6 
UNA F A M I L I A Q U E D E S E A P O N E R CASA compra muebles de una familia, como juego do 
sala, idem de comedor y demás mueble» para cuatro 
cuartos, un piamno, alguna lámpara de cristal y otros 
efectos de casa y cocina, se desean buenos, pagándo-
los bien, sea juntos ó por piezas. Chacón 30. 
11071 4-5 
Compro y cambio 
toda clase de mueble», en pequeña» y grandes canti-
dades, así como oro viejo y plata y paga muy biem 
Lealtad 48. 11065 4-5 
M U E B L E S , 
alhojas, brillantes, oro y plata vieja, se compran, pa-
gando oitos precies. Keptuno 39 y41. esquina á Amis-
t é im J9-25a$ 
. A . C 3 - T J - A . IDIEJ F I B I R S I J L . 
Esto cosmético que desde 1876, es el preferido de las señora» por su éxito seguro y porque devuelvo 
al cabello cano su color primitivo dejándolo suave, brillante y sedoso y porque no mancha el ciilis ni 
la ropa y porque deja el cabello tan natural, al extremo de no ser descubierto el artificio por el ojo más 
perspicaz.—Se halla de venta en todas las Droguerías; Farmacias, Perf umerías, Quincallerías y Se-
_ derías.. C1314 1-S 
S E M I L L A C A S 
de hortalizas y flores recibida» por lo» últimos vapores procedentes de lo» Estado» Unidos, Francia, Alemania 
y España. Cebollino de Canarias de superior calidad. 
Las semillas que recibe constantemente esta antigua casa, son de las clases más superiores y acabadas de 
cosechar en los países ya citados. 
Se venden por mayor y menor. Precios equitativos. 
J " . 
11156 




del D R . 
Se construyen á medida y bajo d irecc ión 
m é d i c a , bragueros, fajas abdominales (para 
vientres deformes, tumores y embarazo), cor-
sets para tumores y desviaciones vertebrales, 
aparatos para defectos de p i é s , id. para cosac-
gias (tumor blanco de la cadera) etc. O'Heilly 
1 0 6 entre Vi l l egas y Bernaza, 9 á 1 0 de l a ma-
ñana, I á 4 y 8 á 9 d e l a noche. 
110«t 10-6 
c A N L I N O , 
Unicos agentes para su venta 
Pérez Mimiátegui y 
Z N . 1 
Comp. 
C n 1128 40-31A alt 
de todas las fábricas 
DE FOSFOROS Y 
P R E C I O S D E F A B R I C A . 
ADEMAS SE HACEN R E G A L O S . 
R-A.MOM X I Q X J E S . O B I S P O 84 . 
Cn 1345 10-6 
p a r a p é r d i d a s s e m i n a l e s ( a p a r e n t e s y s e c r e t a s ) e s c a s o d e s a r r o l l o , v i c i o 
de c o n f o r m a c i ó n , e r e c c i o n e s d é b i l e s , f imos i s , e s t r e c b e z u r e t r a l , etc. 
S e e n v í a n á d o n d e s e d e s e e c o n s u prospecto e x p l i c a t i v o . 
O'Reilly 106 entre Villegas y Bernaza, al lado de la P. Dorada. 
11085 10-6 
HA B I E N D O S E P E R D I D O UN P E R R I T O D E aguas, blanco, chico, con una mancha carmelita 
en el lomo y un ojo del mismo color, y siendo de un 
niño, el que lo entregue en Lamparilla 35. café, se le 
gratificará. 11033 -4-5 
En Trocadero 17, media cuadra del Prado, se al-quilan hermosas habitaciones alta» y bajas, ele-
gantemente amuebladas, con asistencia ó sin olla á 
precios sumamente módicos. 
11151 15-7st 
S E A L Q U I L A 
la casita Corrales 273. cou dos posesiones bajas y una 
alta cn $22 btes.; fiador ó dos meses cn fondo: al lado 
la llave y Angeles 86. impondrán. 
11136 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Trocadero 25 de alto, bajo, agua y azotea: tra-
tarán de su ¡yuste en Amistad 70. 
11155 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Picota 69; tif ne sala, comedor con persianas y 
cuatro cuartos, está acabada de componer: la llave en 
el n. 71 y tratarán Salud 25. 11147 4-7 
H A B I T A C I O N E S C O R R I D A S 
ó separadas cen muebles, comidas ó sin ellas, cou bal-
cones á la calle, frescas é independientes. Obispo 76, 
entre Aguacate y Villegas, altos. 
10993 4-4 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Aguila 149, casi esquina á Rarcelona, 
Íiropia para carpintería ú otra industria análoga; ¡a lave é informes en el 112 de la misma calle. 
10992 4-4 
Un niatrimonio decente y sin niños, alquila dos bo-nitas habitaciones juntas ó separadas á un ma-
trimonio que reúna las mismas condiciones, el que es-
tará en familia, con asistencia ó sin ella, cn la misma 
se .-olicita una buena criada de mano y cocinera para 
corta familn, San Lázaro número 210. 
10995 4-4 
S E A L Q U I L A N 
en la casa calle de Manrique n, 125 entre Saludy Rei-
na hermosas y ventiladas habitaciones altas y bajas á 
familias de moralidad. 1'. 985 4-4 
D a m a s 12 
Se alquila esta casa: darán razón Corrales 10 ó en 
Lealtad 45 altos. 10974 4-4 
Se alquila un cuarto 
10991 
H a b a n a 1 9 4 
señora decente. 
4-4 
U N B U E N L O C A L 
Se alquilan los entresuelos del café E l Central, si-
tuado frente al Parque. Son propios para un centro ó 
Sociedad, ó para escritorios. 
OB1359 al5-6 d-15 7S 
Se alquila la bonita casa Refugio n, 19 á media cua-dra de la alameda «leí I'rado, en la bodega de en-
frente está la llave y en San José esquina á Lealtad, 
bodega impondrán. 11098 4-6 
C O N S U L A D O 1 0 3 . 
i A una cuadra del Parque se alquila una hermosa 
sala á caballeros solos, y tres habitaciones á caballeros 
i ó uu matrimonio sin niños. Se piden y se dan refe-
1 rencias 11019 4-4 
Hermosas habitaciones 
para caballeros .y funiilia; todas á la calle y con la co-
mida, como se pida, en la moderna y elegante casa 
Zulueta 36. esquina á Tenitmte-Rey. 
1101< 8-4 
S E A L Q U I L A 
en $20 b. un cuarto grande á señoras solas. Sun Nico-
lás 85 i L 11111 4-6 _ 
Se alauila en un módico precio la gran casa de hie-rro de la Calzada do la Infanta conocida por " C a -
pellanes," propia para establecer una fábrica de fós-
foros, de licores, hielo, ú otra análoga, darán razón 
Mercaderes número 2, escritorio do Hamcl. 
11119 4-ti 
S E A L Q U I L A 
la casa calzada de la Reina número 76, entre Campa-
nario y Lealtad, con 5 cuartos biyos y 2 altos, con za-
guán, caballeriza y colgadizo á la callo, con agua cn 
toda la casa. Informarán Maloja número 10. 
10972 4-1 
En 3 4 pesos oro 
se alquilan los cómodos y frescos entresuelos á familia 
sin niños. Lamparilla 21, frente al Rauco Español. 
11125 4 « 
Se alquilan los magníficos, cómodos y muy elegan-tes altos de la casa Mercaderes 19: tiene cuatro es-
paciosas habitaciones y su» correspondientes mamna-
ras, hermosísima rala, saleta con persianas corridas, 
balcón, inodoro, ducha, agua de Vento, cocina, todo 
el piso con suelo de mármol, est/i acabada de pintar y 
reparar. Informarán Mercaderes 19. 
11080 4-5 
En $50 BR. se alquila la casa do 2 ventanas y en-trada de carruaje. Puerta Cerrada n. 5, tiene 4 
cuartos, un salón corrido al fondo, cocina y agua 
abundante, gran patio enlosado, acabada de reparar 
y pintar. En la esquina a Suárez está la llave y vive el 
dueño Cuba 143. 11029 " 1 -6 
SE ALPL.U.1 HERMOSO ESCRITORIO 
L a e s p a c i o s a s a l a , h a b i t a c i ó n con-
tigrua y cuatro c u a r t o s a l tos e n l a 
conoc ida c a s a C u b a 7 6 . 
E n l a m i s m a d a r á n r a z ó n . 
11036 4-5 
E n T e n i e n t e - R e y 1 0 2 , 
entre Prado y Zulueta, se alquilan tres habitaciones á 
hombres solos, con baños y criados. 
11048 8-5 
M A L O J A 1 2 8 . 
Se alquila esta casa cn 20 pesos oro: tiene sala, co-
medor, tres cuartos y suelos finos: la llave enfrento 
n. 129 é informarán en Gervasio 91. 
11032 4-5 ge alnuila en $42-50 oro la casa número 831 calzada del Cerro, con portal, zaguán, comedor, sala, ocho 
cuartos bî jos y tres altos, patio, traspatio, etc. Trata-
rán de su ajuste en la calle de Zaragoza 33. 
11061 10-5 
S E A L Q U I L A 
un hermoso cuarto alto, independiente y con entrada 
á todas horas, á personas de moralidad. Galiano 116. 
entre Dragones y Zanja. 11052 4-5 
En la hermosa y fresca casa Mercaderes n. 26 se al-quilan 2 salones para escritorios de abogados y co-
merciantes, uno con balcón á esta calle y el otro con 
Idem á la de Lamparilla: el portero los enseñará é in-
uiriii:;n de precio y condiciones en la calle de Cuba 
núm 113 11031 4-5 I 
Su nl(|uila barata la grande y fresca casa Velaseo 19 entre Habana y Compostela: tieno sala, comedor 
< on persianas, 5 cuartos bajos y 2 salones altos, agua 
de Vento, gas, arreata con árboles y un martillo al 
fondo de 14x6 varas, donde están la cocina, despensa, 
etc. todo de azotea; está la llave enfrente y su dueño 
Cuba 143 110W 4-5 
Se alquilan unos hermosos y bonitos altos casi todos do mármol, reuniendo comodidades ñoco comunes 
en casas de alquiler, teniendo cn la planta baja za-
guán, baño, patio, caballeriza y una habitación, se en-
cuentran inmediatos á la calzada de Galiano: se dan 
en proporción, la llave en Concordia 44 
1U)69 4-5 
Se a lqui lan 
dos habitaciones frescas y ventiladat: Concordia 16. 
11078 4-5 
ÁCOSTA 7. 
Se alquilan dos cuartos bajos. 11058 4-5 
Se a lqui la 
en $51 mensuales la casa de alto v bajó, situada cn la 
calle de Virtudes n. 33: informaran \ irtude8 35. 
11066 4-5 
13 O-Rei l ly 13. 
So alquilan dos espaciosas y frescas habitacíone» al-
tas con balcón á la calle, suelos de mármol ;p cielo 
raso, propias para escritorio ó matrimonio sinmfios. 
11067 4-5 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Empedrado 53, compuesta de sala, za-
guán, saleta, 5 cuartos, patio, azotea, agua de Vento 
y demás comodidades: la llave en el 57 de la misma y 
Amargura57 impondrán de 12 á 6 de la tarde. 
HOfiO 4-5 
Se alquila en $51 oro una casa calzada del Principe Alfonso n. 178, tiene portal, sala, saleta, 5 cuartos 
bajos y uno alto, toda de azotea, con.44 varas do fon-
do, agua, cloaca: la llave al lado y su dueño Obrapia 
a, 57, altos, entre Compostela y Aguacate. 
11074 4-5 
Se alquilan los frescos y ventilados altos de la casa calzada del Monto núm. 2, Y , del Bazar Habane-ro, se componen de sala, Micta, comedor, tres cuar-
tos, cocina, agua, azotea, letrina y balcón á la calle; 
su precio $30 en oro; en la misma se solicita un apren-
diz de mueblería. 10958 
alie de Villegar 87", entrada por Amargura alto» 
de la fonda, se alquila nna bonita sala, suelo de 
marmol y balconftorrido al parque, frente la Iglesia 
.del Qristo, es casa de familia T no se qnicren UICOB, 
con toda asisteaciaj coc muebles 6 sin ellos. 
JO í̂ft AHI 
(^e alquila una casa en el Vedado con 8 cuartos co-
k.-rridos herniosísimos y un salón alto y otro cu irto 
para criados, es de esquina con un magnífico jardín y 
una extensa huerta, todo bien cuidado y con abun-
dantes pilas de agua, los pisos de mármol y mosáico: 
en la misma informarán, callo 7 esquina á 8, n. 120. 
10930 7-3 
Se a lqui lan 
los frescos bajos plaza del Cristo. Lamparilla 78. todo 
de mármol y agua de Vento. 10929 8-3 
^ e alquila ana hermosa casa con nueve cuartos, sala, 
i comedor y portal con suelo de mármol, gran coci-
na, buen pozo, propia para una numerosa familia y se 
da barata, ("erro n. 618 y en el 616 está la llave y en 
Cerrada del Paseo n. 1 impondrán. 
10911 8-3 
Se alquila un hermoso almacén capaz para dos mil tercios de tabaco en casa de alto, é independiente 
si asi se quiere y se da barato: Gervasio 144 y en el 
146 impondrán. 10912 8-3 
M e r c e d 7 7 
Se alquilan los espaciosos altos, con agua, gas, co-
cina; excusados y lavaderos: hay departamentos para 
matrimonios con balcón á la callo y habitacionos para 
hombres solos y también so alquila la esquina para 
establecimiento. 10870 8-1 
6 8 , H A B A N A 6 8 . 
Se alquila un cuarto bajo á hombre solo 6 para es-
critorio. 10723 10-29 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos, excelente sala, dos soberbias ha-
bitaciones y un comedor, propios para una corta fa-
milia ó para un bufete. O'Reilly 110, próximo al par-
que. 10686 10-28 
de Fincas y Establocimientos. 
Atención. Terrenos en venta. 
Tres solares haciendo á dos calles, uno de esquina 
con cuatro cuartos de manipostería y toja, cuatro más 
en construcción, dos bajos y dos altos todos á recibir 
madera; más una casa en construcción, dando frente 
á una caile: el terreno se presta para una gran quinta; 
tiene pozo y algunos árboles frutales; sin intervención 
de tercero. Informarán en Concordia n. 102, á todas 
horas. 11095 6-6 
B a r a t a , 
se vende la casa calle de Escobar n. 188, mampostería 
y azotea, con 3 cuartos, libre de gravamen. Puede 
verse de 10 á 6 del dia. 11103 4-6 
/ \ J O . E N 3,000 PESOS L A CASA R E V I L L A -
\ /gigedo 103, cou establecimiento, alquilada $47-75: 
oro Gloria 56 A, en $1,1('(): San Nicolás 108 en $6,000: 
todas en oro. Monto 33, tienda " L a Retreta" D. R a -
món impondrá. 11056 4 5 
S E V E N D E 
por no poderla asistir su dueño nna fonda, posada y 
bodega en uno do los buenos puntos y cerca del furro-
carril: informan Corrales 6. 11038 8-5 
S E V E N D E N 
una magnífica estancia compuesta de una caballería 
de terreno superior, con árboles frutales, aguada co-
rriente, i stá una legua do esta capital por calzada, re-
conoce un censo de mil pesos, tiene buena casa de vi-
vienda, su último precio en $3,000 rebajando el censo. 
Una casa á cuadra y media del colegio de Belén $6,000 
oro, otra iamediata á la Plaza del Vapor, de zaguán y 
2 ventanas. $6,000, otra cerca do la calzada del Mon-
te, tiene 5 cuartos corridos, do azotea, con sala y sa-
leta, $3,000 oro, otra en la calle de Suárez, en $5,000 
oro, y además tres solares en el Vedado, que ostán 
libres de gravámenes y hacen esquina, se dan en $4,000 
oro los tres. De más pormenores-Aguiar 64, de 7 á 12. 
11055 4-5 
S E V E N D E 
la casa n. 15 do la calle de Samaritana; informarán O-
bispo 38. 11073 8-5 
SE V E N D E O A R R I E N D A UNA F I N C A D E dos caballería» y cordeles, á una legua de la Haba-
na y á tres cuadras do la carretera, de mucha vista y 
muy fresca y saludable, buena casa de vivienda y 
otros auxiliares, buena arboleda y agua corriente todo 
el año: informes Dragones n? 1: el dueño del hotel 
Aurora. 10961 4-4 
UN GRAN K I O S C O D E T A B A C O S Y C I G A -rros, muy acreditado por llevar 5 años abierto, 
d^ja una utilidad líquida de 2,500 á 3,000 peso» btes. 
anuales, se cede en magníficas proporciones por reti-
rarse del País el que lo tiene: informo» Egido 7, posa-
da L a Campana. 10980 4-4 
EN L A C A L L E D E C O M P O S T E L A N. 157 se vende una magnífica frutería y carnicería, oí que 
desee comprar podrá pasar por dicha casa en las horas 
siguientes: de 7 á 9 de la mañana y 3 á 5 de la tarde. 
10963 4-4 
Por tener que ausentarse su dueño 
se vende un tftUer de laraM Obiípo 137 laíomarán, 
10W3 • H> • 
/"> ANGA—EN $2,750 B. S E DA L A P R E C I O S A 
'Ofcasa Esperanza 136, con sala, comedor, 3 cuartos, 
pintada al óleo, escaparates, embutidos, construcción 
moderna y demás menesteres: su alquiler $34 B. y 
otra en $1,200 B. sala, comedor, 3 cuartos, patio y 
traspatio en Jesús del Monte, y cn $45 se arrienda 
una estancia á orilla do calzada, su dueño Estevez 17, 
de 8 á 10 y de 4 á 6. 10978 4-4 
SE VENDE UN HOTEL 
y se da muy barato: informarán Sol 106. 
10956 4-4 SE V E N D E E N PROPORCION L A CASA callo de Santo Domingo n. 15. situada en Guanabacoa 
frente al paradero de los carritos de L a Prueba. E n el 
n. 11 esta la llave y en la Habana calle de San Nico-
lás n. 60 tratarán de su ajuste. 
11034 26-4S 
GAJVGA 
En $1,300 btes. se vende en Guanabacoa la casa 
calle do Venus nV 58, de manipostería, construcción 
moderna, con sala y comedor de azotea, chico habita-
ciones, alto al fondo, hermosa cocina y pozo .Je buena 
agua; puede verse á tódas horas y tratar de 11 á 4 cn 
Oficio ,̂ ÜÓ. C133Ó 4-4 
SE V E N D E O A R R I E N D A MUY E N P R O P O R -ción la antigua y acreditada fábrica de jabón L a 
Estrella (marca registrada) y la casa San Rafael 187, 
en que so halla establecida; por su amplitud y ele-
mentos con que cuenta pueden establecerse en ella 
diversas industrias. 10883 10-3 
FARMACIA. 
Se vende una en esta ciudad, bien surtida, acredita-
da y buenasituación: informes Obispo 30 do 13 á 4. 
10938 8-3 
POR NO N E C E S I T A R L A SU D U E Ñ O S E ven-de la casa San José uúmero 152, de mampostería y 
teja, nueva: darán razón San Rafael esquina á Espa-
da, bodega 10879 8-3 , 
SE V E N D E L A CASA N U M E R O 7 E N J E S U S del Monte, calle de Herrera, entrando por Villa-
nueva, con sala, comedor, cuatro cuartos, dos bajos y 
dos altos, cocina, libre de gravamen: en la misma in-
formarán de 7 á 10 de la mañana y do tres á cinco de 
la tarde. No so quieren corredores. 
10863 8-1 
BE AMALES. 
SE V E N D E UNA L U J O S A P A R E J A D E C A -ballos criollos, maestros, color dorado, de siete y 
media cuartas de alzada, cinco años do edad y sanos. 
Son hijos do caballo inglés y yegua de media raza. Im-
pondrán cn Teniente Rey 102 de 7 á 10 do la mañana. 
11104 d8-6 a8-6 
S E V E N D E 
cn Ravo 46. cochera, un hermoso caballo andaluz. 
11149 4-7 
S E V E N D E 
un hermosísimo caballo de 7 cuartas, propio para mon-
ta, es de raza cruzada de andaluz }• criollo, puede ver-
se en Reina 14. 1110A 1IS ¿o-* 11130 15-6 Set. 
S a n R a f a e l n ú m e r o 5 O 
Se venden 4 caballos, acaban do llegar del campo, 
uno de ellos buen caminador; se pueden ver á todas 
horas. 11083 4-6 
S E V E N D E 
una yegua maestra en tiro, como de 5 años mny sana y 
apropósito para un faetoncito en doscientos peso» bi-
lletes; de 7 a 9 Aguacate 112 ó de 3 á 4; ó un magnífico 
caballo moro azul, 4 años, parece andaluz. 
11007 4-4 
S E V E N D E N 
un burro hechor de muy buenas condicione* y varias 
muías jóvenes. Impondrán calzada del Cerrón. 504. 
10!'60 4-4 
M U Y B A R A T O S 
so venden preciosos gaticos de Angora, blancos y ne-
gros. Quemados do Marianao, Dolores número 3. 
10964 4-4 
DE CAIÜAB, 
POR NO N E C E S I T A R L O SU D U E Ñ O S E ven-de un elegante coupé sin estrenar, acabado de lle-
gar de París, construido con materiales de primera 
calidad en la acreditada fábrica de Millión, Guiet y 
C? Calle de la Merced mimero 42. 
10718 15-29ag 
DE IDEELES. 
E l Arca de Noé 
Realiza todas sus existenoias á precios escandalo-
sos; juegos de sala Luís X V , peinadores, lavabos, a-
paradores, escaparates, eamas, pianos v cuanto en-
cierra el ramo de muebles: general surtido de prende-
ría y ropa, todo por la mitad de su valor. Amargura 
número 9li, esquina á Villegas. 
11139 8-7 
OJ O . — L A S F A M I L I A S Q U E N E C E S I T E N hacerse de uu buen pianino bien sea do Pleyel, 
13<.¡ solol Fils ó Gavcau, pasen á Compostela 50, la 
Perla; se dan muy baratos por ser de préstamos ven-
cidos. Cn 1360 4-7 
^ E VENDIO E N P R O P O R C I O N UN P R E C I O -
Cjso pa'omar de veintidós ocbavas cada una con cua-
tro casillas de jiino blanco montado al aire y pintado 
al oleo: calle de San Miguel 270 informa D. Jorge 
Muñoz. 11135 4-7 
Precioso mueble de seglaridad. 
Un escaparate con 50 gavetas todo «le hierro para 
guardar valores. Ka procedente de un Banco en liqui-
dación y se vende por la tercera parto de su valor. 
Mercaderes 16. Verduía de Miniño. 
11100 4-4a 4-5d 
S. M i g u e l 6 2 c a s i e s q u i n a á G-aliano 
NO HAY P E O R CUÑA Q U E L A D E L MISMO 
PALO; Inegoa de Viena á 170, doble óvalo 180 BiB. 
V E S E PALO T I E N E H U T I A ; juegos lisos 125. es-
coltados á 140 v 180 un medio juego 75 B iB . L A S 
COSAS C L A R A S Y E L C H O C O L A T E E S P E S O ; 
escaparates de pople 35, de roblo 55, caoba 75 y 100 
de niño á ?5, para vestidos 60 y 75, sillones Reina Ana 
á 18 y una vidriera para modista á 75 A L O S Q U E 
NO P U E D A N C O M E R SIN A G U A C A T E ; tocado-
res á 10, cómodas á 10, sillones Viena á 10, mesas de 
centro á 10, jarreros á 10, lámparas á 10, máquinas de 
rizar á 10, carpetas á 10, sillones meplo á 10, estantes 
á 10, relojes á 10, mesas de tresillo á 10, lavabos de 
hombre á 15 y 25, máquinas de coser á 25, canastille-
ros á 40, 50 y 80. coches de mimbre á 8, mamparas á 
15 y 25. puertas de cristales á 25, persianas á 25, ro-
manas á 10 y cundros muy baratos. A L O S Q U E 
C R E A N KN LA T R A S M I G R A C I O N ; bufetes a 25, 
lániparas de pristalj espejos Luis X V I y de óvalo, ca-
mas, cunas y mesas correderas y un buró con 18 gave-
tas cn 42, peinadores, sillas giratorios de Viena y ro-
ble, neveras, sillería de roble para café ó fonda, apa-
gadores á 15, butacas de roble, guarda comidas á 10 y 
etc., etc., etc. 
E L CAMBIO. 
S. M i g u e l 6 2 c a s i e s q u i n a á G-aliano 
11107 4-6 
Z u l u e t a 2 6 
Se vende un magnífico piano, lámparas y otros 
muebles. 11106 4-6 
T><>R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N -
X de baratísimo un lujoso juego de cuarto comple-
to con lunas bisute, un elegante juego de gabinete de 
tapicería, un pianino de Pleyel, un juego nc comedor 
de fresno macizo y otros muebles y objetos de fanta-
sía todo nuevo; San Miguel 105 1107O 4-5 
B A R B E R O S 
Se venden tres sillones para afeitar en buen estado, 
con sus banqueta", todo de caoba. Corrales 49. 
11051 4-5 
Aviso á los especuladores 
y á todo el que quiera comprar barato; se venden va-
rios muebles de segunda mano y particularmente un 
escaparate de tres cuerpos con tres lunas bisute pali-
sandro forrado de doradillo muy elegante todo se rea-
liza baratísimo para hacer lugar á lo quo esperamos 
do Europa: Obispo 42 esquina á Habana 
11062 4-5 
POR T E N E R Q U E D E S O C U P A R E L L O C A L se realizan todos los mueb'es que contiene la casa 
Lealtad n. 48, escaparates, juegos de cuartos, juegos 
de sala, aparadores, jarreros, mesas correderas, lava-
bos, tocadores, eamas de hierro y bronce, urnas, mam-
paras, lámparas, lavabos y espejos de barbería, sillas 
y sillones, Viena, amarillo y tloreado, espejos, costu-
reros, peinadores y otros muebles, todos muy baratos 
por el referido motivo. 11064 4-5 
M U Y B A R A T A S E V E N D E UNA HERMOSA lámpara de bronce, lámparas de cristal tallado de 
tres luces, una gran farola de zaguán, mamparas, to-
cadores y un elegante juego de comedor, un pianino 
de Pleyel. Escobar 28. 10998 4-4 





á precios de gauga en 
L A N U E V A A M E R I C A , 
O B R A P I A 55. 
CABI KSQUINA A COMPOSTELA, AM,ADO/DELOAFÍ¡ 
Gran surtido de muebles americanos, franceses y 
del país. Escaparates de una y dos lunas y sin ellas, 
canastilleros de todas maderas, muy elegantes, para 
todos los gustos. Juegos de sala, gabinete y comedor. 
(!amas de diferentes maderas y de hierro. Espejos de 
marca mayor. Relojes de pared y de bolsillo de todos 
metales. Máquinas de música y de coser. Centros de 
mesa. Juegos de lavabo y de tocador. Gavetas para 
mostrador á prueba de ladrones: únicas en la Habana 
Metales, prendas de gran novedad de plata y oro y bri-
llantes. Imposible de detallar la gran variedad de ob-
jetos de gusto que encierra este elegante estableci-
miento. Vista hace fe. Acudan á L A N U E V A A M E -
R I C A en la seguridad de que saldrán complacidos. 
10996 4-4 
S E V E N D E 
un piano de excelentes voces, casi nuevo, v se da muy 
barato por no necesitarlo su dueño: O'Reilly n. 92. 
10987 4-4 
AR N E S E S Y E S C A P A R A T O N . — S E V E N D E un tronco nuevo y el escaparate para ellos. E s do 
casa do Morillo y se usó tres veces. Cuatro y media 
onzas oro el tronco y cincuenta pesos billetes el mue-
ble, ambos á mitad del costo. Ncptuno 2 A. 
10982 4-4 
Se vende 
tm mobiliario completo ó por piezas: en Tacón núme-
ro 2, informará el portero. 11016 4-4 
" E l Trop ica l ," San Miguel 13. 
D e o c a s i ó n . 
Un Jueguecito de sala de caoba $25 btes.; camas 
camera» a 25 y 30$; seis silla» Viena finas $18; una 
carpeta de torres con departamentos $30; cómo-
das á 8 y 10; Billas í Billones, balances y do cos-
tura se dan barato» y otioa muebles á precios de gan-
ga; 11022 4-4 
T i T J n r r ATCíTNT1518 lámPara8 Pa,Ta Petróleo, 
J-ÍSJXJ\AĴ .S.M\JX.̂  qUe dan ja mayor luz que pua-
do producir .este aceite; luz fuerte, clarayflja, tan ne-
cesaria en loa ingenios, sobre todo para alumbrar bien 
los conduoiorea de caña, aviso á los Sres. quo la» han 
ioUcltftdo: Amistad 75 y 77. 10831 i O S l 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t i s . 
AMISTAS 90, ESQUINA A SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra lu humo-
dad y también pianos hermosos do Qaveau. etc. que se 
venden sumameuto módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, al 
alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen do todas clases. 
10293 26-18 Ag 
DE 1AP1BIA. 
PARA LOS IACEIADOS. 
Aparatos franceses, baratísimos. 
Se venden listos para embarcar y entregados cu 
cualquier puerto do Cuba á mediados de octubro pró-
ximamente, lo, siguiente: 
Un triple-efecto para hacer 40 bocoyes diarios. 
Otro triple-efecto . . . . 30 
Un doble-efecto . . . . 18 
Cualquiera de los citados aparatos se entregarán 
funcionando para el 15 de diciembre. Informan en 
Ncptuno 167,^lc 10 á 12 del día y de 5 á 7 de la tarde. 
11159 15-78t 
O T T O D . D R O O P , 
¿ f i E R C A n E n m s WUJTI. 35. 
Tiene depósito do filtro-prensas, bomba» y don key», 
carrilera portátil, sacos do azúcar, etc. etc. Pide para 
su embarque inmediato carriles, "fragatas," carros y 
carritos, según muestras á la vista, además maquina-
ria y ferretería do todas clases, edificios de hierro, etc. 
Cn 1287 26-28 
Aviso importante. 
A los dueños do fincas y empresas ferrocarrileras. 
E l nuevo invento del filtro ingles para techos. Un ro-
llo tiene 25 yardas de largo por 32 pulgadas de ancho, 
cubre una superficie de 200 piés cuadrados. Valor do 
cada rollo $9 oro. UUÍQO depósito en la Habana, de 
los Sres. Tijero y Cf Mercaderes 17. 
Cn 1244 26-20 
y 
AfiüA DE ISLA DE ITOS. 
A los qne PADECEN del ESTOMAGO 
A g u a l e g í t i m a de m a g n e s i a , ter-
m a l y h i e r r o , á $ 2 oro e l g a r r a f ó n , 
e n e l H o t e l P a s a j e . 
Cn 1361 15-7S 
CHOCOLATES 
D E 
¡SON LOS MEJORES! 
Pídanse en todos los establecimientos 
10044 26-11 ag 
De Dropería y M m W i 
BOTICA SANTA ANA. 
68, M U R A i L I i A , 68. 
ALMORRANAS ^ f f i j É ^ f e ; 
quita la inflamación y se obtiene la curación cn breve 
tiempo. 
A ÍTI A T ) " D / " t C l de la ve>'iSa: curación 
V ^ J Í ^ i x \ X \ ; X \ ) v / 0 cierta tomando pri-
mero 2 ó 3 cajas de papelillos vesicales del Doctor 
A G U I L E R A , completando la cura con la solución de 
brea y licor de litoua do Hernández, tomando una cu-
charada de cada pomo en ayunas repijiéndose á medio 
dia y noche. 
BALSAMO DE AENICA. 
Cicatriza brevemente las heridas, hincadas, morde-
duras de animales, sacaduras de niguas y evita el 
pasmo. Son muchos los pedidos que se nos hacen á 
medida que son conocidas sus buenas curaciones. 
AGUA CICATRIZANTE 1,1 
molestia úlceras venéreas, chancros y toda claso de 
llagas. 
DISENTERIA .t^: 
diarreas flemosas y toda irritación intestinal se cura 
con las pildoras antidisentéricas de H E R N A N D E Z : 
generalmente basta una caja para curar tan peligroso 
mal y son tan eficaces ó inofensivas quo la» recomen-
damos como el mejor remedio conocido. De venta en 
todas las boticas. Depósito, botica Santa Ana, Riela 
n. 68, frente al DIAHIO DE LA MARINA. 
10900 10-31 
U R A C I O 
C I E R T A 
del nsraa 6 ahogo, tos, can-
sancio y falta do respiración 
con el uso do los 
A n i ú m m t 
P a r a lo» CASi l . I .XÜí l 
No m a s j f e i S k DWABVICI BEE3PLAZ& al 
F U E G O I ' U E G O 
C A I D A j M t A S S P w ' todu mi 
do P E L APLICACIOHES 
L a c u r a , ¡e hace d la mano en 8 tn inuto i , 
3<w dolor y sin cortar ni afeitar el ptlo. 
Farm«a G É N E A U , 275. Calle SMlonoré. PARIS 
v t. N - T - o n A n U A - l r A.1M AOI/ r> 
Haciendo diaiiarnente iir>a inyección 
I subculamía de! coutcnlc'.o i. s un:' j o r í n -
'RüiUa do Pravaz (modulo L-e J.irnn) 
I liona de la 
l^ruvw p ^ r " * f«Rnt|i 
SK C'JI.AN 
l a T h i i s . l a s I S r o n q u i t i » 
•v I-OS 
C a t í t r r o s p ? i l i n o n a r e s 
LiEunallptlnaX.-*: ESüTJW no co:iii"nP rcorlini 
L E B R U N , Farmaceutlco-Quimlcd 
PARIS , 50 et 52, Faubourg Montmartro 
et 47, rué Lafayetto, P A R I S 
Kn la Habana : Josñ Sarra; Lobü y Cu. 
A T K I N S O N 
P E R F U M E R I A I N G L E S A 




YLAHG-YLAKG - OPOPAHAX 
y otros Perfumes muy conooldoa son 
sin iguales por sus deliciosos y \ i e r -
sisteutes olores. 
So vendan en Ifis Casas de tos Mercaderes 
y los Fabricantes. 
J . & E. ATKINSON 
24, Oíd Bond Street, Londres 
Mares do Fábrica: Una " Rosa blapcA" 
sobre una " Lira do Oro 
con la Dirección ontera. 
P e r f u m e r í a 
J A B O N 
E S E N C / A 
A G U A tie T o c a d o r . . 
P O M A D A 
A C E I T E p a r a e l P e l o 
P O L V O S ü e A r r o z . . 
G 0 S M É T I 0 0 
V I N A G R E 
de B X O R A 
de B X O R A 
de B X O R A 
de B X O R A 
de B X O R A 
de I X O R A 
de B X O R A 
de B X O R A 




Do venta en todas las boticas 
:icredltadns 
A 50 CENTAVOS B. B. CAJA 
On 1320 1 S 
ü l t © 
EXPOSITION 
Medaiilo d'Or 
LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES 
D I V I N A 
Usada ya baco cuatro meses en esta Isla, ha produ-
cido los más beneficiosos resultados al extremo que la 
Facultad Módica no prescribe otra leche para criar 
los niños, alimentar los anciano», los débiles y los 
convalecientes. 
De venta en todas la» Droguerías, boticas y alma-
cenes de víveres 
Depósito: Galiano 101, esquina á San José, farma-
cia del Ldo. Francisco Alvarez. 
Cn 1206 alt 13-13A 
LLAMADA AGUA DE SALUD 
Preconizada rara el tocador, conserva constantamenle 
la frosenra de la Juvonlud, 
y preserva de la Peste y di l Cólera morbo 
ARTÍCULOS RECOMENDADOS 
PERFUMERIA A LA LACTEINA 
Recomendada por las Celebridades Medicales 
G O T A S C O N C E N T R A D A S r-arael pañuelo 
O I J E O C O M E parala hermosura de los cabellos. 
SF. VENDEN EN LA FÁBRICA 
PARÍS 13, rué d Enghien, 13 PARÍS 
> Dcoósitos en casas de los principales Pcrfumislas, 
Boticarios y Peluqueros de ambas Imcricas. 
i i i i 
N O M Á S C A f í A S 
E s t a A g u a s i n r i v a l progres iva ó 
i r i s t a i i t á n é á , devuelve á los C a b e l l o s y 
á l a B a r b a s u C O L O R P R I M I T I V O . 
Bastan nna 6 dos aplicaciones, sin lavado ni preparación. 
PRODUCTO INOFENSIVO. RESULTADO GARANTIZADO. 
4 0 A ñ o s de c s i t o . 
E.SALLÉS HIJO, J. MONEQHETTI Suo', Perfumlsta-Qulmloo, 
73, Ruó Turbigo, P A R I S . 
VÉNDESE KN TODAS LAS PEIlFUMEniAS Y PELUQUERIAS. 
D E P O S I T A R I O E N L A H A S A N A : J O S 3 É I S - A - I ^ R A . . 
V i n o d e B u g e a u d 
TOWI-NÜTRITIVO 
O O l - T Q X T I 3 5 T A . ' V O A - O A O 
E l Vino de Mugeautl reconstituyo. l a sangre, repara las 
fuerzna, despierta el apetito, facilita l a d iges t ión , restablece las 
funciones did e s t ó m a g o , conviene on una palabra a todos los tem-
peramentos débi les ó fatigados. 
El V i n o <lc B t i g e a u e l DNICO DEPÓSITO AL pon METIOH 
6B HALLA K.V LAS PllIKCIPALES BOTICAS | QD París, F*'* L1ÍBRAULT, 63, TUO RÓaUmn» 
V e n t a a l p o r M a y o r 3 
P . I i E B E A U £ . T y 0 % 5, roe Bourg-l'Abbé. P A R I S 
E n f e r m e d a d e s dei E s t o m a g o 
¿a Academia de Medicina da Parit aprobó el empleo de lat 
PASTILLASyPOLVOd.cARBONdeiDpBELLOC 
en l u Enfarmedadet eiguienie» : 
D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S , E S T R E Ñ I M I E N T O S , 
G A S T R A L G I A S , A G R U R A S . 
Z * a i d o a l a o r d l z i A r i » d o 4 • x a P M t l l l M amAm dLUw 
Yanta «n ii mijor parta i% las Farmacias. 
E B P A R I S , « a l a Ca ía L . F R E R E . 
Á 
^ O O E L O D E P A 8 T l U > e 
es especialmente p r ó p i o p a r a a c t i v a r l a c r e c i d a 
d e l p e l o e n l o s c l i m a s c a l i e n t e s ; los impide 
de caerse ó de blanquear, destruye la caspa y 
procura una a b u n d a n t e y b e l l a c a b a l l e r a . 
es una leche R e f r e s c a n t e , S u a v i z a d o r o y S a l u -
d a b l e para la cara y las manos en los climas 
cal ientes; hace desaparecer las M a n c h a s d e 
p e c a , la C a s c a , la Q u e m a d u r a d e l s o l , las 
R o j e z e s , ^ A s p e r l d a t í e s do l a p i e l , las E r u p -
c i o n e s c u t á n e a s y produce una piel y un color 
^ [ ¡ ^ dulces, blancas y m a g n í f i c o s . Es tá garantizada da 
exenta de venenos minerales. 
í á d á n s o l o s 3 ? r o d u o t c 3 W & A H D , 2 0 , E a t t o a O a r d e n , e n L o n d r e s 
1 ~ S S " V S J T I ^ E J I T C . A . 3 . A . D D E L O S : D : R O C 3 - " U 1 S X . A . B . a t o . 
A 
